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ÜÜSTON 
P O S T A L 
12 meses. 
6 id. . . 
3 Id. . . 
$21.20 oro. 
„ 11.00 „ 
.. 6.00 „ 
PRECIOS 
I . D E C U B A 
SUSCRIPCION 
12 meses. 
6 id. . . 
$ 15.00 plata. 
» 8-00 „ 
,. 4.00 .. 
H A B A N A 
2 meses. 
6 id. . . 
3 id. . . 
$ 14.00 plata. 
., 7.00 „ 
TELEGRAMAS POE EL 
SIRT1C10 PARTICULAR 
Diario deja Marina 
E S £ 3 I 3 ^ A , UST -A-
DE A C O C H E 
Madrid, Enero 2. 
REORGANIZACION 
La "Graceta" de hoy publica un 
Real Decreto reorganizando el Conse-
jo de Instrucción Pública. 
JURA DE LOiS NUEVOS 
MINISTROS 
En el día de hoy han prestado el 
juramento de Ley los nuevos Minis-
tros de la Gobernación^ Instrucción 
Pública y Fomento. 
La solemnidad se celebró con arre-
glo al r i tual , tomando el Ministro de 
Gracia y Justicia, con su carácter de 
Notario Mayor del Reino, el juramen-
to al Presidente del Consejo de M i -
nistros, y éste después lo recibió de 
los señores que componen el nuevo 
Gobierno. 
DE CACERIA 
E l Irifante don Carlos de Borbón, 
ex-Príncipe de Asturias, y sus hijos, 
han salido en compañía de S. M . el 
Rey para Toledo, con objeto de asis-
t i r á una cacería. 
-CARGO MERECIDO 
Ha sido nombrado Director Gene-
ral de Enseñaniza Primaria, el señor 
don Rafael Altamira, Catedrát ico de 
la Universidad de Oviedo. 
N U E V A ESCUELA 
La "Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto creando una Escuela 
Central de Idiomas. 
BANQUETE DIPLOMATICO 
E l Ministro de Estado ha obsequia-
do hoy con1 un banquete al Cuerpo Di -
plomático extranjero en esta capital. 
LOS CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han citiza-
do á 27'09. 
E S T A D O S M M D O S 
S e r v i c i © de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D E A Y E R 
L A V I N D I C A C I O N DE F I R M I N 
San Thomas, Enero 2. 
AnJ?es de reanudar esta m a ñ a n a su 
viaje á Haití , el general Firmín, M i -
nistro de la repúbl ica haitiana en la 
Gran Bretaña, negó rotundaraeitte te-
ner relación alguna con los revolu-
cionarios de su país y declaró que si 
salió recientemente de Londres fué 
porque los médicos le aconsejaron, en 
vista del estado de su salud, que no 
pasara el invierno en Inglaterra. 
A l enterarse de que había abando-
nado su puesto, el Presidente Simón 
pasó á todos los funcionarios civiles 
y militares una circular, en la cual 
declara traidor al general Fi rmín y 
les ordena que impidan, por todos los 
medios á su alcance, que desembar-
que en territorio haitiano. 
E l general Fi rmín manifestó, ade-
más, que había dirigido al Presiden-
te de Hait í una carta en la cual le ex-
presa las razones que le han obligado 
á salir de Inglaterra y le asegura que 
ignora por completo la existencia de 
Ninguna conspiración contra su ffo-
biemo. 
1 1 9 1 0 - 1 9 
C H A M P I O N 
& 
P A S C U A L 
desean á sus amigos 




CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99-101 
UNA CIRCULAR D E L PAPA 
Roma, Enero 2. 
E l "Osservatore Romano" ha publi-
cado una circular del Papa dirigida á 
todas las iglesias orientales, cuyo ob-
jeto es neutralizar el efecto que pue-
da haber producido en ellas el recien-
te art ículo del jesuí ta Maximiliano de 
Sajonia. 
En dicha circular se enumeran los 
seis dogmas que según el art ículo de 
Maximiliano deben repudiarse para 
facilitar la vuelta de la Iglesia orien-
ta l al seno de la Iglesia romana. 
La circular del Papa demuestra que 
esto es imposible, porque el dogma es 
una verdad y la verdad rto puede re-
pudiarse. E l artículo de Maximiliano 
se considera como un documento es-
crito de buena fe, pero que no ha sido 
meditado. 
I'A RA G U A X T A X A M O 
Kingston, Jamaica, Enero 2. 
Hoy ha salido para Guantánamo el 
cañonero "Mar ie t t a , " de la armada 
americana. 
NOTICIAS COMERCIALES 
Nueva York, Enero 2. 
Di a festivo hoy y no ha habido ope-
raciones. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
dividendo,) 103. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.3Í4 por ciento. 
Descuento papel comercial, 4.1]2 á 5 
por ciento anual. 
Cambios so'ore Londres, 60 djv., 
banqueros. $4.8-2.12. 
Cambios s^DiV. Londres á ia vista 
banqueros, $4^85.20. 
Cambios scoí-e París , banqueros, Gü 
djv., 5 francos 20.5|8 céntimos. 
Cambio? sp.bre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 94.7|8. 
Gentríf'u^íis, polarización 96, en pla-
za. 3.86 cts. 
Centr íruons número 10. pol. 96, in-
mediata entrega, 2.1j2 cts, c. y f. 
Centrífugas pol. 96, entrega prime-
ra quincena de Enero, 2.7Í16 cts.; to-
do Enero. 2.5|16 cts. c. y f. 
Todo el mes de Febrero, 2.118 cts. 
c. y. f. 
Masoabado, polarización 89, en pla-
za, 3.86 cts. 
Azúcar ,ie miel. pol. 89, en plaza, 
3.11 cts. 
Harina patente Minnessota, $5.50. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
$10.90 
Londres, Enero 2. 
¡No ha habido Bolsa hoy, por la fes-
tividad del día. 
Azúcares centrífugas pol. 96, lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 9s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
coseclia. 8s. I l . l l 4 d . 
Consolidados, ex-rnterés, 79.7'16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4.1¡2 por ciento. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana cerra-
ron hoy á £78.112. 
París . Enero 2. 
Día de fiesta y la Bolsa permaneció 
cerrada. 
UVma francesa, ex-interés, 97 fran-





Correspondientes al día 2 de Enero 
de 1910. hechas al aire libre en "El A!-
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
ra el DIARIO DE L A MARINA: 





Barómetro: A las 4 p. m. 764,5. 
A H O U Ü K S E A l ^ Í Í A C E K 
L a p r i m e r a a p a r i f i ó Q de l a C a s p a es 
provarsora de la Calv ic ie . 
_ De que esto es una verdad incocusa ha 
sido demostrado por investigaciones cien-
tíñcas. E l profesor Unna. el eminente es-
pecialista eul'opeo de enfermedades cutá-
neas, ha declaráuio que la caspa es la cu-
tícula minarla del cuero cabelludo, efecto 
de los parásitos destructores de la vitali-
dad de los folículos del cabello; este pier-
de su fuerza y cae. Pero esto puede impe-
dirse. 
E l Herpicide Xewbro mata el germen 
de la cappa y devuelve al cabello su na-
tural suavidad y abundancia. 
Gentes á millares emplean ahora el Her-
picide, satisfechas de que es la prepara-
ción para el cabello más maravillosa del 
mercado. Cura la. comedón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños, 50 cts, y Jl en moneda 
americana. 
"La Reunión," Vda. de José Sarrá é Hi-
jos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes especiales. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
E n e r o 2 
Azúcares,—Con motivo de haber si-
do festivo el día de hoy en Inglaterra 
y los Estados Unidos, no ha ^habido 
cotizaciones y han regido nominai-
mente lais ""el 9á<ba;do. 
NOTTOJiAlS D E L A ZAFRA 
Ingenios que muelen 
Además de los publicados anterior-
mente, han empezado á moler entre el 
sábado y hoy, loe siguientes ingenios: 
' 'Toledo," Providencia" y "Amis-
tad ." en esta provincia. 
"Brcgreso," en Oárdenas. 
"Limones," " T r i u n f o " y "Josefi-
ta . " en Matanzas. 
"Perseverancia." en Santa Clara. 
" J u r a g u á " y "iSanta Oatailina," en 
'Cienfuegos. 
"Constancia," en Saigna. 
"Xat iv idald ." en Santi Spritus. 
" A l t a m i r a " y Fidcncia" en Caiba-
rién. 
"Santa Luc ía , " en Gibara. 
Cotizamos: 
Comercto Banqueros 
Londres ñ d i v 20% 20.%P. 
60d'v 19. K 20. P. 
París, 3 d|V." 5.% 6.>8'P 
Hamhurgo, 3 dfV 4.% 4.%P. 
Estados Unidos 8 drv 9.% 10.%P. 
FDspafía, s, pla/.a y 
eantidad, 8 djv 1% % D. 
Oto. papel comepeial 8 á 10 p.x anual. 
MONEDAS BXTRAM.ÍEftAS.—Se cotizan 
hoy., como sigue: 
Greenbaeks 10 10.^ 




á l l 0 % P 
Güires, Enero 2, 
á las 4 y 10 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En la madrugaba de hoy rompió 
molienda el central "Amis tad , " de 
Gómez Mena. A l medio día efectuólo 
el "Providencia," de la Compañía 
Azucarera. 
Suárez. 
Zulueta, Enero 2 
á las 3 y 40 p, m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Empezó zafra central " A l t a m i r a , " 
propiedad de la viuda de é hijos de 
Ortiz, Graduaolón guarapo 9'5 Bau-
me. Esrperan elaborar 60.000 sacos, 
exist ierio suficientes braceros para 
rendir las tareas. Hacendados de la 
jurisdicción felicitan al Gobierno pol-
la tranqunlidad de estos campos. 
E l Corresponsal. 
Cambios.—^Azre el mercado con de-
manda moderada y baja en los pdecios 
por letras sobre Par ís . 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 2 de 1911 
A las 5 de la tarde. 
Plata e spaño la 99% á 99% Y . 
Calderi l la (en oro) 97 a 98 V . 
Oro aniericanri oon-
rra oro e s p a ñ o l . . . 110 
Oro americano con-
tra plata españo la 10 V . 
Centenes á 5.32 en plata 
I d . en cantidades... á 5.33 en plata 
Luises á 4.25 en plata 
Id . en cantidades... á 4.26 en plata 
E l peso americano 
en plata e spaño la 1-10 V . 
Aduana de la Habana 
Recaudación tle hoy: $53,0S'2-94, 
'Habana, 2 de Enero de 1911. 
tks los Homcires, 
GETiotiEado. 
r>r»clor$1.40pleta I 
Siempre 6, In venta en la| 
Farmacia ííe) Dr. MaríitlJ 
.Sshitson. Ha ciíxndo é|j 
otics, lo cnmyá á usted. 
Maga la prnobR. Se coli-
cjtav proiilrn ver cnrri'Q. % 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 2 
Entradas de los días 31 y l . 
A Miguel Estrada, de Camagüey, 
120 madhos vacunos. 
A Y. Rodríguez, de Idem, 60 machos 
vacunos. 
A 'Carlos Domínguez, de idem, 32 
machos vacunos. 
A Eulogio González, de Rodas, 24 
machos y 33 hembras vacunas. 
A Mart ín Rapado, de Batabanó, !í 
achós y 10 h eníbras vacunas. 
A Braulio García, de idem, 4 hem-
'bras vacunas.. 
A Desiderio Yalle, de San José de 
las Laijas, 19 hembras vacunas. 
A Maximino Lamas, de Güines, 11 
madhos y 11 hembras vacunas. 
A Ricardo Gutiérrez Pérez, de San 
José de las Lajas. v8 hembras vacunas 
A Emilio Carreras, de Rancho Ye-
loz. 1 'hembra vacuna. 
(A Primo Alvarez, de Guanabacoa, 2 
hembras vacunas 
E l p e q u e ñ o á m a r g r o r de l a ce r -
veza i a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v a 
y n o h a y n í n a r u n o que s u p e r e 
en c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L.A T R O P I C A L 
S. K N C . 
Y s u s e m p l e a d o s , d e s e a n á s u s 
a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s p r ó s p e r o 
14885 4-1 
n s i s 
Ha entrado en el puerto de la Habana la corbeta española 
CARVAJAL, con cargamento de tejas alicantinas, viniendo una 
marca que embona perfectamente con la Roux Freres ó Corazón. 
Y CRESPO, S. en C. 
A L M A C E N D E 
C O N C H A N U I V 1 . 3 . 
10 
M A D E R A S 
T E L E F O N O A= 2 8 T 1 
8-3 
" C U 
5 J 
3290 Dbre.-1 
C U B A N C O A L Co. 
„ Dept . 421-42?.- - T e l . A-114 
SSSHBEarBBB 
T a r j e t a s de f e l i c i t a c i ó n , de b a u t i z o é i m p r e s o s de a l t a 
f a n t a s í a . E s q u e l a s m o r t u o r i a s á t o d a s h o r a s . 
V e n t a e s p e c i a l d e i n u e b l e s y m á q u i n a s de e s c r i b i r 
de t o d a s m a r c a s . 
Se r e p a r a n y a l q u i l a n m á q u i n a s g a r a n t i z a n d o 
l a s r e p a r a c i o n e s . 
Ag-eutes g e n e r a i e s de las m a q u i n a s de e s c r i b i r S M 1 T H 
P R E M I E R , p r e m i a d a c o n G R A N P R I X e n las 
E x p o s i c i o n e s de P a r í s 1 9 0 Ü y B r u s e l a s 1 9 1 0 
O'RBiLLT U-TEMfl U;4í-3HiRlB8 BUSlfl i C).—HABANA 
S44S Dbre.-l 
A Tomás Yalencia, de San Felipe, 
16 hembras vacunas. 
A Segundo Tellechea. de Campo 
Florido, 1 macho y 3 htembras vacu-
nas.nas. 
A Emilio Gómez, de Marianao, 3 
hembras vacunas. 
A Ramón López, de varios lugares, 
]'6 hembras vacunas. 
Salidas de los alias 31 y 1 : 
Para el consumo de los Rastros de 
esta capital salió el siguiente ganado: 
IMatadero de Luyanó, 47 machos y 
2 hem'bras vacunas. 
Mataderos de la Ha'bana, 660 ma-
chos y 340 hembras. 
Para varios té rminos : 
Para Guana.bacoa, á Segundo Telle-
chea. í mac'ho y 3 hembras vacunas. 
Para idem. á Ramón Lóp'ez, 16 ma-
dhos, vacnuos. 
Para idem. á Emilio Carreras, 1 
fremhra vacuna. 
Para idem. á Emilio Gómez, 3 rñá-
dios vacunos. 
Para Arrayo Naranjo, á Aurelio 
González. 2 machos vacunos. 
Para Arroyo Arenas, á Gregorio Gó-
mez, 1 caballo. 
Para Cartagena, á Tomás Pérez; p 
machos vacunos. 
Para Marianao. á José Custodio, 7 
machos vacunos. 
Para la iSegunda .Sucursal, á Manuel 
Guerra, 1 muía. 
Matadero Industrial, 
(Tor matanza del Municipio.) 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 274 
Idem de cerda 107 
Idem lanar 44 
8tí de ta l ló la carne á loa siguientes 
o recios en plata: 
í*1» de fc-a." toretes, novillos r va. 
cas, de 16 á 19 centavos. 
Terneras, á 21 centavos. 
La de cerda, á 34 cts. kilo. 
Carneros, á 30 centavos kiio. 
Matadero de Luyanó 
Res-es sacrificadas hoy: 
(S«MfM 
Ganado vacuno 62 
Idem de cerda 26 
»e detalló ia carne á los s'.guienxei 
precios en plata. 
La de toros lor¿tes, novillos y v». 
cas, de 17 á 20 centavos el ki lo. 
La de cerda, á 34 y 36 centavos ei 
kilo. 
Matadero de Regla 
Los precios 'que regieron en este 
mataderos fueron los que á continua-
ción se expresan: 
Toros, toretes, novillos y vacas, dd 
17 á 20 centavos. 
Terneras, á 20 centavos. 
Cerda, de 34 á 36 centavos. 
La venta de ganado en pie 
En nuestro mercado pecuario existe 
escasez de ganado y con tal motivo se 
dice que se cobrará por el vacuno en 
pie el precio de 4.3|4 á 5 centavos. 
Es de ex t raña r que se cobren estos 
precios, estando en los demás días á, 
4.1|:2 centavos. Si no entra ganado se-
prcibable que ri jan los precios que an-
teceden. 
Movimiento de la safra 
En Cienfufgos. 
Movimiento de azúcar durante la sernas 








"Hormiguero,"' para consumo, 200 sacos. 
Cargando vapor "Bayamo" para New; 
York el azúcar de "Lequeitio." 
Ventas por nota en remate 
Diciembre 6, Caracas, 96, 6,000 sacos al 
costado, 4.72 arroba, entregar primera 
quincena de Enero. 
Diciembre 14, Caracas, 96, 3,000 sacos, 
al costado, .4.87 ̂  entregar primera quin-
cena de Enero. 
BERNARDO CASTILLO. 
Noticias de la Zafra 
C E N T R A L "SANTISIMA TRINIDAD" 
Con fecha 30 del pasado, nuestro celoso 
y bien informado corresponsal de Trinidad, 
nos escribe como sigue; 
"El Administrador del central "Santísi-
ma Trinidad," establecido en el valle de San 
Luis, márgenes del rio "Manatí," este año, 
como el pasado, negóse á dar toda clase 
de información, porque como el dice, no le 
j .conviene á la finca. 
Por datos obtenidos de colonos tributa-
rios de ese central, he sabido que este año 
haln-á un promedio de merma de un 25 
fi. 28 por 100. Algunas colonias tendrán el 
30 por 100 y más. L a caña, muy pobre y 
la de los terrenos anegadas-por'él pasado 
temporal, inservible. 
Suponen que la zafra será de 60 á 65 
mil sacos. 
En cuanto al rendimiento general este 
central es el que más le saca al producto 
por hallarse en condiciones de monopoli-
zar impunemente el negocio. 
No hay más vías de comunicación y por 
lo tanta da 4% arrobas cuando más á sus 
colonos y los jornales son de 70 á 80 cen-
tavos plata. 
Por tal causa salen de aquí millares de 
trabajadores á otros puntos, valiéndose el 
central de un escaso número que por lo 
regular son mujeres y ancianos. Así efec-
túa la zafra sin apuros. 
N. DE PAZOS. 
i c i a i m p o r t a n t e 
Se acaba de construir el mejor edificio de la Ha-
bana á Pinar del Rio, titulado H O T E L CAMPOAMOR. 
Dos pisos, café , fonda, patio para carruajes y caba-
llerizas; ocupa el mejor punto de esta población, 
frente al Parque. 
Se solicitan arrendatarios. 
F . C A M P O A M O R , A R T E M I S A 
14890 
D A 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y RESERVA. $ 13,100.000 
ACTIVO T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garantías para Depósitoa 
en Cuentas Cornertes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Haoana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.—Matanzas.—Cárdenas.—Camagüey. 
—Mayan.—Manzanillo.—Santiago de Cuba.—Cienfuegos. — Caibaricn. — Saeua la 
Grande. ** 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía j > 
2840 1-Oot. 
S o m a t ó s e 
Reconstituyente de primer orden. 
Estimula en alto grado el apetito. 
Farbenfabrlken vorm. Prledr. Bayer & Co,, ElberfeW. 
L a msa B A \ K R consulpra una cosa dmasiado seria la 
salud para anunciar al público sus productos científicos d « 
manera clun-Intima y chillona; antes de todo ae d i r i S a^ 
medro, hac^ndo'o después al público en unos folletos que 
explican las cualidades de la c o s q u e 
Pula por tarjeta postal uno de dichos folletos y le será remitido gra-
tis, junto con una postal fotogrUfica, muy artística. Representante de 
B A Y E R , C A R L O S B O H M E R , Apartado 356, Habana 
C 3614 Dbre.-31 
2 DIAUIO DE L A MARINA.—Edic ión la mafiana.—Enero 8 de 1911. 
Sociedades y Empresas 
Los señores Lazo y Martínez, nos comu-
nican que, con fecha primero de Enero han 
abierto una oficina con residencia en la ca-
lle de Independencia número 94, en Cien-
fuegos, para dedicarse al giro de Comisio-
nes y Representaciones en general y agen-
cia de anuncios de toda clase. 
Son únicos socios don Manuel Lazo y don 
José R. Martínez. 
Dlsuelta por mútuo acuerdo la sociedad 
que giraba en esta plaza bajo la razón so-
cial de Robertson y Carri*, se ha hecho 
cargo de los créditos activos y pasivos de 
la misma, el socio gerente señor Eugenio 
CarriÓ y iSabater, quien continuará los ne-
gocios de la extinguida sociedad, bajo su 
solo nombre. 
En atenta circular fechada en Santiago 
de Cuba el 14 del pasado mes de Diciembre, 
ee nos anuncia que por escritura otorgada 
ante el Notario de aquella ciudad. Licencia-
do D. Pedro Suárez Macias, ha sido disuel-
ta, por acuerdo de todos los interesados, 
la sociedad mercantil que ha girado en di-
cha plaza y las de Guantánamo y Man-
Kanillo, bajo la razfin de C. Brau©t & Co. 
(S. en C^) y constituida otra para la con-
tinuacii'jn de los mismos negocios, con la 
razón social de Marimón, Bosch & Co. (S. 
en C.,) haciéndose ésta cargo de todos los 
créditos activos y pasivos de la anterior 
dicuelta. 
iSon socios de la nueva sociedad, como 
gerentes: don José Marimón y Juliach, don 
José Bosdh y Vicens, don José Gorgas y 
Ferret y don Valentín Valla y Grau. 
Como colectivos apoderados: don Juan 
[Mercadé y Papiol, don Calixto Berges y 
Soler, don Rafael Llopart y Ferret, don 
Arturo Misas y Rosé-s, don Bnenaventura 
Blay y Milá, don Juan Grau y Grau, do-
ña Ramona Sardá, Vda. de B. Sardá, don 
Rafael Blay y Segura, doña María Asun-
ción Fonnent, Vda. de B. Misas, doña Ma-
ría Rabasa, Vda. de C. Fons, don Magín 
Eutí y Giral y don Juan Artigas y Cardús. 
Vapores de travesía 
81E ESPERAN 
Enero 
.. 3 Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 3—Cari Menzell. Génova y escalas. 
„ 3—T. de Larrinaga. Liverpool. 
„ 4—Saratoga. New Tork. 
„ 4—'Sicilia. Hamburgo y escalas. 
„ 4—Britannic. Chrlstlania y escalas. 
„ 5—Cayo Largo. Ambares y escalas. 
„ 6—Borlcum. Bremen 3r escalas. 
„ S—Shahristan. Amberes y escalas. 
„ 9—Esperanza. New York. 
„ 9—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 9—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 11—Havana. New York. 
„ 12—Johanes Russ. Hamburgo. 
„ 14—La Champagne. Veracruz. 
,, 15—Californie. Havre y escalas. 
„ 15—Honduras. Havre y escalas. 
„ 16—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 17—Martín Sfe^nz. Barcelona y escalas, 
i „ 18—Sparta. Hamburgo y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz. 
, „ 19—Vivinla. Liverpool. 
„ 19—Rheingraf. Boston. 
Febrero 
„ 8—Catalina. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Enero 
„ 3—México. New Y^rk. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 8—Chalmettet. New Orleans. 
„ 6—Trader. Montevideo y escalas. 
„ 7—Saratoera. New York. 
„ 9—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 9—Ypiranga. Vigo y escrJas. 
„ 10—Morro Castle. New York. 
„ 14—Havana. New York. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 16—'México. Progreso y Veracruz. 
„ 16—Californie. New Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
„ 17—.Mérida. New York. -
- „ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
„ 23—Rheingraf. Boston. 
10 cajas tabacos y cigarros, 
1 Id. drogas. 
1 Id. efectos. 
Para TanflD» y escalas vapor americano 
"Olivéite," por G. Lawton Childs y Ca. 
6,000tabacos. 
10 paras, 29 barriles y 376 tercios de 
tabaco. 
5 cajas dulces. 
Para New York vapor americano "Hava-
na," por Zaldo y Ca. 
4,250 sacos azúcar. 
78 pacas, 163 barriles y 8,765 tercios 
de tabaco. 
568 cajas tabacos. 
1 Id. picadura. 
9'3id. y 40 barriles cajetillas de cigarro. 
702 huacales tomates. 
791 Id. plñas. 
13* id. legumbres. 
103 sacos astas de reses. 
61 pacas carnaza. 
10 sacos asfalto. 
2,338 líos cueros. 
160 barrlle miel de abejas, 
1 huacal y 8,148 piezas madera de 
caoba. 
96 bultos afectos. 
nal del festivo escritor Vital Aza, que 
Día 31 
Para Brunswick vapor noruego "Molina," 
por West I. Coal Co. 
En lastre. 
BUQUES r>E CABOTAJE 
E N T R A D A S 
Día « 
De Caibarlén vapor "11 Alava," capitán 
Octube, con 1,006 tabacos y efectos. 
De Aroyos vapor "Juli&n Alonso," capitán 
Planell, con 1,720 tercios tabaco y efec-
tos. 
De Cuba vapor "Santiago de Cuba," capi-
tán "Suárez, con efectos. 
De Carahatas goleta "Teresa," patrón. Sán-
chez, con efectos. 
De Cárdenas goleta "Rosita," patrón Va-
lent, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De id. goleta "María Carmen," patrón Plei-
xas, con 60 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De id. goleta "Crisálida," patrón Albona, 
con 40 pipas aguardiente y efectos. 
De Nuevitas goleta "Joven Telmo," patrón 
Viá^íquez, con madera. 
De Bañes goleta "Sa nFrancisco," patrón 
Ríoseco, con 300 cajas piñas. 
D E S P A C H A D O S 
Día 2 
Para Cárdenas goleta "Rosita," patrón Va-
lent, con efectos. ' 
Para Jaruco goleta "Dos Hermanas," pa-
trón Fernández, con efectos. 
Cuban Impoirtatión x co: 2 0 bultos 
efectos. 
A. B . Horn: 15 id id. 
U . S. Express x co: 1 automóviíl. 
Bergasa y Tlmiraoa: 20 barriles aceite 
Garín, Sánchez y cp: 10 id Id . 
Nueva Fábrica de Hielo: 10 tambores 
ácido. 
Armour x co: 25 cajas puerco. 
Orden: 875 barriles cemeato; 1,146 
ipacas heno; 8 63 atados cartuchos; 500 
sacos papas; 7 bultos efectos; 18 cajas 
galletas y 1 confituras 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha á bordo.—Viuda de 
SZulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes, á las 5 de la tarde, para Sagua 
y Caibarlén. 




BUQUES DE TRAVESIA 
E N T R A D A S 
Día 1 
New York en 3 días, vapor alemán 
"Hamburgo," capitán Chaarschmid, to-
neladas 10,532, con carga y 104 pasaje-
ros, consignado á Heílbut y Rasch. 
De Hamburgo y escalas en 36 días, va-
por alemán "Dora," capitán Hansen, 
toneladas 2661, con carga., consignado 
á E . Zinmmermann. 
De Barcoiona y escalas en 22 días, vajpor 
español "Antonio López," capitán An-
tlch, toneladas 5975, con carga y 40*5 
pasajeros, consignado á M. Otaduy. 
De Veracruz y escalas en 4 días, vapor es-
pañol "Montserrat," capitán Garriga, 
toneladas 4046, con carga y S8 pasaje-
ros, consignado & M. Otaduy. 
De Tampa y escalas en 2 días, vapor ame-
ricano "Qlivette," capitán Tumor, to-
neladas 1678, con carga y 97 pasajeros, 
consignado á G. Lawton Childs y Ca. 
Montreal y eacalas en 31 días, vapor 
inglés "Borna," capitán Dutton, tone-
ladas 3238, con carga, consignado á D. 
Bacon. 
Día 2 
New York en S y medio días, vapor 
americano "Mérida," capitán Robert-
son, toneladas 6207, con carga y 47 pa-
sajeros, consignado á .̂Zldo y Ca. 
I>© Bilbao y escalas en 15 días, vapor es-
pañol "Alfonso XIII," capitán Oyar-
vide, toneladas 2687, con carga y 511 
pasajeros, consignado á M. Otaduy. 
De Hamburgo y escalas en 11 días, vapor 
alemán "F. Bismarck," capitán Lotzo, 
toneladas 8,300, con carga y 265 pasa-
jeros, consignado á Hellbut y Rasch. 
De Filadelfla vapor inglés "Windmeer," ca-
pitán Stembride, toneladas 5232, con 
carbón, consignado á, L. V. Placé. 
De Key West en 9 horas, vapor americano 
"Governor Cobb," capitán Plke, con 
, carga y 6 8pasajeros, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
De Veracruz y escalas en 3 y medio días, 
vapor americano "México,' capitán Mi-
11er, toneladas 6207, con carga y pasa-
jeros, consignado^ á Zaldo y Ca. 
SALIDAS 
Día 31 
Para Brunswick vapor noruego "Molina." 
Día i 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette." 
Para New York, Cád'z y Barcelona, vapor 
español "Montserrat." 
Día 2 
Para Cayo Hueso y escalas vapor ameri-
cano "G. Cobb." 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"Mérida." 
MOVIMIENTO D E PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De New York en el vapor americano 
"Mérida." 
•Sres. Carlos F . Escalante, Antonio Salas, 
Eduard H. Thompson, Eduardo Arellanos, 
J. Farno, Miguel Rodríguez, Gil González, 
Enrique Bejet, Pedro Morales, B. Navarro, 
Manuel Candona, Celestino Rey, Jesús 
Pérez, y 3'6 touristas. 
De Veracruz en el vapor americano 
"Mérida." 
Sres. William C. Alcer, Alfredo N. Acos-
ta, Oh. L . Granger, Arturo W. Henderson 
y familia, Luis Maceo Blanco, Manuel Gon-
zález, Francisco Rosas, Manuel de Torres, 
Oscar de los R«yes, Carlos Steln, José Ro-
dríguez, Manuel Porteiro. Lázaro Lazca, 
Rafael Gutiérrez, Manuel Rivero, Tomás 
Martínez, y un chino. 
De C. Hueso en el vapor "G. Cobb." 
.Sres. F. Moret, Generoso Rivero, Jesús 
Alcina, J . Rivero, Teresa Alcina, Eugenio 
Alcina, Arturo Martínez, M. Pon, José O , 
López, Miguel Padrón, Jesús Martínez, 
Ana C - Vidal, Jesús Carbonell. M. Vidal, 
Luisa Vidal, Manuel Pérez, Matías Suárez, 
Aurelio Suárez, Rafael Pagés, F . Gómez, 
y 45 más. 
De Halifax en el vapor "Bornu." 
Sres. R. Kirkpatrick y familia, E . Joh-
nson, N. Lawson y familia, S. Read, T. B. 
Zumas, y 28 chinos. 
De Bilbao,' Santander y Coruña en el va-
por "Alfonso XEQ." 
Sres. Manuel Ervite, Ramón Ervite, Jo-
sé Leide, Ramón Ruiz, Francisco de la 
Torre, Víctor Cuesta, José Aragón, Dolores 
Roves .Ramón Balsera, Francisco Redon, 
Vicente Suárez, Casimiro Rodríguez, José 
Llano., Valeriano Varas, José Siíárez, José 
Menéndez, José Cuellar, José C. Pallejo, 
y familia, Aniceto Menéndez, Demetrio 
Suárez, José López, Agaplto González, Jo-
sé Fernández. Manuel Fernández, Guiller-
mo García, Adelaida Artamorris, S. Berda-
ler, F . Quintana, Francisco García, Julia 
Zavala, María Soledad Suárez, Angel Gó-
mez, y familia, Ricaróo Abizanda, Asun-
ción Barcia, Constantino Mejido, Armando 
Lizama, Benjamín Corujo, Alvaro Miran-
da, Francisco González, Manuel González, 
José Gómeí!, Manuel González, Carlos Ma-
drazo, José López, Joaquín Mansielle, Ma-
rta Fernández, y familia, Crisanto Gonzá-
lez, Guillermo Pendoner, Maximino Arma-
da, Leonardo Suárez, José Menéndez, Jo-
sefa Galán, José Odriozola, Josefa Callera 
y familia, Clotilde Courllle, Francisco 
Munchero, José Niciera, José Huerta, Emi-
lio Naya, Antonio Arias, Eloy Diaz, Manue-
la González, Amadora M. Abad y familia, 
Emilia Naya, José Sidos, Si l de tercera y 
12 re tránsito. 
De Saint Nazaire y escalas en el vapor 
"La Champagne:* 
Señores M. Labarrere, J . Laborde,, Seve-
ro Redondo y familia, Emilio Lerg y fa-
milia, S. Ferty, Carlos Vasseur y familia, 
Eduardo García y 1 de familia, Justa Can-
teli, Elena García, Eduardo García, N. Gar-
cía, Alvaro Díaz, Maximino Fernández, Ro-
gelio Argüelles, Francisco Carrerá, Gerar-
do Dorado, José María Beguerlstain, Isi-
dro Canela, Félix González y familia, Ser-
gio Suárez, José Gómez, Enriqueta Fuente, 
Blanca Fonte, Vicente Durán, José Siñe-
riz, Eugenio Casanova, José Pereira, Mer-
cedes Monteagudo, Salvador Fernández, F. 
Conturejuzon, Marcelle Dupont, Faustino 
del Llano, Florencia Romanade, Luis Vale-
ra, Angel Leire, María Porto, Modesto Ló-
pez, 478 de tercera y 90 de tránsito. 
7 7 2 
Vapor español "Montserrat," procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
D E VERACRUZ 
Consiignatarios: 1 caja efectos. 
Mu'níátegui y cp: 107 sacos garbanzos 
J . GonzJUez Covián: 200 id frijoles. 
E . R . Margarlt: 200 id id. 
Román, Maciá y -cp: 11 id id. 
Wicke'y cp: 200 id id y 100 id gar-
fa anzoa . 
*773 
Vapor alemán "Dora," procedente de 
Hamburgo y escalas, consignado á Ernesto 
Zummermann. 
D E HAMBURGO 
H . Astorqui y cp: 50 cajas mante-
quilla. 
J . F.Burg-uet: 1G id id. 
J . M. Berrlz é hijo: 30 id id. 
Pita y haos: 108 id id. 
R . Suá-ez y cp: 180 id id. 
Swdft y cp: 50 id Id. 
. J . Alvarez R: 105 Id id. 
W . B . Fair : 465 id id. 
.1. M. Mantecón: 10 id id. 
M. Alvarez y cp: 6 bultos efectos. 
Amado Paz y cp: 1 id id. 
Ltípez y hno: 5 id id. 
Fernández, hno y cp: 48 id fd. 
A , Liyi: 1 íd id. 
H . Orews y cp: 4 íd id. 
Chaparra Sug?r x co: 40 id id. 
J . Fresno: 6 íd íd . 
Fernández y González: 4 id Id. 
Lopó, Alvarez y cp :13 Id íd . 
Santaballa, Valdés y cp: 25 íd id. 
L . S. Rodríguez: 5 íd íd. 
J . Giralt é hijo: 10 pianos. 
F . F . Vil lageliú: 5 cajas vino y 7 íd 
salchichas. 
Orden: 544 íd mantequilla; 400 id 
leche y 5 íd chocolate. 
D E AMBERES 
Viaidero y Velasco 1.0 fardas papel. 
V . Manrero: 82 cajas fósforos. 
E . R . Margarit: 100 id quesos. 
Galbé y op: 50 Id Id . 
Galbán y cp: 100 Id íd. 
H . Astorqui y cp: 75 íd id. 
Boning x co: 410 Id aguas minerales; 
1 íd efectos. 
P . Dreeshent: 1 íd íd . 
H . Avignone: 24 barriles vino y 2 íd 
papel. 
Mantecón y cp: 30 serones almen-
dras . 
Marina y cp: 23. bultos hierro. 
B . García Capote: 12 Id id. 
Gorostiza, Barañano y cp: 3 íd id. 
Canosa y Aguirregaviria: 2 íd id. 
Benguría, Corral ycp: 3 Id Id. 
Viuda de G. Fernández: 3 íd vino. 
F . Casaás: 837 íd hierro. 
Orden: 1,659 Id id; 1 automóviíl; 57 5 
cajas quesos; 1,38 6 barries cemento y 
1 caja efectos. 
Cañe y hno: 1 Id íd . 
E . Hernández: 2 íd íd. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 1 Id . 
H . Llano: 1 Id íd . 
F . BuaiLo: 1 íd Id . 
Estiu, Cot y cp: 2 Id í d . 
F . Bermudez y cp: 1 í<i tejidos. 
J . G . Rodríguez y op: 4 íd í d . 
S. Herrero y cp: 2 íd íd. 
Corujo y González: 2 Id Id. 
Fernández y Sobrinos: 1 Id Id . 
Inclán, García y cp: 1 id Id. 
Gutiérrez Cano y cp: : id í d . 
Lizama, Díaz y cp: 1 íd Id. 
Loríente y hno: 1 id íd. 
Sánchez, Valle y cp: 2 íd id. 
Izaguirre, Rey y cp: 1 íd id. 
Prieto, González ycp: 1 íd íd . 
Nazabal Sobrinos y cp: 1 íd íd . 
Heras y op: 1 d íd • 
B . López: 1 íd id. 
Fairgas y Ball-lloveras: 3 íd íd . 
A . Cora: 1 p íd. 
R . Bango: 1 íd Id. 
García Tuñon ycp: 5 íd íd . 
Pérez y Gómez: 2 íd id. 
Gómez Piélago ycp: 18 íd íd . 
López Revilla y cp: 2 íd id 
Alvaré, hno y cp: 5 id id. 
Fernández hno y cp: 5 íd í d . 
Suáiez, Infiesta y cp: 2 íd íd . 
Fernández y Rodríguez: 1 íd id . 
C . S. Buy: 1 íd id. 
R . R . Campa: 1 íd id . 
baldés Incüán y cp: 8 íd Id. 
García Miret y cp: 7 íd id. 
M. F . Pella y cp: 2 Id id. 
Rodríguez, González y cp: 7 íd íd. 
Orden: 2 0 fardos estopa y 14 bultos 
efectos. 
















20V4. p!0 P. 
10 VÉ P|0 P. 
5% pjOP. 
4% P|0 P. 
31/2 p|0 P. 
9% p|0 P. 
JOSE FIGAROLA Y D E L V A L L E 
Agente de Negocios. Participa á sus 
amigos y clientes haber trasladado su es-
critorio del ndm. 38 de Empedrado al nú-
mero 42, donde recibe de 2 á 5. 
21 4-3 
s i i n r i 
L a s a l q u i l a m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
lo s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
se á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -




Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lan tos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todas 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina daremos todos 
los de ta l les que se deseen.' 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1940, 
AGUIAR N. 108 
M . G E L A T S y C O ^ I P . 
2578 ' ' 166-13. 
Ramón Benito Poníecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal dei Banco Nacional de Cu» 
ba.—Agencias y Comisiones. 
Rea 85—Apartado 14.—Jovsilanos, Cuba. 
^t.¿ 312-16 B. 
BANGO NACIONAL DE CUBA-PISO 3 -TELEFONO A-1085 
Presidente: 
JOSE L O P E Z RODRIGUEZ. 
Vicepresidente: 
MANUEL. A. COROALLES. 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino Parajón, Oscar Fonts, Manuel Fernán-
dez, Jullá-n Linares, W. A. Merchant, Tomás B. Mederos. 
Administrador: Manuel L . Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.—Le-
trado Consultor: Vidal Morales. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleadosr Públicos, 
para las Aduanas, etc. Para mis informes diríjanse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
1% Pl0 D. 
10 p¡0 p. 
60 dlv. . . . . . 
E . Unidos 3 d|v 10% 
„ „ 60 dlv 





Azúcar eentrífugs* de guarapo, polariza-
ción 96°. en almacén, fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Sefioie.̂  Notarios d* taino: para Cam-
bios, Raúl Bonnet; para Azúcares, B. Dia-
Para intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Privada: señores E . Treville y J . 
de Montemar. 
E l Síndico Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana, Enero 2 de 1911. 
C G T i z T o i o F ñ F Í O I á l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes dei Banco Español de la Isla do 
contra oro de 5% á 7 
Plata española contra oro español de 
99y8 á 99% 
Greenbacks contra oro español, 110 110% 






7 7 0 
Vapor americano "Olivette," procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. Law-
ton Ohilds y Ca. 
D E T A M P A 
Horter y cp: 1,000 sacos abono. 
A. R . Langwáth x co: 2 cajas plantas 
Bowthern E x co: 14 bultos efectos. 
J . Feó: 5 barriles pescado. 
Valar, Senra y cp: 4 caajs pescado, 
gas. 
D E CAYO HUESO 
Vilar, Senrra ycp: 4 cajas pescado. 
J . Feó: 8 íd íd. 
BUQUES CON REOISTRO ABIERTO 
Para Puerto Rico, Colón, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español "Antonio 
López;" por M. Otaduy. 
¡Para Veracruz vapor español "Alfonso XII," 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor francés "La Cham-
pagne," por E . Gaye. 
Para New York vapor americano "Méxi-
co," por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas va îor america-
no "Mérida," por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano "Chal-
mette," por A. E . Wbodell. 
BUQUES DESPACHADAS 
Día 31 
Para New York, Cádiz, Barcelona y es-
calas, vapor español "Montserrat." syssr 
M. Otaduy. 
7 7 1 
Vapor alem4n "Hamburg," procedente de 
New York, consignado á Heilbut y Rasch. 
Casteleiro y Vizoso: 43 bultos ferre-
tería . 
J . A. Vlla: 11 barriles aceite. 
CagSgas y Quesada: 3 bultos efectos 
Humara y cp: 30 íd Id . 
A. M. González y haio: 80 cajas mar 
eos. 
Dardet y op: 3 automápiles. 
J . Magrlfia: 6 cajas efectos. 
Hierro y cp: 6 íd íd . 
Dardet y cp: 3 automóviles, 
y 1 caja efectos. 
Velgia ycp: 13 íd calzado. 
J . Alvarez y cp: 5 bultos ferretería. 
A. lucera: 83 íd efectos. 
P . Fernández v cp: 3 íd id. 
Paetzold y Sppinger: 9 íd .id. 
Raffloer Erbsloh x co: .3 íd id. 
G. Muñíz y cp: ' J K P Wjni-
lea almidón. 
7 7 4 
Vapor español "Antonio López," proce-
dente de Génova y escalas, consignado á 
Manuel Otaduy. 
D E GENOVA 
Fernández y Sánchez: 5 cajas tejido. 
R . Velos o: 4 íd efectos. 
Lloredo y cp: 4 íd id. 
G . A . Angelo: 4 íd tejidos. 
García Coto y cp: 16 íd sombreros. 
Orden: 170 id conservas y 8 id efec-
tos. 
D E BARCELONA 
Oooisignatarios: 1 Tbultos encargos. 
E . R . Margarit: 40 saces cominos. 
J . F . Buirguet: 12 cajas conservas. 
López y C . Ballesté: 300 íd id y 30 
sacos frijoles. 
F . Taquechel: 1 caja drogas. 
M. Johnson: 3 íd id. 
V . Suárez: 42 id papel. 
Cobo y Basoa: 50 íd vino y 1 íd teji-
dos. 
J . M. Mantecón: 100 id aguardiente 
22 íd conservas y 1 íd efectos. 
Brunschwig y Pont: 6 íd salchichón. 
S. P. M. Costas: 145 fd papel. 
J . Coll: 52 id vino. 
B . Barceló y cp: 50 íd íd. 
Bonet y cp: 1 id azafrán. 
Pérez y Qiarcía: 1 íd id . 
J . Maten: 3 íd id. 
Rodríguez y cp: 2 íd id. 
J . M. Martímez: 1 automóvil y 
jas tejidos. 
R . Torregrosa: 9 íd conserrvas. 
M. Carmena ycp: 4 bultos efectos 
L . Roca: 1 íd Id. 
Palacio y García: 4 íd íd 
A. Incera: 15 íd Id. 
Fosforera Cubana: 10 íd íd . 
C . Arbelsa: 2 Id íd . 
Briol y cp: G id Id . 
R . Veloso: 6 Id id. 
Copado: 1 íd íd 
Fernández y op: 3 íd í d . 
Soler: 1 Id Id . 
M. Márquez: 2 Id íd . 
Puigdomenech: 2 íd íd . 
Rocha: 2 Id íd. 
L a Defensa: 5 íd id. 
V . Real: 2 Id id. 
F . F . Valdós: 3 8 Id íd. 
Tura y Suárez: 6 Id íd. 
García y hno: 1 íd íd. 
L . Serrano: 2 Id Id. 
A. Pifiol: 1 Id Id. 
Pedro y Carlos: 2 Id id. 
C . Pérez: 2 Id id. 
Pernas y cp: 1 id id. 
Blasco, Menéndez y en: 5 íd id. 
.T. Penavent: 5 id íd. 
"Revira y Cabeza: 1 íd íd. 
¡Menéndez y Hernández: 1 íd íd: 1 íd 
caramelos; 2 id almendras y 2 id con-
servas . 
M. Mtiranda: 1 caía 
Cónsul de Venezuela: 
E . Colana: 2 Id íd 
A. Pvesa: 30 Id id, 
A'lvarez. García v en: 
CanouTa y cp: 2 íd íd . 
P. Mesau^da: 1 íd Id. 
F . Ferrer: 1 id id. 
Fradera y en: 2 4 fd íd. 
Pons y en: 3 íd íd. 
Brea y Nogueirn: 1 íd Id. 
Fernández. Val des y en: 5 Id id 
"Tur?. Prendes y rn: 1 M id . 
v . Suárez y en: R íd íd . 
Martínez y Suáre/,: 7 Id íd . 
F . Méndez: 1 d íd 
.T. Palacio: 1 íd id 
González y González: 1 fd id. 
F . Corbato: 1 Id íd. 
J . Goya: 1 íd íd . 
A. Florit: 1 íd íd . 
S. de la Fuente: 1 íd íd . 
J . F . Torres: 2 íd fd. 


























1 íd efectos, 
íd calzado, 
Empréstito de la República 
de Cuba, 35 millones. . . 111 
Id. de la KepúbHca de Cuba. 
Deuda Interior 108 
Obligaciones primera hipote-
ca del Ayuntamiento de le. 
Habana 118 12 
Oblisaiciones segu-.da nípo-
teca del Ayuntamiento do 
•la Habana ; 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Villa-
clara 
Id. id. segunda id 
lu. primera id. Ferrocarril de 
Caibarlén 
Id, primera Id. Gibara á Hol-
guín 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . . 
Bonos de ¡a MaiDana Elec-
tric Raílway'a Co. (en cir-
culación) 105 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas da 
los F . C. U. de .la Habana. 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 A 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo" 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción d« 
Santiago 101 103 Ex.c. 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la República 
de Cuba, 16% millones. . 
ACCl ' jNES 
Banco Español de ia Isla a« 
Cuba 1031/2 105 Ex. d. 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba. . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos dft la Habana y 
Almucenefl de Regla limi-
tada 
Ca. Eléctrica de Alumcrado 
y tracción de Santiago. . 
Compañía del l'errooarril del 
Oeste 
Comppñía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Idem id. Comunes. . . . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín. . 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Com na ñí a de Ga? y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 
Lonja de- Comercio de la Ha-
bana (preferidas) 
Id, id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparadenes y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Rallway's Co. (preferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes). . . . 




Compañía Vidriera «e Cuba. 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Splrltus 
Compañía Cuban Telephone. 


























ANCO NACIONAL OE 001 
ACTIVO EN CUSA: $32.900,000-00 
GIROS 
sobre Nueva York, Londres, PaHs; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblaciottes do Espa-
ña é Islas Canarias y el resto del mun-
do. Tipos módices. . 
PAGOS POR C A B L E 
. Servicio rápido y eficaz para esta oíase 
de pegos, los que pasdon efectuarse 
sobre cualquiera de los principales cen-
tros comerciales y demás puntos dei 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco p.osee numerosas Sucursa-
les y tisne, además, cerno Correepon-
sales, á loe principales bancos y ban-
quero* en todas partes del mundo, por 
lo oual puede, en muchos caeos, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
Q E P A R T A M E fl T 9 0 £ C A M B I O S 
T E L E F O N O A-4587. 
3391 Dbré.'-l 
C O M P A M A DE S E G Ü E G S - M U T U O S OONTBA mGS^13IO 
Fundada en el año 1855. 
Oficinas en su edificio •propio: Empedrado número Sé 
41,754.16 
Capital r e s p o n s a b l e : . . . . . . . . . '$ 5-.712,10x00 
Siniestros pagados.. . . . . . . . . . . . . . . '$ 1.004.224.49 
Pondo de reseira disponible . . $ 203,597.55 
Sobrante para repartir en 1911. entre los señores Asocia-
dos, searún acuerdo de la Junta G-eneral, y equivalen-
te un 57-33 y medio por ciento de la cuota cobrada 
en 1909. $ 
CUOTAS DE SE(JÜR03 , T^AS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Fondo de reserva completo y productivo. 
Habana, Nbyiembré £0 de 1910. 
E l Conseíero Director 
E L I A S MIRO Y GASAS.-f: 
. . Dbre.-l 
res, 
!439 
N . C E L A T S V 
TOS, AGUIAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por e! cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera-
crus, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
I>ondre3, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñipóles, Milán,- Génova, 
Marsella, Havre, Del la, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouee, Venecla, Florencia, 
Turí%, Masino, etc.; así como sobd» todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
2575 156-1S. 
6. l i l i m i l i í cu, 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1344 
Giran Letras é, la vista sobro todcj los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido», 
dan especial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
2860 78-1 Oct. 
J. A. BAKCES Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
Teléfono número 36.—Obispo número Z\ 
Apartado sómero 715k 
Cable; BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobra 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-A.mérl-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos de 
España, Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DS 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
2861 78-1 Oct. 
. MIJOS Dü ü , aRSIISLlrl? 
Teléfono núm. 7C. Cable: "Romonargue* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haclóndose cargo del Ce-
bro y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta do valores; pú-
blicos é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajtrna. Gires sobre !aa 
principales plazas y tamban sobre lóá pue-
blos de España, lelas Baleures y Ca,narlaa. 
Pasr^s por Cables y Cartas de Crédito. 
«2858 156-1 Oct 
l i l i 
(S. en 0.) 
AMARGURA NÜM. 34 
Hacen pagos ñor el cabl#> y giran letr-is 
& corta y larga vista sobre New Yorlí, 
Londres. París y sobre todas las capitals* 
y pueblos de España 4 Islas Baleares i 
Canf-rlac. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
1994 J*- , 
~ Z A L D 0 Y COMP. 
Hacen pago» por al cable, giran leír£,!,.t* 
corta y larga víoca y dan ân<iB da cr**"1 
6ctorc New Tork. yildelüa New Oí^fj;, 
San Francisco. L.oncres, París, Mj ^ l l 
Barcelona y dem&a capitaiee > '"i.»,, « 
Importantes de loa Estados Unidos, ^J100^ 
Europa, así cmno sobre todos los puebltíi 
Sspafta y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F . 
HolUn and Co., de Nueva TorK. reciben or-
denes para la compra y venta de ^a*or^l-
acciones cotizables en la Bolsa de dicns «!» -
dad, cuyas cotizaciones «o reciben por cao 
diariamente- 'A * 
2859 T8-1 O.ct. 
E l miércoles. 4 del corriente, á. la una de 
la tarde, se rematarán en los Almacenes 
de 'San José, con intervención de la Com-
pañía de Seguros Marítimos, 3 rollos jar-
cia, cáñamo, 181 kilos, 18 fardos ¿lio ca-
rreta, 3 cabos, 1.500 kilos y 58 fardas es-
topa alquitranada, 880 kilos, descarga del 
vapor "Pinillos." 
We)W.O SIERRA. 
33 2d-3 3t-3 
BANCO E S P A Ñ O L DE M I S L A 
DEPARTAMEKTJ DS S ia i l 
H a c e p a ^ o s p o r o l o a b l s , F e o i l í t ^ c a r t a s 
d e c r é d i t o y á ' ^ o s d a l e t r i . 
en pequefiaji y grrande» cantldadev sobre Madrid, eaplta-les de prorJic'.*» y todos i«* 
pueblos d» Ksi>*ñ« 6 lalas Canarias, así co»*' ^bre loa E*tado« Unido» du Áijiórlcn., IP" 
ciaterra. Franela, Italia w Aleniaa^ ' _ ^ 
f — ^ - ^ h r ^ ^ ^ — , v- 239| ^ ^ « ^ w , . Dbre.-l 
DIAEIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Enero 3 de 1011 
Xo siempre ha de ser la política el 
tema forzado de un editorial. Hay 
otros temas más hermosos, más inten-
sos, más fecundos. La prensa moderna 
principia á reconocerlo así. y 'ha roto 
con el antiguo, canon de 'que las colum-
nas de -fondo se dedicaran invariable-
mente á tratar sobre asuntos de parti-
dos, de.administraeinn, de diplomacia, 
de enredos locales ó ¿jHbpU&mos inter-
npcionales. La vida de los pueblos no 
e.sl.'i solo exteriorizada en los actos de 
los crnbiernos. en las protestas de las 
oposiciones, ó en las quisicosas •de la 
chaneillerías. La vida de los pueblos 
tiene otras manifestaciones mis ex-
tensas, más universales, más huma-
nas, en el sentido general de esta pa-
la b ra. 
El enorme problema contemnorineo 
en el orden social y en el ciento"'"o. es 
hoy la aviación, la conquista del aire, 
el alcance del único dominio que, sobre 
el planeta, le faltaba poseer al hombre, 
viejo y gran señor del mar y de la tie-
rra. 
Ya el hombre vuela, porque su ge-
nio le puso alas y sabe y puede cernir-
se en el espacio azul, como hijo lesri-
timo de Dios, más cerca de su invisible 
padre, mientras más se purifica y en-
noblece el alma que recibiera como su-
premo don de superioridad y forta-
leza. 
Ya el 'hombre no se siente humillado 
por el cóndor ni por el águila, cuando 
el águila ó el cóndor, serenos y mages-
tuosos, atraviesan las cumbres que 
eran para él inaccesibles, ó cuyo esca-
lamiento le costaba un esíuerzo depri-
mente, casi humillante, pues en ocasio-
nes necesitaba adaptarse á las actitu-
des de los animales menos simpáticos, 
del reptil inclusive. 
Ya OM<vez, al pasar el Sira¡pTón. d--
ió á la altura de los picos helados la 
diírnidad de nuestra ennecie. 
Pero ¡'qué derrocíhe de valor, de vo-
luntaid, de inteligencia está haciendo 
el "hombre para definir su última con-
quista! En este glorioso empeño riva-
lizan su corazón y su cerebro, hay cien-
cia y poesía, hay cálculo y audacia, 
hav razón y locura. Nunca puso á 
tributo tantas fuerzas unidas, •combi-
nadas, "home.Tenizadas" con el mis-
mo f in. Jamás el heroísmo presentó 
forma tan completa, tan perfecta, tan 
nCble, tan racional, tan superior y tan 
diama. No son locos los que se lanzan 
k las cumbres, en un dóbil a^remlano; 
no son hambrientos de oro y de erlori?. 
—dos hamibres humanas—los que expo-
nen su vida en tal emnresa : son seres 
poseídos de un ideal altruista y srene-
roso, son conquistadores y dienifiea-
dores; son liároes y márt ires, estrellas 
de carne y huesas, con un alma bri-
llante y esplendente, con una fe qué 
los devora, con una inspiración que los 
eleva. 
](La muerte! /.Qué es la muerte para 
ellos? Quizás no se hayan detenido á 
filosofar sobre este extremo, ponqué la 
filosofía no produce el sencillo valor 
que iha menester un Blériot ó un La-
lihan. Pero, instintivamente, la muerte 
debe parecerles. como á todos los hé-
roes y á todos los mártires, la más pro-
funda manifestación de la vida. 
Treinta y cinco aviadores 'han pere-
cido durante el año 1910, cerrándose 
la lúgubre lista con Tos, nombres insig-
nes de Moissant y de Hoxey. que falle-
cieron el último día del año pasado. 
Existen, por lo menos, treinta y cinco 
mil hombres, que desean morir como 
ellos, después de lucihar como ellos, 
brava y resignadamente, contra la ad-
versidad de los elementos y la defi-
ciencia de las máquinas en uso. Ha-
bran.se muchas escuelas de aiviación, y 
nunca resultarán bastantes á recibir 
discípulos. Cuando Cristo inauguró en 
el Calvario una cátedra de dolor y al-
truismo, no alcanzaron los verdugos 
para los cristianas. Toda buena causa 
tiene en el mundo más prosélitos que 
las malas causas, y á la postre se im-
pone por su 'bondad. Cúrenos ello de 
nuestro pesimismo. Aunque los maldi-
cientes opinen lo contrario, no somos 
tan perv'Tsos. tan viles ni tan infames 
como nos .nintan ciertos libros de cier-
tos inconformes.. . 
MoÍ5sant sirve de ejemplo, entre to-
dos los aviadores muertos, para demos-
trar cómo sn impone el idealismo á la 
conciencia humana. Anuel hombre, 
cuiva mano estrechamos.ha pocos días, 
era joven, simnático. "ulto. rico. Tenía 
un 'hijo á qnien acoraba. Veíase rodea-
do de todos los bienes materiales. Le-
jos dA «•ufrir la neurastenia en boTfi 
.saboreaba la alegría de vivir, erlhalá-
ha de su espíritu un suave perrfume de 
contento y en su cnerpo palpitaba la 
salud del músculo sano v j rveni l . Un 
día lo olvidó todo y ^ lanzó al espacio 
y se hizo famoso. Pndo conformarse 
con ese csplérdido pedazo de sdoria y 
con el montón de oro wne di 'ha iqrloria 
le valiera. Pero él no huscaha ni lau-
reles ni monedas. En sus vuelos de 
Par í s á Londres y sr'hre la estatua de 
la Libertad en New York, se enamoró 
locamente iel éter, le crecieron las alas 
de su aíieión. y llegóse á creer tan ha-
bitante del aire, qne se firmaba con 
ingenuidad E l limnhrr pájaro. 
Treinta y cinco aviadores perecie-
ron durante el año 1910. En verdad 
que resulta cruel y triste la estadística 
de los desastres. Pero. . . ¡.y la de los 
éxitos? Quó triunfo no representa 
para el mundo la pérdida de treinta y 
cinco aviadores? ¿Qué batalla más 
grandiosa que la conquista del aire se 
ha ganaílo con menos .pérdidas -de exis-
tencias? En cualquiera escaramuza 
por cuestiones de mezquino interés po-
lítico se matan treinta y cinco solda-
dos. No se hâ ble de calidad: todos los 
homhres. con no ser monstruos, (poseen 
krualmentc Hl derecho á una.vida que 
el Hacedor á todos les diera por igual. 
Aún -hay escépticos que dudan de la 
fecundidad de estos sacrificios. Aun 
hay quien niega la victoria definitiva 
de la aviación. Aun haiv quien no cree 
en la conquista del aire. Convoaren 
esos pebres de espíritu la primera ^a-
noa que surcó los mares con los acora-
zados y los paquebotes modernos, com-
paren las primeras inVininas de va-
por con las nue hov corren más de cien 
millas por hora, comparen el pasado 
con el presente, y piensen en el porve-
nir, formidable dilatador de horizon-
tes é invencible iluminador de ciegas... 
• • « • f r i^BMIi 
DESDE WASHINGTON 
(Para el D I A RTO T.A MARINA) 
27 de Diciembre. 
Con la noticia de que hay en las 
islas Carolinas. 
y en una que no sé cómo se llama 
ni me imnorta saberlo, 
una rebelión contra los alemanes, 
coincide la buena acogida hecha por 
la prensa—y especialmente, la l i -
bre-cambista—fl informe del general 
Edwards sobre las posesiones insula-
res y sobre 'Santo Domingo, que está 
en una isla, ñero no es posesión de 
los Estados Unidos. 
Ya se n.os dirá, en su día, por qué 
los carolinos se han sublevado; En-
tretanto podemos echar á volar la 
imaginación y suponer iiiuHias cosas. 
La adminislración alemana es más 
honrada y trabajadora que flexible y 
s impát ica; es posible que haya queri-
do civilizar demasiado rápidamente á 
aquellos indígenas, obligándolos á po-
nerse pantalones ó á consumir cer-
veza ó á entusiasmarse con la músi-
ca de Wagner. Para gobernar razas 
ext rañas—de esas llamadas "inferio-
res"—y. sobre todo, para hacerse 
querer de ellas, no basta ser justo y 
ser fuerte; se necesita además, algún 
liberalismo y mucha mano izquierda. 
(La parte del informe del general 
Ediwards, jefe de la Oficina de Asun-
tos Insulares del Ministerio de la 
Guerra, que más ha llamado la aten-
ción é impresionado mejor, es la re-
lativa á la situación comercial; por-
que pone de manifiesto cuanto el 
"free trade." ó cabotaje, está fo-
mentando el cambio de productos en-
tre los Estados Unidos y sus posesio-
nas. Para eso es el "free t rade"; co-
mo el proteccionismo es para lo con-
t rar io : para contener el tráfico entre 
los países. La riqueza de los Estados 
Unidos no es, como nos cuentan los 
explotadores ele los aranceles, un fe-
nómeno proteccionista, sino libre-
cambista ; puesto que se debe á que, 
al constituirse en nación las colonias 
'británicas del Norte de América, su-
primieron, entre ellas, toda traba 
aduanera, estableciendo el libre-cam-
bio completo entre regiones de distin-
tos climas y productos. La riqueza 
que luego ha creado el régimen pro-
teccionista, es artificial y malsana. Si 
lo que se ha hecho aquí entre todas 
las partes de una nación, sin perjuicio 
para ninguna, se hiciera entre todas 
las naciones, el resultado sería igual-
mente satisfactorio; cada nación pro-
duciría aquello que fuese apropiado 
á su suelo, su clima y sus aptitudes 
y compraría á sus precios naturales 
todo lo que necesitase. 
A falta de eso, que está lejos, ya 
sería mucho que los aranceles fuesen 
meramente fiscales y con derechos 
moderados y que existiera el libre-
cambio, siquiera, allí donde la polí-
tica no lo recomienda menos que el 
interés económico; por ejemplo, en-
tre los Estados Unidos y Cuba, como 
lo pide hoy el "Post ," de Nueva 
York, comentando el informe del ge-
neral Ed-\vards y "con el fin—dice— 
de contribuir á aba)atar el costo de 
los conisumos." Sin duda, aquí se 
abara tar ían , por lo nienos, dos: el 
azúcar y el tabaco habano; y, en esa 
isla, muchos. Pero aquí no se piensa 
en esa sabia medida; y en Cuba es 
probable que ni siquiera se pare la 
atención en lo que el "free t rade" 
ha desarrollado ei comercio de los Es-
tados Unicos con Filipinas y Puerto 
Pico, para deducir la necesidad de 
obtener una modificación del tratado 
de reciprocidad, ya que el "free tra-
de" no sea posible, por ahora. 
La ocasión es propicia para plan-
tear, ante la opinión americana, el te-
ma de la modificación del tratado; 
entendiendo por ocasión todo el pe-
r íodo que ha de trascurrir hasta la 
elección presidencial del año doce. 
E l reciente triunfo electoral de los 
demócratas ha herido, si no de muer-
te, de una manera grave, al protec-
cionismo, no menos lesiopádo por la 
conducta artera de los republicanos 
y aún por la política desacertada del 
Presidente Taft en esta materia. Ese 
sistema se ha desacreditado ya; pero 
desaparecerá pronto y de repente. 
Habrá gentes de poco juicio que 
deseen suprimirlo de golpe y porra-
zo, ejecutándolo jacobinamente; pero 
el pueblo americano, que tiene sen-
tido práctico, preferirá soluciones 
prudentes, que vayan suavizando los 
altos aranceles actuales y eviten per-
turbaciones en los negocios. Algunos 
demócratas hablan de una rebaja de 
10 por 100 en todos los derechos de 
importación, lo cual sería insuficien-
te: otros proponen una rebaja de 50 
por 100, pero hecha por grados, lo 
cual sí tendr ía eficacia. Hágase lo 
que se haga, y, aun ganando el parti-
do republicano la elección de Presi-
dente, habrá que hacer algo; la solu-
ción de los tratados de reprocidad 
será el mejor complemento de la pe-
loi ina, porqne presenta la doble ven-
taja de reducir aquí los derechos de 
importación y de conseguir en el ex-
tranjero reducciones para las mer-
cáneiás americanas que se exportan. 
Lo primero, conviene á los consumi-
dores; lo segundo, á ciertos ramos de 
producción. 
Y como los productores están orga-
nizados y saben defenderse—y atacar 
—mejor que los consumidores, ejer-
cerán presión poderosa en favor de 
los trabajos. De esto podrá sacar par-
tido Cuba para conseguir que la pre-
ferencia de treinta por ciento, que 
hoy tiene, ascienda á cincuenta ó á 
más ; si refuerza los argumentos eco-
nómicos con consideraciones políti-
cas, basadas en las especiales y estre-
chas relaciones que existen entre las 
dos repúblicas. 
X . Y. Z. 
L A P R E N S A 
Siguen los periódicos mirando hacia 
el año 1910 que, al desaparecer en el 
abismo del tiempo, ha arrastrado como 
sus antecesores inmenso bagaje de r i -
sas y llanto, de miserias y grandezas, 
de pestilencias y aromas, de rojo de in-
fierno y azul de cielo, de noches de de-
sengaños y auroras de esperanzas. 
Hacer un juicio general del año es 
una de tantas manías convencionales 
que siglos tras siglos nos vienen obse-
sionando y fatigando.-
Cada individuo lleva en su sér un 
año especial, característico, distinto del 
de los demás. Y en ese año lleva sus 
meses, sus días, sus horas, sus minutos, 
dolorosos ó felices, fecundos o estéri-
les, de vicios ó de virtud. 
"Camina cada ser con una historia." 
dijo Zorrilla. Y juzga del año según 
le va en esa historia. Y entran á for-
mar esa juicio abigarrado, el carácter 
y el egoísmo personalísimos, el estado 
de ánimo feliz ó desgraciado del mo-
mento en que el año se examina, los in^ 
tereses de la colectividad ó del parti-
do á que pertenece cada individuo. 
De ahí los juicios heterogéneos, dis 
pares entre sí, sobre los años que mue-
ren. 
De ahí que si los años pudieran reír-
se lanzarían, al perecer, estentórea car-
cajada á las maldiciones de unos y 
los himnos y lisonjas de otros. 
<* 
* * 
E l Triunfo mira hacia el año fene-
cido y en la cartera de sus efemérides 
no encuentra más. que notas risueñas, 
actos .del Gobierno, fecundos para la 
Administración, el progreso y el bien-
estar del país, sabias leyes del Congre-
so, empresas de exuberante impulso y 
lozanía económicos, vida, trabajo y 
prosperidad. 
No habla apenas de contiendas y su-
cesos políticos E l Triunfo. 
¿Hace muy bien? ¿Para qué nublar 
las radiantes irisaciones de su cuadro1? 
* 
La Discusión vuelve á ocuparse del 
año muerto y del que ha nacido. 
Y escribe el colega: 
Las naciones, como los individuos, 
tienen "años buenos" y también "años 
malos," según los hados so mostraron 
adversos ó favorables, en el curso de 
esa medida del tiempo. Cuando el año 
que se fué ha sido fecundo, en calami-
dades y nos deja la herencia de pro-
blemas serios y perspectivas nada gra-
tas, no parece natural que clamemos 
por un "fel iz año nuevo," y resulta 
más acomodado al estado de ánimo for-
mular nuestro deseo ferviente de "que 
no sea peor" el entrante. 
1910 tuvo para Cuba días de borras-
ca fiera en el orden físico, y de agita-
ción y violencia en la vida pública, 
que culminaron en episodios deplora-
bles. No queremos, sin embargo, dejar-
nos dominar del recelo y las impresio-
nes pesimistas, y preferimos en la ve-
hemencia de los impulsos de nuestro 
amor patrio, y de mejoramiento inme-
diato para nuestra Cuba, alentar aque-
lla idea que, según el egregio Dante, 
ha de ser la última en extinguirse en 
la mente humana: "Esperanza." 
Esperemos, pues, á pesar de todo, 
que han de venir con el año rectifica-
ciones y rumbos nuevos en la marcha 
republicana, capaces de aquietar los 
espíritus, moralizar la Administración, 
gobernar con rectitud y acierto, á fin 
de consolidar la mortalidad de un ré-
gimen que lleva envuelto para noso-
tros, consustancialmente, el supremo 
ideal de la independencia de la perso-
nalidad cubana. 
Como se ve, La Discusión mojó su 
pincel de lleno en los sucesos políticos 
del año 1910. 
Y naturalmente, emborronó y em^ 
pequeñeció el cuadro beatíficamente 
luminoso de E l Triunfo.. 
Fulgura, sin embargo un rayo con-
solador al través de las sombras de La 
Discusión : la esperanza. 
Mas aun esa esperanza es condicio-
nal. Viene envuelta entre propósitos 
de enmienda, entre deseos de "rect i -
ficaciones y nuevos rumbos en la mar-
cha republicana." 
A l fin eso es lo único beneficioso que 
se puede sacar de los juicios sobre el 
año muerto. 
Lecciones prácticas para el nuevo. 
han algunos periódicos de la capital. 
La justa alarma cundió por la prensa 
de toda la Isla. Era indispensable po-
ner urgente remedio al tétano y á la 
enteritis, causas de es exterminio de la 
niñez. 
Son ahora, el descaro, la guapería, 
la incuria criminal de los hombres, 
los gérmenes de esa otra mortalidad 
más terrible, más desastrosa, más re-
pugnante, la mortalidad del espíritu 
infantil . 
Los que de niños mueren en el al-
ma, en su candor, en los instintos de 
su bondad, de su honradez, de su doci-
lidad, de las virtudes cívicas. ¡ cómo no 
nos han de apestar cuando lleguen á 
ser hombres! 
Para los propósitos de enmienda, ahí 
va algo que es necesario curar radical-
mente: la inmoralidad y delincuencia 
en la niñez. 
E l Correo Español, de Sagua, dis-
curre amargamente sobre ella con mo-
tivo del bando de landronzuelos de do-
ce, de diez y de ocho años descubierto 
en la Habana. 
No es aquí, no es en Sagua sólo don-
de la inmoralidad infanti l trasciende 
al escándalo y á la alarma. 
Leamos lo que nos dice el colega: 
Hemos recorrido otros pueblos y 
otras villas de Cuba y hemos llegado 
á convencernos de que el mal no se con-
creta á puntos deterrainades. es gene-
ra l ; más grande en el pueblo que en 
el campo, más en la ciudad que en el 
humilde villorrio. 
De suerte, que á, medida que nues-
tras urbes progresan, y en tanto que 
las escuelas se multiplican y leyes y 
disposiciones se suceden una tras otra 
en beneficio moral y material de nues-
tra niñez, invade la población infantil 
de nuestra república la desmoraliza-
ción caracterizada por irrespetuosos 
procederes y el uso de un vocabulario 
que. lejos de ser aprendido en sus ho-
gares, da el sello de una educación des-
cuidada de un ambiente mefítico. 
Y es que la labor del maestro, noble 
y abnegada, y los diferentes planes que 
nuestros educadores se imponen para 
bien de esta incipiente generación, a ñ i -
lase, por decirlo así, piérdese en el "v'a-
cío, contrarrestada por la atmósfera 
de corrupción, de guapería y de des-
caro que si bien ha respetado la fami 
lia cubana no salpicando la santidad 
del hogar extiéndese día por día en la 
calle, en el teatro, en el garito: en una 
palabra, en todos aqueles lugares en 
que la vida de relación no encuentra 
para manifestar su desparpajo el block 
inconmovible de la acrisolada honra-
dez, de la seriedad absoluta que núes 
tros mayores nos legaron, acentradas 
en el viejo ambiente de las casas sola-
riegas. 
No ha muchos días leímos aterrados 
las aciagas é imponentes cifras que 
sobre la mortalidad infantil publica-
Murió el año y Solís y Alvarez con-
tinúan llenos de vida y de centenes, 
Y sin propósitos de enmienda. 
E l Pueblo, de Ciego de Avila, da el 
alerta á la prensa de la Habana, sobre 
lo siguiente: 
Hasta ahora las hazañas de é 
Iglesias se reducían á imponer fuertes 
contribuciones á los hacendados pu-
dientes sin llegar á ofender á las per-
sonas. Es verdad que no tenían con-
tradición en sus exorbitantes exigen-
cias, porque contribución impuesta 
contribución pagada. 
Desde hoy los bandidos roban y 
asesinan á inermes é inocentes criatu-
ras, pues ya han entrado en ese cami-
no. 
Ayer cundió por esta población la 
noticia de que habían ahorcado al re-
hén que tenían en su poder desde el 
secuestro de Crescencio Pérez y cuyo 
dinero no fué á manos de los bandidos 
por haberlo ocupado la Guardia Hural. 
A l extenderse la horrible nueva ha 
sufrido este vecindario un extremeci-
miento de horror indescriptible, exte-
riorizado en imprecaciones de indig-
nación y en estallidos de odio de cali-
bre tal. que si los bandidos hubieran 
sido habidos hubieran sufrido la ley 
del lynch, nunca más justificada n i 
más humana. .Mas. no es con exclama-
ciones ni con movimientos pasionales 
con lo que se ha de remediar el mal 
funesto que sufrimos, sino con medi-
das de buen gobierno, haciendo ver al 
que nos rige la urgencia, por que la 
gravedad del mal no dá lugar á expe-
dientes dilatorios. 
Las exclamaciones y los movimien-
tostos pasionales son muy instintivos y 
humanos en este caso que va acercán-
dose al desahucio y á la desesperación. 
Pero tiene razón el colega. Con so-
lo indignarse é irritarse, no se consi-
gue nada. 
Algo más. parece que debía haberse 
conseguido con el celo, la vigilancia y 
la persecución de la Guardia Rural y 
las Autoridades. 
Pero ya lo dijo el general Monteagu-
do; también esas medidas han fracasa-
do hasta ahora. 
Los campesinos, espías y favorece* 
dores de los bandidos, siguen en sus 
trece. Quizás crean que á ellos no les 
va tan mal con servir á Solis y Alva-
rez en su "p ro fes ión . " 
¿ITn buseado por su parte el Gobier-
no espías campesinos que merced á la 
esplendidez de la remuneración juz-
guen más conveniente prestar sus ser-
vicios á la Guardia Rural, á la justicia 
y al pa í s ! 
Porque, aunque sea muy doloroso 
confesarlo, parece que el remedio á es-
te mal va siendo cuestión de más ó 
menos oro. 
Dice Ta Patna, de Sagua: 
"Por el DIARIO DT: LA MARINA nos 
enteramos de que en la Habana comul-
garon ciento cincuenta americanos, sd 
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—Existe, sin embargo. 
—¿Y es el duque de La Tour Van-
dieu, el senador?—interrogó el la-
drón. 
'No: su hijo, el Marqués : pero no 
lleva el título. 
—•fSu hijo ¡—repitió Juan Jueves, 
—gracias, caballero. M i compañero 
se dirigirá á él. 
Saludó nuevamente y se retiro. Re-
cato decía al seguir tras é l : 
i Queréis explicarme la causa de 
la sorpresa que habéis, manifestado 
ahora;' ¿Qué sucede?' 
L I X 
^ •—Üciirr •!-. .micaas cosas—r^iion-
dió . lu in .;•.'•> es. -Es una casuaiMad. 
asombrosa la que pone en mis manos 
esta tarjeta. 
- r ¿ Por qué ? 
—Os lo explicaré más adelante. 
De¿eo estar seguro antes de hablar. I 
Jíenato pensaba: 
—Pondr ía mis manos en pi fuego á 
que la familia de La Tour Vandieu 
interviene en el secreto de este hom-
bre. 
A l día siguiente. Eugenio; el ven-
dedor de billetes, se vió con Juan 
Jueves y Renato Moulin. 
—¿Está listo todo?—preguntó á 
este último. 
-USí. 
—Bueno, t en t émonos en un banco 
del calefactorio, y dadme los objetos 
explicándome á la vez lo que tengo 
que hacer. 
—'Vamos. . . 
Renato había sacado durante la no-
dhe la llave del cuello de su abrigo: 
la entregó á Eugenio y luego hizo 
otro tanto con la.carta. 
—Dónde tengo que llevar esto?— 
interrogó el mozo improvisado. 
— A la calle de Nuestra Señora del 
Carmen, 19. Las señas están en el so-
bre. 
—iSi me preguntan, ¿qué debo con-
testar? 
—Estas palabras. Valor y espe-
ranza.'' Pero no os equivoquéis. En 
la habitación hay dos personas: la 
madre y la hija.-Unicamente á la ma-
dre entregaréis la carta y la llave, 
—Comprendido. 
— \ — p r o s i g u i ó el mecánico apre-
tando la mano á Eugenio,—si cuando 
me vea en libertad, .necesibáis de Re-
nato Moulin, acudid, no olvidaré nun-
ca lo que habéis hechio por mí. 
—Está bien. Perded cuidado. 
—¿A qué hora estaréis en libertad? 
— A las oeho de la mañana. A las 
nueve estaré en la calle de Nuestra 
Señora del Campo, y á las once, ó an-
tes, recibiréis el tabaco. 
Los tres hombres se separaron. 
Renato pasó la noche bastante in-
tranquilo, y sólo se calmó por la ma-
ñana cuando ol vendedor de billetes 
fué llamado para levantar su arres-
to. 
Dieron las ocho y media; después 
las nueve. E l pensamiento de Rena-
to seguía al mensajero. 
—Ya llega á la calle de Nuestra 
Señora del Caitipo—se decía.—Tal vez 
en este momento entregue la carta. . . 
Lentro de dos horas el paquete de ta-
baco, t ra ído por él me indicará que 
el encargo ha sido hedho, y entonces, 
¡qué consuelo ! 
Se aibrio la puerta del patio; apa-
r e d ó en el umbral un guardia que 
llevaba un papel en la mano y avan-
zó hacia la galería. 
Los grupos de detenidos se aproxi-
maron á su vez v á una distancia des-
de donde podía ser oído, se detuvie-
l ron silenciosos y atentos. 
E l guardia leyó unos diez nombres, 
entre los cuales estaba el de Renato 
Moulin. 
Cada detenido respondía: 
—'Presente. 
E l guardia añad ió : 
—iDisponeos para la instrucción. 
—¡Vamos!—pensó el mecánico,— 
por fin voy á saher por qué he sido 
detenido. Si Eugenio hubiera envia-
do el tabaco, podría contestar con 
franqueza y dejar que hicieran en mi 
casa una indagatoria, de la que resul-
tar ía la prueba de mi honradez. 
—¿En qué pensiáis?—preguntó 
Juan Jueves, que miraba atentamen-
te el semblante de su compañero. 
—'Me tiene intranquilo el silencio 
de nuestro hombre. 
—^Si no son aún las diez! 
—Es verdad. Soy muy impaciente, 
Y Renato suspiró. 
Es fácil de comprender la ansiedad 
dol mecánico. 
Había sido llamado al despacho 
del Juez de instrucción. Le iban á 
preguntar, qué venía á hacer en Pa-
rís, dónde vivía, y á menos de dejar-
se condenar por delito de vago, sin 
domicilio, tendría que responder, es 
decir, revelar su domicilio. 
¿Podría resolverse, ignorante como 
estaba de si ¡a viuda de! ajusticiado 
había recibido su carta, y si en el 
mismo día iba ó no á buscar el borra-
dor al cual concedía tanta importan-
cia? 
Avisada la señira Leroyer, podría 
hablar, porque no era lógico, ni ve-
rosímil, suponer que por la tarde se 
practicase un registro en su casa de 
la plaza Real. 
Por eso Renato esperaba con febril 
impaciencia noticias de su comisiona-
do. 
E l inspector de seguridad. The Per, 
había establecido un cordón de vigi-
lancia en derredor de la casa de la 
calle de Nuestra Señora del Campo, 
que habitaba Angela Leroyer. bajo 
el nombre de señora Monestier. 
La organización de esta vigilancia 
había sido la siguiente: 
E l entresuelo del número 19 se ha-
llaba ocupado por dp comerciante en 
vinos. 
A l día siguiente de la captura de 
Renato, un mozo de número se pre-
sentó á tratar con el negociante en 
líquidos, más ó menos adulterados, y 
gracias á cierta cantidad mensual, 
pagada por adelantado, adquirió el 
derecho exclusivo de instalarse de-
lante de su tienda, con un garabato 
y su caja de limpiabotas. 
Este mozo negábase á aceptar bra- i 
bajo de cuantos se lo ofrecían, pre-
textando siempre urgentes ocupacio-
nes. 
Nadie se daba cuenta de estas ano-
malías. 
Otro de los agentes de Thefer ron-
daba la casa y aguardaba las instruc-
ciones de su compañero que vigilaba 
el interior. 
Thefer, luego que dejó á Renato 
Moulin en el depósito de la prefectu-
ra, se dirigió á la calle de Nuestra Se-
ñora del Campo, penetró en la casa y 
dijo á la portera, en tono misterioso, 
que tenía que hablarle de una cosa 
muy urgente y muy grave. 
Algo turbada la portera por ei 
preámbulo del inspector, se apresu-
ró á cerrar la puerta para entender-
se á solas con el desconocido, y le pre-
guntó, casi temblando, de qué se tra-
taba. 
—¡ De salvar al Gobierno !—'Contes-
tó el agente de policía, con gravedad 
y convicción. 
—rSalvar al Gob ie rno! . . .—rep i t ió 
demudada, la mujer.—i,Misericor-
d i a ! . . . Pues qué, ¿hay conspirado-
res en la casa? 
(Contin u'jra.) 
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entiende, por supuesto, americanos de 
los denominados " ad usta gen Le extra-
ñ a . " 
No nos dice el DIARIO cuántos cuba-
nos y españoles comulgaron. Aquí, se-
gún nuestras informaciones, no comut-
gó uno solo mayor de edad. 
Resulta, pues, que para que sobrevi-
va la " r e l i g i ó n " hay que americani-
zarse. Ya, para que sobreviese la 
"lengua," se implantó aquí un siste-
ma de escuelas á la americana. 
Para que sobreviva la religión en 
Cuba no hay necesidad de "america-
nizarse," sino de "hispanizarse" y 
"eubanizarse" de veras. 
E l colega se 'ha olvidado de que fué 
Colón quien se postró el primero ante 
Dios en el Nuevo Mundo, para darle 
gracias por el descubrimento, con el es-
tandarte de la Cruz en una mano y el 
de Oastilla en otra. 
El colega se olvida de que la prime-
ra misa celebrada en América tuvo su 
altar y el cielo espléndido de Cuba. 
¿Que los americanos comulgaron 
por 'Pascuas en número relativamente 
mayor que los (habaneros? s 
Eso finiere decir que no tienen á 
menos "ihisipajiizarse" hajo ese as-
pecto. 
O mejor dicOio en "cristianizarse" 
prácticamente. 
Fn consuelo positivo para el año en-
trante. 
Nos lo da nuestro estimado cole'ga 
cienfuejguero La Correspondencia, que 
dice so'bre la zafra: 
Ya estiá la zafra, puede decirse así, 
en su apogeo. 
Gran número de ingenios de los 
principales, -han echado 'á andar sus 
moledoras, y es seguro que al llegar 
el nuevo año sean pocos los que dejen 
de saludarlo con sus pitos de vapor. 
¡La .perapeetiva se presenta más r i -
sueña aihora de lo que aparecía hace 
un me«. Los precios del azúcar han me-
jorado ibastante. y la merma que se cal-
coilaiba, será menor, gracias á las últi-
mas lluvias, que aunque tardías, han 
sido íbeineíieiosas. 
Por ahora, en lo que »á Ja zafra se 
refiere, puede afirmarse que vamos 
viento en popa; y no es de sufponer, á 
pesar de las noticias alarmistas que nos 
vienen 'del (Norte, que se interrumpa 
esta huena marciha. 
Que así sea. 
Y eoímo la alarma de esas noticias 
del 'Norte se ha esfumado cual los fan-
tasmas, la zaifra co-ntinuará viento" en 
popa. 
A no ser que á Solís y .Alvarez 6 á 
otros que no son ¡Solís y Alvarez, les 
dé por empeñarse en entorpecer con 
vientos contrarios la buena mapeha del 
buique. 
Mas ni el estimado colega cienifue-
guero ni nosotros somos pesimistas. 
E l sáibado se verrEeó una junta de 
prohombres conservadores. 
Sobre ella escribe E l Comercio: 
E l señor 'Oárdenas dijo que Ihabía 
convocado la reunión, porque entendía 
que el partido conservador se halla ne-
cesitado de una política más activa que 
la actual y que debe resolverse la cri-
sis planteada por la renuncia de los 
jefes. 
Montero se mostró partidario de que 
se convoque la Asamblea Nacional, pa-
ra que después de esta supreona consul-
ta á la voluntad del país conservador, 
los organismos directores del partido 
vayan con una orientación definida á 
la próxima campaña. 
Otros señores expusieron también su 
criterio. 
En términos generales predominó la 
opinión de que esite período de inactivi-
dad en que se baila la agrupación con-
servadora, es perjudicial para la nor-
malidad política y que ddbe in&istirse 
cerca de los señores Lanuza y Varona, 
para que asuman de nuevo la dirección 
del partido. 
Como acuerdo único, se tomó el de 
reunirse nuevamente el jueves pró-
ximo. 
E n ©I partido liberal, movimiento 
reeleccionista, zayista, íhernandista, 
asbertista, loynacista., . 
Exuberancia de agitación. 
En el partido conservador inactivi-
dad mortal y retraimiento de caibezas 
directoras. 
En medio de todo, los liberales tie-
nen una suerte colosal. 
" E l Mundo" y " L a Discus ión" 
elogian la oportunidad con que el 
Crobierno ha probado con la publica-
ción de datos oficiales y con la elo-
cuencia irrefutable1 de los números, 
que lejos de ser Pinar del Río la Ce-
nicienta de Cuba, ha sido la provin-
cia más atendida y favorecida por 
meidio de créditos para carreteras, 
puentes y otras obras públicas. 
Mas á pesar de ello, según ambos 
•colegas, el problema queda en pie y 
ios vue'Mabajeros empiezan el año en-
tre las torturas de la penuria. 
¿Cómo resolverlo? " E l Mundo" 
propone como remedio eficaz el fo-
mento de los cultivos menores, dado 
por completo al olvido en la región 
pinareña. 
" L a Discus ión" escribe á modo de 
receta, lo siguiente: 
" L o indispensabre es inyectar de 
alientos de vida y acción el ánimo da 
los habitantes de la provincia pina-
reña, estimularlos y ayudarles de 
manera prác t ica en el empeño de re-
construir y levantar la riqueza agrí-
cola. Y eso no se logra, ciertamente, 
con Obras Públicas, por muy buenas 
y útiles que estas sean, y por mucho 
que rveelen sanos propósitos y bon-
dad de intención de parte de los Go-
biernos. 
De ahí que insistimos en creer que 
lo único procedente, dentro de las 
condiciones especiales de esta palpi-
tante cuestión, es el nombramiento de 
una comisión oficial, con el encargo 
expreso de estudiar cuidadosamente 
en sus distintas fases, la crisis de 
Vuelta Abajo y proponer soluciones 
p a m P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Que no deben administrar una medicina á sns niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene } J) 
2. — Que Castorla es puramente vegetal, j que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella; 
3. — Qae estos ingredientes son remedies caseros é inofensiroa, y los mejores para los niños; 
A. — Que Castorla es la receta favorita do uu distinguido médico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; 
5. —Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, a los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas; 
6. — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se com 
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
t Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos.» Dr. W. L. LISTER, Rogers(Ark.) 
« Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
« La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WÍÍ.UAM BSLMONT, Cleveland (Ohio). 
c Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.» 
Dr. W. F. WALLACE, Bradford (N. H.) 
« He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un renedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. SKELKY, Amity (N. Y.) 
«Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J . TArr, Brooklyn (N. Y.) 
Véase que 
la firma de 
Los niños lloran por la 
»e encuentre en 
cada envoltura 
de Fletcher 
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Vino Désiles 
a MEJOR TONICO Y EL ^ Á S E F I C á l 
S u p e r i o r á t o d o s !os V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
E s e l V i a O R y l a S & l . y E» a b s o r b i d o s c a d a d í a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
de distinito orden, á cuya realización 
ha de cooperar, sin duda, nuestro Go-
bierno, el Congreso y el país entero, 
ya que es un empeño nacional. Esa 
Comisión designada por el Ejecutivo, 
•al calor de las Secretar ías de Agr i -
cultura y Obras Públicas, podría re-
coger, depurar y completar los dife-
rentes panes y proyectos de "coloni-
zación y fomento" que se formulen 
en favor de Pinar del Río. De la 
obra de esa Comisión competente, 
habr ía derecho á esperar el remedio 
total, definitivo, para los males eco-
nómicos que hoy afligen á la comar-
ca p i n a r e ñ a . " 
Esta medicina se confunde en par-
te con la de " E l Mundo." Pero nos 
parece tard ía , compleja y laboriosa. 
E l nombramiento de una comisión 
oficial, el estudio cuidadoso de las 
distintas fases de la crisis agrícola pi-
nareña, planes y proyectos. de colo-
nización y fomento. 
Todo eso empezar ía á remediar la 
penuria de los pinareños hacia fines 
del año 1912. 
Y ¿qué h-arán con su pobreza los 
infelices durante el año 1911? 
Bepe t i rán aquello de ' ' Juan J o s é : " 
"Como si al estomago se le pudie-
ra decir; espera, espera." 
Nosotros no encontramos mal lo de 
" L a Di scus ión" como remedio ulte-
rior, definitivo. 
Mas por ahora creemos más prácti-
co que los créditos asignados con tan 
buena intención por e'l Gobierno para 
carreteras y otras obras públicas, no 
se empleen más que en eso, justa é im-
P'arcialme-nte. 
Nada de burocracia; que ella está 
bien rolliza y el hambre pisa ya en 
los talones á los pinareños. 
Telegrafían á " L a Discus ión" lo 
siguiente: 
" U n representante de un Sindica-
to alemán ofrece al señor Carlos Ja-
ne, condueño de los terrenos del Ocu-
ja'l, en Puerto Escondido, medio mi-
llón de pesos. 
Dichos terrenos están comprendi-
dos entre los que quiere adquirir el 
gobierno americano para ensanchar-
las carboneras. E l señor J ané mani-
fiesta que la semana entrante queda-
rá cerrado el t r a to . " 
¿Pa ra qué querrá ese Sindicato ale-
mán unos terrenos arrinconados en 
Ocujal? ¿Por qué ofrecerá por ellos 
nada menos que medio millón de pe-
sos, cuando apenas valen tres mil? 
¿Tendrán los alemanes interés es-
pecial en meterse en la ampliación de 
las carboneras de Ouantánamo? 
¿O t end rán los dueños de dichos 
terrrenos in terés más especial todavía 
en venderlo® bien y aprovechadamen-
te á los norteamericanos? 
A l fin y. ad cabo están en su derecho. 
E l que algo quiere, algo le cuesta. 
Y los americanos en G-uantánamo 
quieren más que algo. 
B A T U R R I L L O 
E l señor Secretario de la Presiden-
cia de la República, en nota funda-
mentada que han publicado los rota-
tivos, pretende destruir afirmaciones 
y censuras hechas por nosotros, los 
vueltabajeros idólatras del te r ruño. 
Y presenta cifras, justificando que, 
así la segunda Intervención como el 
actual Gobierno, han sido más pródi-
gos en Goncesiones con Pinar del Río 
que-con las otras regiones de la na-
ción. 
Leyendo eso, alguien ha dicho: 
" N o hay ta l "Cenicienta;" debe ya 
desaparecer La leyenda." A lo que 
opongo yo : " S i existe ya "Cenicien-
t a ; " no es leyenda, es realidad abru-
madora, lo del menosprecio á los le-
gítimos intereses de mi provincia." 
Negar que la segunda Intervención 
concedió millonadas, sería negar la 
luz del sol. Acusar al Congreso de 
la segunda República de no haber 
continuado la serie de fiavores, sería 
injusto. Y tampoco habr ía razón en 
•culpar al gobierno del general Gó-
mez que, dentro de los recursos dispo-
nibles, ha puesto en manos de los pa-
gadores provinciales las cantidades 
acordadas para las obras de conve-
niencia pública. 
Muchas veces en esta Sección se ha 
proclamado esta gran verdad; mu-
chas veces se ha dicho que las otras 
regiones de la patria t end r í an razón 
para dolerse de preterición, si no su-
pieran que Vuelta Abajo, abandona-
da de toda protección durante la co-
lonia, y asolada, completamente aso-
lada por la guerra de independencia, 
que fué aquí donde se sintió su ho-
rrible influjo, reclamaba imperiosa-
mente medios de vida para su sufri-
da población y elementos de recons-
trucción de su fabulosa riqueza hun-
dida. 
Pero hemos dicho también : el dine-
ro se despilfarra; lo que Magoon con-
cedió fué tirado en gran parte al 
arroyo; el fraude y el compadreo h i -
cieron mangas y capirotes de lo que 
el país aprontaba para auxilio de un 
pueblo noble Ahí están, si no, carre-
teras con cinco centímetros de pie-
dra, inutilizadas por simples aguace-
ros, vía« tan estrechas, que dos ve-
hículos no pueden pasar por ellas en 
dirección contraria sin grandes pre-
cauciones; ahí puentes derrumbados, 
casetas de Obras Públicas barridas 
por el meteoro, edificios públicos cu-
yas reparaciones han consumido mi-
llares de duros, y siempre viejos, y 
deteriorados, y ruinosos. 
Hoy mismo, que del reparto de mi-
llones acordado á moción del Ejecu-
tivo, se destinaron créditos á embe-
llecimiento urbano y empedrado de 
calles y aceras, he tenido empeño en 
demostrar que la buena intención del 
gobierno era falseada en la práct ica 
y que e'l favoritismo político distraía 
de su legítimo objeto, porción no des-
preciable de las consignaciones. 
Y es ahí donde reside la madre del 
•cordero; es eso lo que importa al ge-
neral Gómez que no siga sucediendo, 
para que el sacrificio que Cuba hace 
en pro de la más desventurada de sus 
provincias, se traduzca efectivamente 
en reconstrucción y progreso de Vuel-
ta Abajo. 
Contestando á cargos de " E l Co-
mercio," el actual ingeniero de Pinar 
del Río publica detalles de lo inver-
tido en la carretera de Soroa; obra 
esta de pequeña importancia en sí, 
pero que me sirve á maravilla para 
mis observaciones. Por ejemplo: de 
3,551 pesos gastados de primera in-
tención ; 520 lo fueron en gastos de 
administración, 276 en medios auxi-
liares, 172 en alquileres y material de 
oficina, 2,060 en jornales y 520 en pie-
dra. Si en la misma proporción si-
guen los gastos hasta cubrir los 18 mi l 
pesos presupuestos, administración 
de la obra, incluso oficinas, consumi-
r á n el doble que la piedra: y es con 
piedra con lo que se hacen las carré-
teras. 
Publicados los nombres de braceros 
y siueldos respectivos, casi tengo la 
seguridad de tropezar con una larga 
lista de capataces, listeros é inspecto-
res. Y yo me digo : si á 280 metros 
de piedra han correspondido 1,500 
duros de gasto de administración y 
medios auxiliares ¿ no parece que los 
2,060 hayan debido ser invertidos en 
jornales de peones, que á peso diario 
—que era el jornal establecido hasta 
•ahora—serían dos mi l d ías de trabajo 
á ocho horas diarias, suficientes á ha-
cer doble trabajo del realizado ? 
Tomo estos detalles como mero pan-
to de comparación, para calcular, for-
talecidas mis desconfianzas por lo que 
he visto y sigo viendo en otras obras 
de la administración pinareña, qué 
enorme cantidad de dinero se habrá 
invertido en remuneración innecesa-
ria de servicios no prestados, á reco-
mendados de las asambleas ó ahijados 
del matonismo regional. 
Un reto; una invitación, para no 
aparecer exigente: publique la Jefa 
tura de Pinar del Río, en los periódi-
cos locales, una relación nominal de 
capataces y peones empleados en la 
construcción de aceras, de Octubre á 
Diciembre. Y si no se levanta un cla-
moreo imponente; si no surgen pro-
testas, y burlas; si no resulta que en 
algunos casos para cada peón ha, habi-
do un capataz, que por cierto no ha-
brá . tomado sol en las calles n i tal vez 
cruzado por aquellas donde el traba-
jo se hacía, yo proclamaré mi error y 
de la exactitud y corrección del gasto 
me haré lenguas. 
Líbreme Dios de sospechar que el 
Departamento robe; líbreme Dios de 
pensar que los agentes del gobierno 
se enriquezcan á costa de las necesi-
dades públicas. Pero ya lo he dicho 
antes de ahora: complacencias con la 
política personal, aceptación de impo-
siciones y trasaceión con el compa-
dreo provincial, son también elemen-
tos de fraude al país. Lo que Vuelta 
Abajo necesita no es que se t ire e'l d i -
nero en caminos inservibles, ni que 
unos cuantos venturosos cobren men-
sualmente sin trabajar'; lo qúé necesi-
ta es que las obras se hagan con soli-
dez para uso público, y que encuen-
tren ocupación, en vez de cuatro va-
gos, diez jornaleros miserables. 
En la adquisición de piedra viene 
recibiendo perjuicio grande erEstado. 
No miento á sabiendas; pues bien: 
yo veo, hasta en la Habana he visto, 
al pasar el cilindro-por el empedrado.--
hacer polvo las calizas piedras. Dos'' 
años de tráfico, y estarán intrftngita-
bles las calles. Y es el compadreo 
quien tiene la culpa. 
En Vuelta Abajo tenemos, en Mar-
tín Mesa, al Oriente, en las eercánías 
de Guano, al Occidente, ^ en, .otras 
partes, piedra azulosa,1 vóleáñí'cá, •fe, 
rruginosa, de distinta eompósíMói,; 
pero dura, resistente; á tal ' punto, 
que todavía pasan en mi pu<&Iq H-* 
rros y caballerías por cierto sitio om: 
pedrado con ese material hafe^vétóif^ 
años. Pues bien: no se ad^üicré esa 
piedra porque cuesta un poco más ; s¿ 
compra piedra blanca, flaj'a. I'áeiímen-
te pulverizable : la que los subastado-
res encuentran á mano en las ct-rcaa 
de las fincas ó esparcidas por él ferré-: 
no colindante. . , " ' 
Resumiendo :; con publicar los da-
tos escuetos: "Tanto en jornales, tan-
to en administración, tanto en .ofici-
nas," no queda satisfecha la duda d'e 
los que amamos á Vuelta Abajo y v i -
mos con dolor cómo emigra .su labo-
riosa anémica población. Se lia de. 
saber que no cobra nadie del ramo de 
Obras Públicas sin efectivamente., su-
dar extrayendo y regando piedra, lin>. 
piando el trazado y acumulando tie-
r ra eñ los terraplenes; y se ha dg ha-
cer obra durable, por la calidad § | 
los materiales empleados y el ospesor 
y orden científico con que Se hagan 
los trabajos. 
Interin eso no sea, tendremos razón 
para seguir apellidando la •"Ceni-
cienta" á nuestra pobre provineiav á 
quien se cansarán de dar. créditos el 
Congreso y el país, sin haber remedia-
do su triste situación. 
Es nuestro caso e'l caso d? un here-
dero con mal tutor. E l padre ha he-
cho testamento y repartido sus'bie-
nes. Le ha dejado la mayor parte. 
Ha impuesto con hipoteca la de cada 
uno de los otros hijos. Pero la del 
vueltabajero.se la ha dejado en dine-
ro, designando á un tutor ó albacéá, 
que lo lleva á viajar, y al teatro, y a 
la valla y á las casas de lujo, donde 
prontamente se acaba la herencia. Y 
cuando el infeliz se dirige á los her-
manos pidiendo.ayuda, estos le dicen: 
; • imposible ; nuestro padre te, dejó 
mejorado; percibiste más qüe Nos-
otros; lo hubieras conservado. Te dis-
te el gusto de rumbear y despilfarrar, 
sufre ahora las consecuencias." 
He ahí lo que los buenos hijos-de 
Pinar del Río debemos impedir, .su-
plicando al señor Pasalodos -que nos 
ayude á lograr, obteniendo alta.y ben-
dita cooperación en los sentimiontos, 
generosos del Poder Ejecutivo. 
JOAQUIN N . ARAMBURU. 
-— i i f liim -•*&*>•• '—H ~ 
río v los pote 
A causa del frío que se viene sin-
tiendo en estos días, son muchas, las 
familias pobres que acuden al Dispe — 
gario " L a Caridad,'- (IXab.ajia,5S.)-,6pi-
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos mán 
de m i l ; pero ahora no tenemos; sóli.ck 
tamos á los que puedan que nos r e ^ t l 
tan algunas frazadas.y iibri^os^para 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará . 
Dr. M . Delfín,-
S A I N T - R A P H A E L 
V i n o fortificante, digestivo, tónico, reconstituyente, de sabor 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que los 
ierruginosos y Las quinas. Conservado por si método de 
M . Pastenr. P r e s c r í b e s e en las molestias del es tómago, la 
clorosis, la anemia y las convalecencias; este vino se reco-
mienda á las personas de edad, á las mujeres, j óvenes y á los n iños . m mWi jMPORTAWTE. — E l único VINO auténtico de A E L , el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo 
que es legitimo y de que se hace mención, en el formulario del 
Profesor B O U CHA ROA r es el de Mfs C L E M E H T y C u , de Faieuca 
(Dróme, Francia,). — Gada Botella -lleva la marca de la Unión ü e 
{os F a b r i c a n t e s j en el pesquezo un medallón anunciando el 
tf O L E T E A S **, — Los demás son groseras y peligrosas fals íñcaciones . 
N K U P L E " 
T i e n e n sus V á l v u l a s . B a r r a s , P i s t o n e s , etc. , d e l m e j o r 
b r o n c e . S o n de l a m a v o r r e s i s t e n c i a y b o m b e a n c o m o n i n g u n o . 
C A L D E R A S D E V A P O R 
L i b r e s d e l p e l i g r o de E X P L O S I O N , p r o b a d a s p o r e l G o -
b i e r n o . E s t á n c o n s t r u i d a s de u n a s o l a p i e z a de l i i e r r o y s o n 
L A S M A S C O N O M I C A S e n C O M B U S T I B L E . 
JO. S. en O. 
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NOTAS PERSONAL 
D . M a x i m i n o F e r n á n d e z 
En el rápido trasatlántico francés 
r<La Ohampagne," que entró en puer-
to av^r tarde, regresó de España 
ñüéstro querido y respetable amigo 
don Maximino Fernández Sanfeliz, 
Presidente del Centro Asturiano, en 
cuyo cargo cesará mañana por no ha-
'ber aceptado la reelección, y vocal 
muy distinguido de la Junta Directi-
va del DIARIO DE LA MARINA. 
El señor Fernández Sanfeliz ha de-
jado en la Madre Patria á su distin-
guida familia, pues tiene el propósito 
de volver pronto á su lado, mostrán-
dose altamente complacido por los 
agasajos que se le dispensaron en la 
amada tierra nativa y. sobre todo, 
por el gran homenaje que le tributo 
la provincia de Asturias en la hermo-
sa villa de Aviles, y del que dimos 
cuenta oportunamente en las colum-
nas del DIARIO. 
Como todos sus amigos ignoraban 
el viaje, nadie acudió á recibirle a 
bordo de i:La Champagne": pero tan 
pronto Sé divulgó la noticia de su lle-
gada, a-cudieron á su domicilio para 
felicitarle y darle la bienvenida la 
Directiva del Centro Asturiano y ea-
racrterizftdas representaciones del al-
to comercio habanero. 
R-esiba el señor Fernández •Sanfe-
liz nuestro cariñoso saludo de bienve-
nida. 
D . J o s é G ó m c z y G ó m e z 
Otro excelente amigo que ha llega-
do en el mismo barco. D1. José Gómez 
y Gómez vuelve de su excursión por 
Buropa, en donde ha pasado una 
agradable temporada. El afable y 
dignísimo Presidente del Centro de 
Dependientes fué recibido por la Di-
rectiva y gran número de socios de 
esta importante Asociación, que en 
Un remolcador fueron á darle la hien-
venida á su respetable Presidente. 
Los amigos personales del estima-
do viajero se unieron á los miembros 
del Centro de Dependientes en el en-
tusiasta y cariñoso recibimiento. 
Reciiba el distinguido amigo nues-
tro afectuoso saludo. 
D . R o g e l i o A r g u e l l e s 
En el mismo vapor llegó también 
de España nuestro estimado amigo 
don Rogelio Arguelles, propietario 
del elegante restaurant " E l Casino," 
á 'quien recibieron en un remolcador 
muchos de sus amigos. 
Sea bien venido el conocido indus-
trial, 
D . S a n t i a g o B e n i t o * 
M a r q u é s . 
Hemos tenido la satisfacción de re-
cibir la visita del señor don Santiago 
Benito Marqués, llegado á esta capital 
en el vapor de la Compañía Trasat-
lántica Española, "Antonio López." 
El señor Benito Marqués, que es 
capitán del Ejército español, se diri-
ge á Venezuela, en uso de licencia, 
con oh jeto de desempeñar una plaza 
como profesor de la Academia Mili-
tar de aquella República. 
Agradecemos la atención al señor 
Benito, deseándole felicidades en el 
resto de su viaje. 
NOTAS IBERO-AMERIOANAS 
S O L I V I A 
Límites jurisdiccionales. 
A consecuencia del disgusto exis-
tente entre el Gobierno ele esta Repú-
blica y el de la Argentina, por el lau-
do arbitral que pronunció el Ministro 
de Relaciones Alcorta en la disputa 
de límites jurisdiccionales con el Pe-
rú, las relaciones diplomáticas entre 
aquellas naciones se encontraban in-
terrumpidas; pero el día 13 del ac-
tual el general Pando, en representa-
ción de Bolivia, firmó el protocolo 
restableciendo la inteligencia, amis-
tosa internacional entre ambos paí-
ses, cuyo hecho motivó que el Minis-
tro holiviano en la República Argen-
tina presentara la dimisión á su Go-
bierno, por no estar conforme con los 
términos del referido protocolo. 
Esta nueva reanoidación de relacio-
nes debe de obedecer, seguramente, 
al deseo de ambos Gobiernos de bus-
car una satisfactoria resolución á la 
cuestión de límites entre la nación, 
del Plata y la boliviana, y que fué 
causa de que á fines del mes anterior 
en el Senado argentino se aprobara 
una moción en la cual se interesaba 
que el Ministro de Relaciones Exte-
riores manifestase cuáles eran las 
medidas que pensaba adoptar el Go-
bierno con el fin de conseguir el re-
tiro de los ciudadanos bolivianos del 
distrito de Yaeuiba, distrito ĉ ie fué 
cedido por Bolivia á la Argentina en 
cambio de otro territorio, de acuerdo 
con un tratado que se firmó haye ya 
algunos años, pero que no se hizo ley 
por haher sido rechazado, tanto por 
él Congreso do la Argentina como 
por el de Bolivia. 
Tres han sido los protocolos refe-
rentes á los límites de demarcación 
entre ambas repúblicas: firmados en 
Mayo de 189-8, Abril de 1902 y Ene-
ro 28 de 1904. En el primero se cedía 
á Bolivia el terreno ocupado por la 
población de Yaeuiba y los territo-
rios adyacentes, en una extensión de 
treinta mil ¡hectáreas; en el segundo 
se hacía excepción de dicha pohla-
ción y en el último se redujo á la mi-
tad los terrenos cedidos, ó sea á quin-
ce mil hectáreas, y de esperar es que 
de una manera absoluta, con cual-
quiera de esos tres arreglos, ó con 
otra nueva resolución, aprovechándo-
se las favorables condiciones de la 
amistad reanudada, se apruebe por 
ambos Congresos el asunto, de modo 
definitivo y que aleje todo motivo de 
peligros en el futuro. 
Situación peligrosa. 
A causa de los últimos sucesos ocu-
rridos en la frontera del Perú, en que 
cien soldados de la guarnición de 
Guayabal, según dijimos en los pasa-
dos días, habían sido muertos por las 
tropas bolivianas, tuvo lugar en la 
ciudad de la Paz una manifestación 
de protesta, por entender la opinión 
pública que fueron los causantes de 
los hechos las tropas peruanas. Con 
ese motivo, varios oradores arenga-
ron en términos patrióticos á las 
multitudes, las cuales desfilaron des-
pués por frente á la Legación perua-
na, dando vivas á Chile y el Ecuador 
y mueras al Perú, llegando á tal ex-
tremo el enardecimiento del pueblo, 
'que frente al Palacio Presidencial in-
teresaron del Gobierno que exigiera 
una satisfacción y reparación del Pe-
rú pr las ofensas inferidas á Bodivia 
en la región del río Mannrripe. 
Ese estado de enemigo apasiona-
miento del pueblo ha determinado 
una violenta y peligrosa situación 
para el Gobierno, que hace presumir 
que de no renacer la calma y da pru-
dencia conducirá á ambos países á 
una eminente ruptura de hostilida-
des. 
' M E J I C O 
Casi inoceiíte. 
Ahora salimos con que todo aquel 
sensacional suceso del linchamiento 
en el Estado de Tejas del mejicano 
Antonio Rodríguez, fué pura fanta-
sía, según el cable ayer nos comunica, 
llenándonos de estupor. El Antonio 
Rodríguez de ".marras" en vez de ha-
ber sido rosiado con petróleo y que-
mado y descuartizado en Roekes 
•Spring, se encuentra muy tranquilo y 
satisfecho en Gaadalajara, su ciudad 
natal. 
Hay que suponer que tampoco fue-
ra entonces el asesino de la anciana 
'Mrs. Henderson, porque en ese caso 
1 
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no estaría entregado tan plácidamen-
te á 'los goces del familismo en su ca-
sa, sino temeroso de que lo lincharan, 
aun en su propio país, como merecida 
excepción. 
Y si él no fué el matador, en ver-
dad que debe de ser un chusco de 
marca mayor, que ha permanecido 
sin decir esta boca es mía, en tanto 
que las indignaciones, las'protestas y 
las muertes se sucedían en fodo el te-
rritorio. 
Pero bueno, ¿quién asesinó enton-
ces á su ama? y ¿á quién sacó el po-
pulacho de la cárcel y lo quemó como 
á una rata? Y por último, ¿á dónde 
estuvo mientras tanto metido el ver-
dadero Antonio Rodríguez? 
Es peregrino que, el día 21 del mes 
actual el Gran Jurado constituido en 
la ciudad de Roeks (Spring, al cual 
había recomendado con singular inte-
rés el Gobierno de Washington que 
se inquiriera quiénes fueron los auto-
res del bárbaro hecho, terminara sus 
sesiones sin haber presentado acusa-
ción contra ninguna persona, puesto 
que todas las investigaciones habían 
resultado infructuosas, comunicán-
dolo así á la superioridad, y seguida-
mente salga el cable con la sensacio-
nal noticia.-
I/a suerte es que las empresas tele-
gráficas americanas tienen tan acos-
tumbrado al público á este género de 
bromas, que ya apenas n producen 
efecto sus Cándidos maquiavelismos. 
Los tes ie M o y e l cierre 
Hemos recibido una carta firmada 
por don Venancio López, dueño de un 
tren de lavado á mano, de esta capi-
tal, en la que se nos llama la aten-
ción sobre el conflicto en que se en-
cuentran estos honTaidos y útilísimos 
industriales ante dos disposiciones vi-
gentes, una de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Tra.bajo y otra 
del Alcalde, disposiciones que se ha-
llan en total desacuerdo. 
_ La primera, con fecha 21 de Sep-
tiembre, dice que "los trenes de la-
vado y planchado á mano pueden go-
zar de los beneficios que el artículo 
sexto del Reglamento vigente otorga 
á los industriales de trabajos conti-
nuos, por ser necesarias las labores 
de los mismos al interés común y re-
sultar además un elemento eficaz den-
tro del sistema sanitario é higiénico 
que se sigue en la República." 
Después, el Decreto de la Secreta-
ría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, añade lo siguiente: 
"Que no obstante el hecho de repu-
tarse é los mencionados talleres como 
industrias de trabajos continuos, sin 
embargo se dan por admitidas las in-
dicaciones consignadas por la "So-
ciedad Protectora de Industriales y 
Tailleres de Lavado á mano" ó sea, la 
de limitar el trabajo de éstos á lo 
preseripto en el artículo quinto del 
expresado Reglamento, á saber: has-
ta las 8 p. m. en días laborables, los 
sábados á las 10 p. m. y los domin-
gos y otros días declarados festivos 
hasta las diez de la mañana. 
Este decreto, fechado el 21 de Sep-
tiembre último, demuestra bien claro 
quedos trenes de lavado á mano pue-
den trabajar los días corrientes has-
ta las ocho de la noche, según lo au-
toriza el señor Secretario de Agricul-
tura, en uso de sus atribuciones. 
Pero después viene un acuerdo del 
Ayuntamiento de esta ciudad, con fe-
cha 22 de Diciembre, en el que dispo-
ne que "los trenes de lavado y plan--
cbado á mano terminen sus trabajos á 
las seis de la tarde." 
Esta última disposición, vulnera un 
decreto vigente de la Secretaría1 de 
Agricultura, autoridad que está por 
encima de los Ayuntamientos, pues 
estos deben ceñirse á reglamentar so-
bre la aplicación ele las leyes y los 
deeretos del Gobierno, sin salirse de 
lo que este último dispone ó sanciona. 
¿A quién deberán obedecer ahora 
los trenistas de lavado á mano? ¿Al 
Secretario de Agricultura ó al Ayun-
tamiento? El sentido común señala 
que debe obedecerse á quien tiene 
mayor autoridad; pero como aquí y i 
son corrientes estas anomalías anár-
quicas en lo oficial; creemos que los 
trenistas de lavado á mano dehen obe-
decer y acudir en alzada protestando 
contra el acuerdo del Ayuntamiento 
que pugna con la disposición del Se-
cretario de Agricultura. 
La razón natural permite declarar 
que debe prevalecer las órdenes del 
Gobierno sobre las del Ayuntamiento. 
B A L A G U E R 
Ayer tarde nos vimos favorecidos 
con la visita del gran actor español 
Juan Balaguer, ^eredero dé la gracia 
y la naturalidad del inolvidable Ma-
rio, su insigne maestro. 
Balaguer estuvo á despedirse de 
nuestro Director y de los buenos ami-
gos 'que tiene en esta casa, donde to-
dos le queremos y le admiramos, ma-
nifestiándose muy complacido por el 
éxito de su temporada en el Nacional 
y por las exquisitas atenciones que 
les han dispensado el público y la 
prensa de la Habana, tanto á él como 
á su notable compañía, donde figura 
en primera línea la hermosa y siem-
pre celebrada actriz (Concha Catalá, 
que deja entre nosotros un reguero 
de simpatías. 
Agradecemos al amigo Balaguer la 
atención de su visita y le deseamos 
toda clase de triunfos y de prosperi-
dades en Matanzas y en las demás 
poblaciones de la isla que se propone 
recorrer con su notable compañía, 
que es orgullo legítimo de la gloriosa 
escena española. 
CARRETERA DE BAINOA 
Coincidiendo con la petición hecha 
al señor Presidente de la República 
por el Presidente del Senado, doctor 
Gonzalo Pérez, para que se saque á 
subasta el tramo de carretera com-
prendido entre Carat)allo y Santa 
Cruz del Norte, y se dé principio á 
los trabajos por los dos pueblos, nos 
ha visitado una comisión de comer-
ciantes y propietarios de dichos pue-
blos y Bainoa para que apoyemos 
aquella petición y al mismo tiempo 
que se construya pronto el otro tramo 
de la misma carretera entre Bainoa, 
La Catalina y Sábana de Robles, toda 
vez, nos dijo la comisión, que el DIA-
RIO fué al principio y siempre uno 
de los factores principales para llevar 
á cabo el estudio, aprobación y co-
mienzo de dicha carretera, que unirá 
una gran zona de cultivo con el puer-
to de Santa Cruz, Eerrocarriles Uni-
dos y carretera de Matanzas á la Ha-
•bana. 
El tramo más difícil entre Bainoa 
y Caraballo ya está hecho desde Irace 
más de dos años y es hora de quo 
principie á construirse el de Caraba-
llo á Santa Cruz y seguidamente, ó 
mejor á la vez, el de Bainoa á Robles, 
pasando por la "Granja el Fénix," 
como está acordado. 
Siempre fué este periódico partida-
rio de las muchas y buenas vías de co-
municación y vocero de todas las cau-
sas justas y cuanto redunde en bene-
ficio de la riqueza pública, producto-
res, comerciantes y trabajadores, y 
con más motivo lo tiene que ser en 
este caso particular, porque en el 
DIARIO hizo las campañas en favor 
de las carreteras de la comarca de Ja-
ruco, Aguacate y La Catalina, nues-
tro amigo y colaborador Gómez Cor-
dido, vecino durante varios años, 
hasta hace muy poco tiempo, del tér-
mino de Jaruco, y el DIARIO solici-
tó diversas veces de los diferentes 
Secretarios de Obras Públicas y Con-
greso, la citada carretera, por ruego 
de los principales vecinos de dichos 
No confundan el verdadero óptico con el vendedor,dfe espejuelos. El 
buen óptico necesita teoría, práctica y sotore todo disponer de un gaibineíte des-
tinado exclusivamente á reconocer la vista. 
Nuestros ópticos (los mejores de Cuba) le harán un minucioso 
E X A M E N G R A T I S 
dé su visita para escogerle el cristai apropiado á cada ojo, para que pueda ver 
con la misma claridad de cerca que de lejos. 
Las piedras serán elegidas con cal ma y exactitud en nuestro gabinete, la 
montura puede elegirla usted en la tienda. 
Muchas personas compran espejuelos á caprioho; á unas les molestan y 
terminan por votarlos; á otras les cansan más la vista y cada seis ú ocho me-
ses tienen que cambiar las piedras por otras más fuertes; esto prueba que no 
iba sido bien reconocida la vista. 
En los 28 años que llevamos faferi cando y recetando espejuelos, es rara 
la persona que no le hayan servido las mismas piedras de 4 á 5 años. Cierto 
es que sólo faibricamos espejuelos con piedras de ÍA 
Antes de comprar sus espejuelos visite á Obispo 54. 
" E L A L M E N D A R E S " 
. Obispo n. 54, entre Habana y Composteia 
C 3608 alt. D-31 
pueblos y la vuelve á solicitar hoy 
del mismo señor Presidente de la Re-
pública y Secretario del ramo, señor 
Chalons, en la seguridad de que dado 
lo justo de la solicitud y la gran uti-
lidad de esta carretera y el poderoso 
valer del Presidente del Senado, doc-
tor Gonzalo Pérez, han de ver los ve-
cinos de todos aquellos pueblos satis-
fechas pronto sus peticiones. 
Une, pues, p] DIARIO, sus ruegos 
al del ilustre Presidente del Senado, 
ampliando la petición para que se sa-
que á subasta el tramo de Bainoa á 
Sábanas de Robles. 
.na» '«Wi • 
L A S F A B R I C A S 
D E C E R V E Z A 
Ayer tarde se reunieron en la mo-
rada del señor Torrado, Subsecretario 
de Hacienda, los representantes de 
las fábricas de cerveza de esta Isla. 
Como no existen en el país más que 
las de "La Tropical" y "Tívol i" fu-
sionadas en una sola empresa, acu-
dieron á convocatoria del señor Se-
cretario de Hacienda, los señores don 
Cosme Blanco Herrera, Presidente de 
la Compañía propietaria de las men-
cionadas fábricas y don José A. Vila, 
Administrador General de las mis-
mas. 
Llamados para que expusieran lo 
que creyeren conveniente al objeto de 
modificar el Reglamento del Impues-
to, los señores Blanco Herrera y Vila 
manif estaron que sometían á la con- I 
sideración del señor Secretario de i 
Hacienda! una proposición de fran-
quicia ó rebaja de derechos de la im-
portación de maquinaria y de mate-
rias primas. 
El señor Torrado, muy atento, pro-
metió comunicar al señor Secretario 
del ramo lo solicitado de los fabrican-
tes de cerveza. 
No habiendo más que tratar, ter-
minó la junta á las cinco de la tarde. 
te un grave conflicto, pues la situa-
ción económica se complica y es mu-, 
eho más peligrosa que cualquiera di-
vergencia política. 
Toca al Gobierno fijarse bien en es-, 
to y procurar remediar la crisis que 
se avecina. 
X. Z. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
El sirflía Se L i t e 
C A R E S T I A 
D E L A V I D A 
Dada la situación por que atra-
viesa el país y la penosa cuanto des-
agradable perspectiva que tiene an-
te los ojos de este pueblo con las 
grandes calamidades que los ele-
mentos le han infligido, y no obs-
tante el patriótico celo y los buenos 
deseos de nuestros gobernantes, que' 
tratan por todos los medios de re-
mediar, en cuanto está á su alcance, 
la miseria que se cierne sobre nues-
tros pobres campesinos, la verdad es 
que el mal se agrava cada día y que 
muy pronto, si Dios no lo remedia, 
será desesperante. 
De nada sirve que se envíen uno-; 
pocos recursos, que se consumen en 
seguida, ni que se trate de amenguar 
la catástrofe que se avecina repar-
tiendo un poco de abono ó proporcio-
nando algunas plantas que en todo 
caso vendrán á rendir utilidad de 
aquí á tres ó cuatro meses, cuando las 
exigencias son perentorias y de mo-
mento... Los alimentos escasean y 
suben de precio, haciendo más difícil 
su adquisición, la harina de maís ha 
tenido un alza considerable; el tasa-
jo, que valía hace dos meses 24 rea-
les, se cotiza hoy á 27; el vino ha su-
bido $15 por pipa en esta temporada; 
el café del país que se cotizaba á $18. 
clase regular, vale hoy $27, sin que 
haya vendedores y con tendencia á 
mayor subida, tanto que se han hecho 
pedidos á este precio para fin de mes, 
los cuales no han sido aceptados, y en 
una palabra, nuestros guajiros carece-
rán pronto de este estimulante que 
consideraban como imprescindible. 
Ya no habrá aquello de: "Apéese 
y tomará café" y si la cosa sigue por 
ese camino vamos á encontrarnos an-
ESTOMAGO 
El primer guardia inglés lo vi en la 
Aduana de Niewhaven, al salir el bar-
co. No eran todavía las cinco de la ma-' 
ñaña. Hacía un frío terrible y llovía. 
Debía llover en toda Inglaterra, por-; 
que, unas horas miás tarde, fué cuando' 
tuve que comprarme unos chanclos en 
Oxford Street. 
El guardia, situado á la puerta de la. 
Aduana, ofrecía un asipeeto imponen-; 
te. Era inflexible, 'majestuoso y forini-| 
dable. La lluvia resbalaba por él como 
por un edificio. En la Aduana de 
Niewhaven, á la entrada de Inglate-
rra, aquel guardia parecía una de esas 
figuras alegóricas y decorativas que1 
en el pórtico de un palacio nos impo-
nen, antes de entrar, una actitud de 
respeto y de acatamiento. 
•Con esta actitud entré yo en Ingla-
terra. Después de ver á aquel guardia,! 
¿cómo dudar de la fuerza que time 
aquí el principio de autoridad? Yo 
hice una vez un artículo acerca de los 
ingleses fuera de Inglaterra: "Los in-
gleses—decía yo—les pegan á los 
guardias extraños, pero respetan á los 
suyos." ¡Ya lo creo que los resoetan! 
¡Como que son, muy grandes! Y los 
guardias tienen que ser grandes y es-, 
tar bien alimentados. Si no imponen 
$ú prestigio materialmente, cómo van 
á imponerlo moralmente? En un país' 
donde los señoritos les pegan á los 
guardias, se puede asegurar nue el 
principio de autoridad no tiene eficacia 
ninguna. 
A mí, el guardia inglés me parece al-
go sobrehumano, que eítá por encima 
de nuestras pasiones y de nuestra sen-: 
sibilidad. Alguna vez he tenido preci-
sión de preguntarle á un guardia por 
una calle; me he acercado á él y he 
mirado ihaeia arriba. El guardia tenía' 
la cabeza levantada y no me veía. Le 
ihe llamado y he formulado mi pregun-
ta. Entonces el guardia, sin mover la 
cabeza para mirarme, me ha contesta-
do minuciosamente y, cuando yo me he 
ido, se ha nuedado en la misma acti-
tud, inmóvil é impasible. Y es que,1 
cuando uno le Dregunta á un guardia 
inglés, el guardia inglés no le contesta 
á uno, le contesta á la sociedad. No 
hay cuidado de que uno influya en su 
esoíritu sesrún vaya mejor ó peor ves-
tido y según sea más ó menos simpáti-
co. Yo he dicho que el sen ardía inglés PS 
sobrehumano. Su espíritu es el espí-
ritu del deber, tlsted, yo, cualquiera, al 
acercarnos iá él, somos la sociedad qué 
le llama. El guardia responde, y nada 
mas.-
Además, el guardia inglés debe ser 
impermeable. Aquí todo es iraDermea-, 
ble: los gabanes, las gorras, los som-
breros, el calzado, el suelo. . . Pues yó 
creo que los guardias también están he-
chos de una substancia impermeable; 
No me lo explico de otro modo. ¡ Hay 
ique ver lo que llueve sobre ellos! Un 
guardia esnañol se ablandaría. El 
guardia inglés, no. Deja la guardia, sé 
va á su casa y está seco. La l'lurvia le 
dia sigue tan imipasible como los edifi-
cios contitaruos. 
Mi admiraejón se colmó ]?) otra tar-
de. Me dirigí á un guardia á pregun-
tarle una dirección y el guardia no sé 
qu-é me dijo que yo no lo entendí: 
—Ya nue no habla usted en cristia-
no—le dije entonces en español—'bien 
podía usted hacer señase Se hace así—•, 
alargando la mano-,—se cuentan coa1 
los dedos una, dos. tres, las calles trans-
Si V. espera gozar de la vida| 
en toda su medida, V. debe pri-
mero ver que el estómago y los ^ 
órganos digestivos estén fuertes | 
y saludables usando el Licor | 
Amargo. Cura el Mal Apetito. I 
!a Dispepsia, la indigestión, h 
el Est reñimiento, !A Debili-f 
dad General, los Dolores d e | 
Vientre, la Malaria y l a u 
Tercianas. i 
N u n c a dega d e r e s t i t u i F e l 
p e l o e n c a n e c i d o á s u c o l o r 
y b e l l e z a n a t u r a l . 
No importa cuanto tiempo ha estado encanecido 
6 descolorido. Da un exuberante crecimiento de 
buen pelo. I m p i d e í a caítía fiel pelo y posl-
UvamenSe q u i l a l a caspa- Conserva el pelo 
suave y brilloso. 
No mancha la piel ni el género. No dafia su 
pelo. No es UB tinte. 
JABÓN HARFINA DE HAY; sin igrual para 
el cutis, tocador y el baño y también para las 
manos coloradas y ásperas. Conserva la piel 
fina y suave. . . . 
Rechace lo» sustitutos, 
P H I I O H A Y S P E C I A I T K S C O . , 
NEWARK, N. J., U. S. A. 
De venta por José Sarrá y Dr. Manuel Johnson. 
INYECCION " V E N U - S " ' 
P u r a m e n t e vege ta l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curac ión de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. C u r a posltvamente. 
De venta en todas las farmacias. 
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a l L a o t o f o s f a t o d . e C a l 
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de-
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las Ma-
dres durante el embarazo. 
PARIS, 8, me Vivieana y en todas las Farmacias. 
í 
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versales que tengo qne, encontrar en el 
camino, y lucigo se me 'hace así ó así, 
con la mano; seigún deba tomar, á la 
derecha ó á la izquierda. 
E l guardia no me miraba; pero de 
pronto alargó un hrazo tremendo, un 
brazo como una grúa. 'Me cogió.-del cue-
llo de la americana, por detrás, giró 
sobre los talones, y me dejó 'á sois ó 
siete pies de distancia, mientras dec ía : 
—¡Cam.dón! 
Miró el nombre de la calle á cuya 
entrada me había situado el guardia, 
y vi que era precisamente la calle que 
yo .buscaba. 
\ Á!y\ 'Estos guardias ingleses no son 
como esos guardias do .iMadrid,-que 
dialogan en chulo y salen é los escena-
rios de los teatros por horas. Platos son 
imponentes y fonmidables. Tan formi-
dables, que sostienen sus hombros á 
toda Inglaterra. 
JULIO C A M B A . 
á las diez y media de la mañana áe 
hoy á saludar al Secretario de Estado, 
el nuevo Ministro de aquel Imperio 
señor Pauli. 
i ¿ti 
Enero 2 de 1911. 
Observaciones á las 8 a. mñ del meri-
diano 75 de Grenic'h: 
Barómetro en milímetros: Pinar del Río, 
7C4'07; Habana, 764'84; Matanzas, 764'81; 
Isabela, 764'91; •Camagüey, 766,34; Santia-
go, 763,94. 
Temperatura: Pinar de! Río, del momen-
to, 22,0, máxima 28'Q, mínima, 21'6; Ha-
bana, del momento, 20'0, máxima 25'5, mí-
nima 19'0; Matanzas, del momento, 22'0, 
máxima 27!6, mínima 20,2; Isabela, del mo-
mento, 24'0, máxima. 24'5, mínima 33'0; Ca-
ma.srüey, del momenío, 22*2, máxima 27'3, 
mínima 20'2; SantlScgó. del momento, 24'2, 
m?.xima 28'0, mínima 20,4. 
Viento: Pinar del Río., E . , flojo; Habana, 
E S E . , 6'0 metros por segundó; Matanzas, 
E . , flojo; Isabela, E . . 6'4 metros por se-
gundo; Camagüey, E. , .flojo; Santiago de 
Cuba, NE.. flojo. 
Estado del cielo: Pinar del Río. cubier-
to; Habana, despejado; Matanzas, parte 
cubierto; Isabela, cubierto; Camagüey, des-
pejado; Santiago de Cuba, id. 
Ayer llovió en San Luis, • Mayarí, Felton, 
Eagua do Tánamo y Baracoa. 
GO 
ditf 
DE P R I M E R A G L A S E 
e reanudan las clases el 2 de eneró. To-
alumno de esta Academia, puede acre-
ir su competencia con el TITULO de 
N'EDOR DE LIBROS que se le facilita, 
iirector Lilis B. Corrales. Víbora 418, 
éfono A 3841 
P A L A C I O 
La salida del señor Presidisnte 
A las doce .y media-de ayer sa'lió de 
Palacio en automóvi'l para Bata'banó 
el señor Presidente de la RepcMica , 
quien como saben ya nuestros lecto-
res se propone pasar pesrando algunos 
días en a.guas de Is la de Pinos. 
C o ir el Jefe del Estado van á dicha 
excurs ión los- señores cuyos nombres 
dimos á , . conocer: en ¿nuestra ed ic ión 
S e g ú n noticias recibidas en Palacio 
á las dos y cuarto lleigó ayer tarde á 
p.atabanó el señor Presidente, quien 
se embarcó poco d e s p u é s á bordo del 
guarda-postas "Martí , ' . ' con rumbo á 
aguas de I s la de Pinos. 
E l capitán Witmarsch 
Se ha dispuesto que el capi tán señor 
Dav id 'Witmarsdh García, que ha ve-
nido s irviendo'el cargo de ayudante 
de campo del señor Presiente 'de la 
. P e p a M i c á , sea. reintegrado al servicio 
del Cuerpo de Art i l l er ía de campaña , 
al cual pertenece, por convenir así á l a 
reonganizac ión de dicho cuerpo. 
SECRETAEIA DE ESTADO 
Presentación .. 
E l Ministro de Esip-aña señor Soler 
y G-uardiola visitar'á á las diez de la 
m a ñ a n a de hoy al Secretario de E s t a -
do con objeto »de presentarle al nuevo 
Secretario de la L e g a c i ó n señor Cár-
denas. • 
E l Mnistro Alemán 
Acomptañado del Encargado de .Ne-
gocios de Alemania señor Zoepffel, irá 
SECRETAEIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Toma de posesión 
E n la mañana de ayer tomó nueva-
mente poses ión de su cargo el señor 
Pedro Mendoza Guerra, Snbsecretano 
de Ins trucc ión Públ ica y Bellas Artes. 
E l señor Mendoza Guerra se halla-
iba en los Bsta'dos Unidos, formando 
parte de la .Comis ión nombrada por el 
Gobierno de Cuba para asistir al Con-
greso de Penales, que se celebró en el 
Estado de Washington recientemente. 
Conferencias populares 
(La conferencia en la noche de hoy 
tendr' ín I r g a r en las Escuelas número 
3, sita en Lagunas 66. E s t a r á á cargo 
del doctor Ismael Clark, Inspector 
Provincial de I n s t r u c c i ó n Pr imar ia , 
y versar/á sobre este tema: " L a escue-
la nocturna." 
Nomlbraraientos aprobados 
H a sido aprdbado e'l nombramiento 
del señor J o s é Inés Candón para maes-
tro de la Escue la n ú m e r o 30 de Güi-
nes-, E l de la señor i ta Gloria D í a z pa-
ra maestra en San Cris tóbal . E l de la 
s eñor i ta 'Ana Vi'lches para desempeñar 
el aula de la Escue la 19 de Palmira . 
E l del señor Pelayo Alfonso Cordero 
para maestro en Marianao. 
Confirmaciones 
• A los Presidentes de las Juntas de 
E d u c a c i ó n de Bejucal , Jaruco, Agua-
cate, Santa María del Rosario y San-
tiaigo de las Vegas, sé les manifiesta 
ique esta S e c r e t a r í a ha aprobado las 
relaciones de confirmaciones de maes-
tros de esos distritos. 
Créditos ooncedidos 
$10 á la Junta de E d u c a c i ó n de C a -
bañ'as para pangar á la señora Berea do 
Gervais el aumento de sueldo que le 
corresponde como maestra premiada, 
'á razón d'e $2.50 por los meses de Oc-
tubre á Enero. 
A l señor P . R. Martell , deGüines , S3 
le manifiesta que en el presupuesto He 
Enero de la Junta de E d u c a c i ó n de ese 
distrito, esta Secre tar ía agregará la 
cantidad de $30 nara el pago de di-
ferencias de sueldo reclamados, á r»-
zón de $G mensuales. 
R es eluciones 
A los Presidentes de las Juntas de 
E d u c a c i ó n de Manguito, Caimito de 
Guayabal y Carlos Rojas , se les mani-
fiesta que el sueldo correspondiente al 
mes de Diciembre de los Secretarios 
de dichas Juntas, respectivamente, se 
pagarán con .cargo á los sobrantes dá 
"Personal de i n s t r u c c i ó n Pr imar ia . ' 
Asimismo se le manifiesta al Presi 
dente de la Junta de E d u c a c i ó n del 
Perico. 
Por carecer de fondos 
c Be le. manifiesta al Presidente de la 
Junta de E d u c a c i ó n de San J u a n y 
•Martínez; que esta Secre tar ía reconoce 
la necesidad1 de realizar las réparac io 
UPS solicitadas, pero lamenta no po-
derlas realizar por carecer de fondos 
para ello. 
E n el mismo sentido se le informa 
al S r . Domingo Arte l l y otros veci-
nos del barrio " L a T i n a j a , " Güines , 
que solicitan la creac ión de un aula 
Asimismo se le manifiesta 'á los Pre-
sidentes de las Juntas de E d u c a c i ó n 
de Santiago de Cuba y S a n J o s é de las 
L a j a s que solicitan créditos para re-
parar mobiliario. 
E l Dr. José Nicolás Ferrer 
iCon motivo de haber tomado pose-
sión de s-u cargo el s eñor Pedro Men-
doza Guerra , el doctor J o s é N ico lás 
F e r r e r que d e s e m p e ñ a b a interinamen 
te la Subsecre tar ía , ha vuelto á ocupar 
su puesto de Jefe de la S e c c i ó n de 
Ins trucc ión Superior, 
Disposición 
A l Superintendente Provincial de 
Escuelas de l a Habana se le manifies-
ta que en uso de las facultades que le 
confiere al Secretario el ú l t imo párra 
fo del ar t í cu lo 22 de la L e y Escolar 
vigente, resuelivc disponer que las au-
las comprendidas en el término .Muni-
cipal de Caimito del Guaya'bal conti-
n ú e n formando parte del distrito de 
inspecc ión de Marianao. 
Licencias 
A l iSuperintendente Provincial de 
Escuelas de Santa Olara se le mani-
fiesta que se han concedido las licen-
cias solicitadas por las maestras Mer-
cedes Campa, Xata l ina Zamora, M a r í a 
L . Ortega y R a f a e k Bevelaigua Fer-
DESCUBRIMIENTO S E N S A C I O N A L 
Curación de las enfermedades de la piel y lambién de las Hagas de las piernas 
Antes ue la curación Después de 15 días de tratamiento 
Hemos señalado á los lectores de este periódico el descubrimiento sensacional 
del señor R I G H E L E T , Farmacéutico y Químico en Sedan, de Francia, en lo que 
loca á las enferraedadas de la piel. Aquí la lista de estas enfermedades que han sido 
curadas, después de algunos días, por este tratamiento maravilloso : 
E c m a , herpes, impetigos, asnps, sarpullidos, prurigos, rojeas , sarpullidos fari-
náceos, sycosis de la barba, comezones, llagas oaricosas y eczemas oarlcosas de las 
piernas, enfermedades sifilíticas. 
Este maravilloso tratamiento ejerce su acción tanto sobre el punto en el cual 
se localiza el mal, como sobre la sangre que, después de algunos días, se encuentra 
transformada y purificada. 
Todos los ensayos tuvieron buen éxito, y no se ha producido jamás una racaída 
después de la curución. 
E l precio del tratamiento es proporcionado con todas las condiciones de la 
foriuna. 
(Existe también un tratamiento para los niños de 3 años haata 16) 
Acaba el señor K I G H E L E T de instalar depósitos de su tratamiento en todas las 
boticas y droguerías. -
Un folleto, en lengua española, tratando de las enfermedades de la piel ha de ser 
remitido gratuitamente por los depositarios á todas las personas que'lo pidan 
Para obtener también gratuitamente este folleto, basta dirigirse al señor 
L R I C H E L E T , 13, rué Gambetta, en Sedan (Francia) 
Dépositarios en Habana : 
S r D. Manuel Johnson, Obispo, 58 y 5 5 . 
S r 1). José Sarra, Teniente Rey. 4J, Compostela, 83, 95, í?^. 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Les espig'cmcs de Luz 
Se ba sometido á la aprobac ión de la 
Secre tar ía el anuncio para la subasta 
de las obras de reparac ión de los es-
pigones del muelle de la iz . 
E l agna en Cienf uegos 
Se ha escrito al señor James Page, 
ingeniero Jefe de albasto de agua r 
alcantari'liado de Cienfuegos, que ce-
lebre una entrevista con el Alcalde 
de esa eiukíad á fin de conocer la me-
jor manera para atender al conflicto 
presentado por los propietarios de los 
terrenos de "Quinta A b r e n , " en la, 
que se oponen al cruce de la tuber ía 
ddl abasto de agua por diclios terre-
nos. 
Obras públieas en la 
proviueia de k Habana 
Se ha dado autor izac ión al Ingenie-
ro J & h del distrito de la Habana para 
que haga un pedido de fondos para la 
compos i c ión de calles, aceras y alcan-
tariilado del tíérmino municipal de 
Santiago, calles y puentes de Madru-
ga, Vivac , calles y puentes de Santa 
M a r í a ; carretera de Aguacate y Oara-
Iballo; carretera de Melena á G u a r a ; 
carretera de Canta C r u z del Norte por 
Carablallo y carretera de Hoyo Colora-
do á. Oorral i l lc ; y proceder á la eje-
cución de l ichas obas. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Piezas de convicción 
Se traslada al s eñor Director del 
Laboratorio Nacional lo que dice ia 
S e c r e t a r í a de Justiicia sombre el destino 
que debe dar á las piezas ÍJé c-onvie-
c i ó n que existen en el citado laborato-
rio. 
Informes 
Se acusa recibo á la Secre tar ía de 
Estado de imformes enviados por los 
Cónsu les cubanos en Lisboa y K e y 
West y datos demográf i cos de la ciu-
d'ad de Neuremberg y Veracruz, 
Para que informe 
A l señor Francisco R o d r í g u e z Alon-
so se le dice se siirva trasladarse á 
Santa C l a r a para que emita informe 
sobre las obras sanitarias ordenadas 
en la es tac ión " M a r t a A b r e n . " 
Clausura ordenada 
Se dice al señor Inspector G-eneral 
de F a r m a c i a que notifique la clausura 
de la farmacia del Ldo. Arjona , en el 
Vedado. 
Plazo concedido 
A l subdelegado de Farmacia d'e Bo-
londrón se le dice conceda 15 días á la 
señora V i u d a de Amores para poner 
director técniico en su farmacia. 
Sobre servicios 
iSe dice al s eñor Jefe local de U n i ó n 
de Reyes que envíe per iód icamente al 
puetblo de Sabanil la de Encomenador 
parte del personal de esa cabecera pa-
ra que reforzando la brigada del cita-
do pueblo, pueda hacer mejor el 
chapeo y recogida de basuras, 
y reeoígia d'e basuras. 
Más clausuras 
A l Subde'legado de Banaguises que 
forme expediente de clausura á la far-
macia d'el L o . A. V a l d é s . 
T a m b i é n se dice al señor Subdele-
gado de F a r m a c i a de Santiago d'e Cu 
ba forme expediente dle clausura á la 
farmacia clandestina de L . J . Soler. 
una oficina de Correos con el nombro 
de Gnatao, en la provincia de la TTa 
baña, situada á dos k i lómetros de Pun-
ta Brava , en el recorrido de la Ruta 
n ú m e r o 1007 que rinde viajes entre 
este lugar y San Pedro. 
Nombramiento y permuta 
E l señor Danie l Cortina Izquierdo 
h a sido nombrado Administrador de 
Correos de Babineyes en lugar de Ro. 
que Suárez Gramas que renunc ió . 
Se ha aceptado la permuta de desti-
nis entre los s e ñ o r e s J o s é E l i a s Mora, 
Jefe local de comunicaciones de Agua-
da de Pasajeros y Miguel_A. l igarte, 
Monteagudo, que desempeña el mismo 
cargo en Carahatas. 
MUNICIPIO 
Sesión extraordinaria 
E l Presidente del Ayuntamiento se-
ñ o r Azpiazo ha convocado á los conce-
jales para la ses ión extrordinaria (ue 
se ce lebrará el jueves 5 W actual, á 
las tres de la tarde. 
Los asuntos que se t ra tarán en esa 
se s ión serán los solicitados por los 
diez concejales que pidieron la ses ión 
extraordinaria y algunos otros, entre 
ellos las tarifas. 
Comisión 
Una nutrida comisión de comercian-
tes v is i tó ayer al Alcalde para protes-
tar contra el aumento d'e c o n t r i b u c i ó n 
que se pretende imponer á las sastre-
r ías , tidas de paños , etc. 
E l doctor Cárdenas promet ió á di-
cha comis ión hacer cuanto dentro de 
sus facultades estuviera para dejarla 
complacida, 
PARA CURAR UN RESFRIADO EN 
UN DIA, tome LAXATIVO BROMO-QUI-
NINA. E l boticario devolverá el dinero si 
no le cura. L a firma de E . W. GROVE se 
halla en cada cajita. 
ASÜNTOSJARIOS 
D. Felipe Rodríguez 
Este nuestro estimado amigo, que 
en Octubre ú l t imo tuvo que regresar 
precipitadamente á Nueva Y o r k , á 
consecuencia de la desagradable no-
ticia de la muerte de su buen padre, 
l l egó el domingo á esta, a c o m p a ñ a d o 
de su distinguida esposa, h o s p e d á n -
dose en el hotel " P l a z a . " 
E l s e ñ o r Rodr íguez , c o n d u e ñ o 
principal de la fábrica de tabacos 
" P . A . Es tan i l l o ," se establece defi-
nitivamente entre nosotros. 
Bien venidos sean 'los estimados es-
posos R o d r í g u e z . . 
DS COMUNICACIONES 
Más estafetas 
Desde el día de ayer han quedado 
abiertas al públ ico con servic ió diario 
9 M m 
ESTABLECIDA 1827 
E X T I R P A R A L A S LOMBRICES 
DBL ESTÓMAGO E N POCAS HO-
RAS. SIN R I V A L PARA L A E X -
TIRPACION D E L A S LOMBRI-
í CES E N LOS NIÑOS Y ADULTOS. 
L a marca B. A. es-la legítima. 
No uséis sino el dé B. A. FAHN-
E S T O C K . Todas las "otras son 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B. A . F A H N E S T O C K CO.. 
PittBbarilh, Pa., E . U, de A. 
N A U S S . — EST3BK3IJCDAD. — V £ . 
N m E o . — s m u a Y H E R N I A S O 
Consultes d e l l á l y d e 4 i 3 
49 H A B A N A 49. 
8436 Dbre.-l 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía. Vean nuestras muestra» y 
precios. 
Postales ó retratos desd'e un peso la 
media docena en adelante. 
• o Q̂ i 
CORREO DE ESPAi 
D I C I E M B R E 
La Exposición de Sevilla 
Madrid 8 
Los señores que componen el Comi-
té ejecutivo de la E x p o s i c i ó n regional 
de Sevilla, que llegaron esta m a ñ a n a 
á Madrid a e o m p a ñ a d o s de los sena-
dores y diputados de aquella provin-
cia, conferenciaron esta tarde en el 
Congreso con el presidente del Conse-
jo, á quien rogaron que no se retrase 
la d i s c u s i ó n de l proyeclto de ley que 
de^de el mes de Junio ú l t imo se en-
cuentra presentado á esta Cámara con-
cediendo un crédi to de tres millones 
de pesetas con destino á los gastos que 
ha de oeasionar la proyectada Exposi -
ción regional. 
E l señor Canalejas ofreció á los re-
feridos comionados qne á este efecto 
conferenc iar ía con el presidente de la 
Comis ión de Presupuestos para reco-
mendarle que active el dictamen sobre 
el indicaido proyecto de ley. 
P ^ l n y e c c s ó n ^ 
'Cia" grontía. 
/Onra <\e 1 4 6 días la 
Bienotíagí*. Gonorrea, 
r Espermatorrea, Leucorrea 
|6 Plores Blancas y toda clase d« 
¡flujos, p«r autiguog que sean. 
íGarB-atarada no causar Estwchecoa, 
|Ua «spcolüco para toda enfermo-
^dsd mocosa. Libro de ven«no. 
i De vanta en todas las botica*.̂  
trtfinit táca-jtnte yer 
kTí8 Evans Chemoa! Co.,1 
CINC1NNATI, O., 
E. U. A. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras de 3 4 i . Teléfono A-3370. 
13862 26-6 Dbre. 
S R O N Q U h . 
E N F I S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S 
c u r a i n m e d i a t a 
c o n lo s ROL VOS 
y CIGARRILLOS 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
LABOAATontos " E S C O " , BAIS1EUX (Francí' 
Y en Todas Buena* farmacia* 
Un1 DÉGRIMAULT YC* 
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Interesa sevillanos.—tetiones de 
una Comisión. 
Madrid 8 
A y e r l legó de Sevilla una numerosa 
•Comisión de reipresentantes de aque-
lla capital, qne viene á gestionar asun-
tos locales de mniciho interés . 
Forman diciba Comis ión los Senado-
res señores Juárez , Marqués de San 
Marcial y Vázquez R o d r í g u e z ; los Di-
putados á Cortes señores Rodríguez de 
la Borbolla (padre é hijo;) el Alcalde, 
señor Halicón; el Presidente de la 
Asamiblea Provincial, señor Hoyuela; 
los Vocales del Comité E.jeeutivo de la 
Expos ic ión Hisipano-Americana, seño-
res Luca de Tena (don Nicolás , ) F e r -
nández Palacios (don Pedro) y GaMn. 
y el ex-Alcalde de Sevilla, don F é l i x 
Palomino. 
A la Comisión se han unido en esta 
Corte los Diputados señores D'Angelo, 
Cañal y D o m í n g u e z Pascual, y los Se-
nadores señores Iibarra (don Eduardo 
y don Tomás.) 
Visitaron al señor Canalejas pidién-
dole que sea aproibado el proyecto de 
ley suibtveneionando la Expos i c ión 
Hislpano-Aímericana que se celebrará 
en Sevilla el año 1914. y el Jefe del 
Gobierno reeomendó en el acto el des-
pacho del dictamen, que ul t imará ma-
ñana la Comis ión de Presupuestos del 
Congreso, y que será inmediatamente 
discutido, según ofrecimiento del Con-
de de Romanones. 
A d e m á s ha gestionado la Comisión, 
con igual buen éxito, el despacho de 
los expedientes que siguen: 
Ensanche de la calle de San Fernan-
do y cegamiento del foso de la Fábri -
ca de Tabacos. 
Cesión de una parte del ex-convento 
de San Pablo para abrir una nueva 
vía , pro longación de la calle de San 
Eloy . 
•Suíbvención para el Dispensario an-
titmbenculoso. 
Pago de capital é intereses por ven-
ta de bienes de Benificencia provin-
cial ; y 
Pago de unos censos á farvor de la 
Casa de Exipósitos. 
' Unidos á los representantes de las 
provincias de Córdoba y Cádiz pidie-
ron tamlbién al Ministro de Fomento 
que el Gobierno presentase un pro-
yecto de ley para la construcción del 
ferrocarril directo á Sevilla. 
E s a tíbra siólo requiere que se haga 
un ramal de enlace desde Góndola á 
Puertollano. acortándose en 112 kiló-
metros el recorrido á la capitel men-
cionada. 
E l Ministro se mostró muy propicio 
á esa solicitud. 
E l señor H a l c ó n y el Diputado se-
ñor D'Angelo visitaron ayer tarde al 
Intendente de Palacio, señor M a r q u é 
de Borja . para tratar de la cesión de 
un trozo de la Huerta, del Retiro, per-
teneciente al Real Patrimonio^ desti-
nándola á ensanclie del barrio de San-
ta Cruz. 
Con los planos á la vista quedó he-
oího el señalamiento de la zona que ha 
de ser cedida, esperándose que en bre-
ve resuelva S. M. el Rey. 
L a Comisión sevillana está satisfe-
chísima del resultado de sus nrimeros 
trabajos, y se halla asrradecidísiraa al 
Gobierno que le ha dispuesto tan fa-
vorable acogida. 
Las fuerzas de mar y tierra 
Madrid 10 
Los Ministros de Mariana y de la 
Guerra han leído esta tarde en e l Con-
greso los siguientes proyectos de féy: 
Fuerzas- navales.—Escuadra de Ins-
trucc ión, P l a n a Mayor de la Escuadra 
y de la primera y segunda d iv i s ión , do-
ce meses en tercera s i tuación. B u -
ques que componen las dos citadas di-
visiones: acorazado Belayo; crucero 
protegido Carlos Y ; í d e m Princesa de 
Asircrias: ideau; Reina Regente; idem 
Exfremadura; idem Rio de la Plata. 
Cazatorpederos Osado, Audm y Pro-
ser pina. 
Buques para comisiones en las exposi-
ciones de Afr ica y Canarias y Balea-
res, y servicio de aguas jurisdicciona-
les: guardacostas Num-ancia, crucero 
Infamia Tsaibel, cañoneros Don Alavro 
VENTA AL POR MAYOR 
8.RueVivienne, PARIS. 
de Bazán, Doña María de Molina, Ma,r, 
qués de la Victoria, Temerario, Mar. 
qués de Molins, Lago Recalde, Nu.ev̂  
Espacia, General Concha, Hernán Cor. 
tés, Vasco Núñez de Balhna, Ponce da 
León, Mac-Mahón, Dorado, Delfín, Ga~ 
viota y lancha Perla. .Cinco escampa-
vías , pontón de Mar Chica y dos lan-
ohas de vapor, para el servicio de Mar 
Ohica. 
Servicios especiales: avisos Urania 
y Gralda, y transporte Ahmrante Isn. 
ho. Escuelas: corbetas Nautíhus y Vi-
lia de Bilbao. 
Contratorpederos y torpederos:. Jlal-
cón, Azor, Orion, Ordoñez, Acevedo, 
Bar celó, Habana y Terror, todos ellos 
ociho meses de tercera situación, menos: 
el úl t imo, al que se le f ijan seis me-
ses. 
Para las dotaciones de los buques, 
puertos militares, arsenales y provin-
cias marí t imas , se necesitan 6,337 ma-' 
rineros y 2,329 individuos de trapa. 
Fuerzas de Ejérc i to .—Art í cu lo l9. 
Se f i ja en 115,432 hombres la fuerza 
del Ejérc i to permanente durante el 
año 1911. sin contar en ella los in-
dividuos del Cuerpo de Invál idos y de 
la Peni tenc iar ía Militar de Mahón. 
Ar t í cu lo 2o Se autorizará al Minis- . 
tro de la Guerra para elevar temiporal-
roente dicha cifra, si lo considera ne-
cesario, dando en otros meses las licen-
cias precisas para que lo? gastos no ex-
cedan en n i n g ú n caso de los créditoa 
consignado en el presupuesto. 
En el Círculo Conservador.—Home-
naje á Maura. 
Madrid 11 
Las juventudes conservadoras, reu-
nidas anche en el Círculo Conserva-
dor, celebraron una solemne sesión en 
hotmenaje al Jofe del Partido y á su 
pol í t ica. 
As is t ió extraordinaria c o n c u r r í ! 
y presidió el acto don Antonio Maura. 
E n la mesa presidencial tomaron asien-
to los señores Dato, Azcárraga, Pidal 
y Gamazo, Presidente de la Juventud, 
Pronunc ió éste breves palabras ofre-
ciendo al Jefe del Partido el homena-
je que le dedicaban los jóvenes con-
servadores, y á cont inuación el señor 
Alvares Arranza. Presidente de la Co-
mis ión de- Propaganda, expuso la la-
bor realizada' por las fuerzas á que 
pertenece, y que constituyen las gue-
rrillas del Partido contra la campa-
ña de amenazas que se viene realizan-
do desde a lgún tiempo á esta parte. 
' E l Secretario dió lectura á las nu-
merosas adhesiones recibidas de las J u -
ventudes conservadoras de porvincia, 
y acto seguido los señores Dato y Az-
cárraga, para alentar á los jóvenes en 
la patriót ica c a m p a ñ a que han em-
prendido, y el señor Dato, para ensal-
zar á Cánovas y Maura, v íct ima aquel, : 
amenazado éstos de a'bominaibles odios, I 
por ser el uno y el otro defensorea. 
del orden social. 
Levantóse á haiblar el señor Maura 
entre una ovación delirante y pro-
nunció un breve discurso,, afirmando 
que en España , donde impera la de-
mocracia desde hace más de un siglo, 
no se ha hedho ni se hace pol í t ica de-
mocrática. 
"Somos—dijo—los únicos que res-
petamos las leyes y la dignidad de la 
c iudadanía . 
L a juventud, capaicitada ya para 
realizar brillantemente una fructuosa 
labor polít ica, no la lleva á efecto con 
la eficacia que fuera de desear por de-
sarrollarse ésta dentro de un círculo 
de personas que son a.fines. Por esto 
ereo que, para el mejor éx i to de la 
misión que se han imipuesto los jo-
venes conservadores, deberán en lo su-
cesivo hablar al alma á las muchedum-
bres, porque si el Partido Conserva-
dor no contara con la opinión, no lle-
naría su cometido ni reapondería á sus 
tradiciones." 
E l señor Maura, terminó diciendo 
que no concede importancia á la cam-
paña ant ipatr iót ica que se hace en el 
extranjero, por lo que á él se refiere; 
pero lamenta lo que esto significa pa-
ra la patria. 
Una ovación delirante acogió las úl-
timas palabras del orador. 
A C E I T E F A E A A M E R A D O DE F A M I L I A 
lábre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo» 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas la? pa« 
labras LUZ BRILLAN- |aaCTri.i 
T E y en la etiqueta es-
tará impresa la marca da 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y st perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públv 
co y que no tiene rivaJ 
*ÍS el producto de una fa 
bricación especial y qu* 
presenta el aspecto df 
agua clara, produciend( 
•ma L U Z T A N HER 
MOSA, sin humo ni ma: 
•Mor, que nada tiene quf 
envidiar al gas más purificado. Este ac| ite posee la gran ventaja de no inñamar-
bc en ei caso dé romperse las lamparas, .ualidad muy recomendable orincipalmeiv 
te P A K A EL U S O DE L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: JLA L U Z B R I L L A N T E , marca E L E F A N -
T E , es igual, si no' supenor en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa, 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtí iod de B E N Z I N A y G A S O L I N A , de el*-
8eTlUpew0r ^ V ^ - ^ í 1 " ^ 0 ! : ^ e r " „ motriz y deinás usos. á precios reducidos. The West India Oil Refimng Co.-Oficina S A N P E D R O N*. 6.—Hab-na. 
3388 Dbre.-l 
E N U L S I O N d e c a s t e l l s 
Cura la debilidod en general, escrófula y r^uit^mo do los xúúo^ 
3376 Dbre.-l 
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l i G l i i i EN ESPAfiA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
•Eamiro de Maertu á su regreso de 
Inglaterra, donde lia permanecido va-
í ios « & £ iba á hablar al publico m e-
leetual de Madrid desde la. tribuna d¿l 
Ateneo. Lcte prestigios del ilustre pe-
riodista llevaron á aquel salón á polí-
ticos, profesores-, .y literatos: también 
acHílieron l i ú d a s señoras. La concu-
rrencia esenchó^ con. atenta emoción y 
aplaudió enn entusiasmo al conferen-
cíante, y. a.ún esos aplausos continua-
ron luego en los mismos pasillos del 
Ateneo. . ..; 
iLa impresión que la sugestiva con-
ferencia, modelo en su género, produ-
jp en el auditorio,.fué enorme...Oonsti-
ik jc la anualidad de estos d í a s : los 
periódicos la reproducen-, los elogios 
al vigoroso escritor se repiten en to-, 
das partes, y 1as palabras de Maeztu 
han llegado á J o s espíritus y los agi-
tan y los conmueven,, 
Y ê  £ft*e la voz del gran, periodista 
ha puesto de vdiove clara y^ neta-
mente l.a -situa'ción do E«spaña. Nuestra 
patria cjjspu&s de grandes desastres, 
1 parecía .muerta ; el pueblo inerte, los 
int el ocluid es en completa anarquía 
ésbir ihial- JPQ desaliento en los corazo-
nes v iber ia sobre la,tierra. Pero, 
lentamente,' bajo esas tristes aparien-
cias, España . renac ía , y esa reorgani-
zación interna, oculta, esporádka , 
aparece ya como .una consoladora es. 
peranza ante los ojos perspicaces da 
Manztu. que á sú regreso, libre de pre-
juicios, tíreada el arma por larga per-
manencia -entré otras gentes y otras 
cosas, ve con claridad lo que le rodea 
y dice con sinceridad lo que ve. 
Xo cabe duda'' de que di pueblo des-
pierta. 'Hay quien teme que su desper-
tar . brusco estallo quizás en una revo-
lución. .;Pero paralelamente a esta 
fuerza poderosa sin cauce determina-
do o t r á corriente más lionda, más se-
rena, dirigida por la ciencia, animada 
por altas aspiraciones éticas, aparece 
clara en E s p a ñ a : nuestros jóvenes es-
tudiosos constituyen la fuerza, que ha 
de adelantarse- á los impulsos ciegos 
de la relVeldíav Tf&. 4'reforma" ha de' 
llegar antes que la "revo-lución." 
Y está ' . juventud ha de luchar, ha do 
combatir sin tregua ni descanso, por-
que su trabajo es la salvación y su 
inercia t raer ía sobre ella la responsa-
bilidad moral de todos :os desastres. 
Xo ihaty razón ninguna que se opon-
ga á nuestra 'igualdad con los pueblos 
m'ás fuertes: la causa de su poder con-
siste en el trabajo de sus hombres. E l 
saber y la v i r tud no distinguen de e-li-
mas. •̂';;y, • • 
Estudiemos; • investiguemos, deswLi-
bramos 5' seremos como los demás. 
Constancia, disciplina, energía es lo 
que necesitamos. iXo son estos ó aque-
llos errores históricos los que fraguíi-
ron nuestra decadencia. Xo proviene 
de lo que hicimos, sino de lo que no 
hemos heetho. Y esto que siente Rami-
ro de Maeztu. ha germinado también 
en el corazón de muclhos de nuestros 
jóvenes^gQuién no ve el cambio expe-
rimentado en poco tiempo? 
Pensemos en ilos estudiantes, en 
los escritores de hace al'gunos años. 
Todos románticos, desesperados, anár-
quicos, sin normas fijas mentales, sin 
plan de vida para el trabajo: unos y 
otros en--píena bohemia.. E l estudio 
intenso .y constante, la moralidad d i 
las costumbres parecían cosas buenas 
para los viejos, almas heladas ya, sin 
otros ideadles.; pero, los jóvenes habían 
de diver t i r le : para ellos estaiba el 
amor, la -alfigría. lo imprevisto. Y el 
amor se comvertía en brutales place-
res. 1%alegría en lamentables " jus-
gos" y lo imprevisto acababa torcien-
do para, siempre la vida de mudhos. 
ü n joven, " j o v e n " había de ser for-
zosamente, bohemio, debía atacar todo 
lo existente .y tenía por regla.de su 
vida la.propia arbitrariedad. Esto.du-
ró algún tiempo ; pero se revisaron los 
valores- antiguos, -se perdieron los 
viejos entusiasmos y al comprender 
oue. sin la ley moral, la vida es impo-
sible y que es preciso tener un Ideal 
desinteresado, absoluto, para i r por es-
te manilo, se volvieron los ojos hacia 
países nías Mices, pueblos jóvenes 
llenos de fe v de energía. 
Y compmidhros qne toda su supe-
rioridad venía de que sabían más. por-
que ejércitos de millares de hombres 
en escuelas, en laboratorios y Univer-
sidades conquistaban metódicamente 
la ciencia. / 
Y como la ciencia es sistema, es dis-
cipilina, es solidaridad y es constancia, 
lo primero que necesitábamos era con-
vertirnos en seres conscientes, someti-
dos á la ley, unidos por fuertes lazos 
espirituales con los demás, y capaces 
de un esfuerzo sostenido, de vida aus-
tera y sana, consagrada á la verdad y 
al bien. 
¿iHemos llegado 'á realizar esto? 
Aun no; por denigrada, Pero el grupo 
de jóirenes intelectuales ha emprendi-
do eMe camino y su influjo cunde por 
España. Estos jóvenes que se ocupan 
en la política, en la ciencia, morales y 
trabaijadores. son la levadura que ha 
de renovar toda la masa del país. 
E l mismo MaeTítu es un claro ejem-
plo de esta evolución : aquel periodista 
anarquizante de brillantes paradojas, 
que -atacaba y fustigaba destruyendo 
cuanto se ponía al alcance '¿te su ta-
lento, es ahora el que desde la tribuna 
del Ateneo censura la vaguedad en 
que han permanecido los intelectuales 
durante años y les excita y les llama 
á la continuidad del trabajo ordena-
do, sin desalientos ni interrupciones. 
Un grupo escotgido de jóvenes mar-
cha ya por el camino que lleva á la re-
novación moral. *Si todos responden i 
este noble movimiento, la juventud de 
hoy, dentro de treinta ó cuarenta 
años, no sent i rá la dolorosa angustia 
de los '"ancianos de las vidas estéri-
les, . 
LUIS D E ZULUETA 
LA MORAL DE LOS SABIOS 
La medicina debe ser preventiva 
de la enfermedad, ó si esto no es po-
sible, una aplicación debe hacerse en 
circunstancias tales que sea aprove-
chable. Lo mismo la moral : debe pre-
venir al hombre contra los excesos ó 
curar sus heridas si ya se han abier-
to. Y esto es lo que no consiguen los 
sabios si ellos, han de formarse su mo-
ral . 
Si las pasiones y todos los malos 
instintos del hombre esperaran a que 
éste con toda solidez hiciera sus estu-
dios y tranquilamente concertara el 
sistema de moral que había de regir 
v regular sus actos, ' en este caso, 
prescindiendo de otras muchas defi-
ciencias que esta moral había de te-
ner, se vería en ella algo de razona-
ble ; pero no es as í ; las pasiones no 
esperan: las pasiones despiertan en 
la edad prematura, cuando el hom-
bre ni ha hecho estudios serios n i es-
tá en aptitud para hacerlos. iSabido 
es que el hombre no se hace sabio ni 
forma un verdadero cuerpo de doc-
trina en un día, ni en dos, n i en un 
año, sino que necesita bastantes años, 
y años son estos, precisamente, en 
que las pasiones se suelen agitar con 
más violencia. Y mientras tanto 
¿quién las enfrena? ¿quién las rige 
y las modera? Xadie. 
Los antiguos filósofos, que eran los 
sabios y moralistas de aquellos tiem-
pos, á,_pesar de que no hacían hinca-
pié solamente en las fuerzas de la ra-
zón individual, sino que se aprove-
chaban de cuantas doctrinas llega-
ban á ellos por una tradición que de-
bía tener su origen en una revelación 
primitiva, hecha por Dios á los pri-
meros hombres, no fueron capaces de 
concertar ese código de moral que re-
gulara sus actos. ¿Qué. otra cosa fué 
la historia de los antiguos filósofos, 
sino, en gran parte, la historia de las. 
aberraciones humanas? Todos los vi -
vos tenían un. dios y un culto. Se des-
conocía la dignidad humana y la 
igualdad de naturaleza; se ultrajaba 
caprichosamente al esclavo y.se le en-
tregaba á las fieras para solaz de tan-
tos que disfrutaban viendo , morir á 
seres humanos, y todo con el bene-
plácito de aquellos moralistas. El 
más célebre de los moralistas, el gran 
¡Séneca, decía que " l a misericordia 
es un vicio del c o r a z ó n " del hombre. 
Con esta doctrina ¿qué esperanza po-
dían tener los pobres, los niños, los 
esclavos y todos los débiles? 
Xo hablemos de la impudicia rei-
nante en Orecia, que tanto asqueaba 
al mismo ^lontesquieu, por i r revestí-
R G O R E N L A 
^ E l mal gusto que muchos dispépticos experimentan en el paladar ó en 
.ocla ta boca, particularmente por las mañanas, al levantarse, indica que 
los alimentos se han agriado en el estómago y que la digestión ha sido im-
per íecta , cuando no nula, y requiere, ciertas medidas el hacerlo desapare-
cer, porque si se le abandona, en seguida se hace acompañar de impertinen-
tes jaquecas. La primera de estas medicinas debe ser un buen enjuague de 
PASTILLAS D E L " D R . " RICHARDS 
después de cada comida mientras el amargor dure, que no será por mucho 
tiempo, a buen seguro, porque esta medicina ayuda al estómago lo sana y 
robustece como otra ninguna, 5 
C Á P S U L A S 
C R E O S O T A D A S 
Fdei D r . F O U E U I E R 
Volcas Premiadas 
en li Exposición d» Ptrit 1878 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y cualesquiera 
a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s 
esíán inmediatamente aliviadas 
y en seguida curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O ü R N i E R 
Dichas Cápsulas eon presentas por los 
principales médicos del mundo entero. 
da de tan repugnantes formas que ni 
siquiera se atreve á nombrarla, no 
siendo menor ni menos refinada la 
admitida en Roma por los sabios, co-
mo lo prueba demasiado la famosa 
ley ' 'Eacantina." Parece que Dios 
permitió tanto rebajamiento para que 
el hombre tocara como con la mano 
su propia insuficiencia, se humillara 
y recibiera de buen grado la moral 
que les revelaba. 
Dice el célebre racionalista Mon-
taigne : 
" E l término de nuestras investi-
gaciones viene á ser un desvaneci-
miento. Los más groseros y los más 
pueriles desvarios tienen siempre 
origen en las cabezas de los que 
quieren tratar las cosas en un terre-
no muy elevado y adelantado, hun-
diéndose desde allí en el abismo de 
su p revenc ión . " (1) 
(Lo mismo dice el ilustre Bmnetie-
re, director de la "Revue des Deux 
Mondes," cuando proclamó la "ban-
carrota" de la ciencia. No de otra 
manera se expresó el famoso Negri 
en su '-Segni de tempi." Dice así ha-
blando de los distintos sistemas mo-
rales: "Nosotros descubrimos que to-
da la ciencia que vamos adquiriendo 
sobre los procesos y sobre los fenó-
menos d-el mundo y de 'la vida, deja 
intacto el problema del ' 'por q u é " 
de la vida y del mundo moral. Des-
cubrimos que la humanidad en su 
enorme trabajo no recibe en pago 
más que ilusiones,.. E l día en que 
la fe en un porvenir trascendental 
sea sacudida, el mundo volverá á ser 
obscuro y misterioso." 
Acabemos este artículo con un pá-
rrafo de Bayle, que por figurar entre 
los sabios y ser un hombre que dejó 
el Catolicismo y lo persiguió, tiene 
más fuerza. Dice as í : "Nuestra razón 
no sirve sino para embrollarlo todo 
y hacer dudar de todo: apenas aca-
ba de levantar un edificio, nos enseña 
los medios de destruirlo. Es una ver-
dadera Penépole, que des'hace de no-
che la tela que había tejido durante 
e l 'd ía . De modo que el mejor uso que 
podemos hacer de nuestra filosofía es 
reconocer que es un camino propio 
para extraviarnos, y que en esta vida 
tenemos precisión de buscarnos "ot ro 
guía que .es la luz revelada." 
Prudencio RAMOS. 
J/7"aS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERÍAS. 
D E A R T E 
La Orquesta Sinfónica. 
E l tercero de los conciertos orga-
nizados por esta floreciente Asocia-
ción musical, efectuado el sábado en 
el Gran Teatro del Politeama, debe 
registrarse en nuestros anales artísti-
cos, por el gran éxito que alcanzó. Ya 
el público culto de nuestra capital va 
dándose cuenta de su verdadero va-
ler, aumentando cada vez más, pa-
ra no dejar de saborear tan elocuen-
tes demostraciones de buen arte. 
No han resultado fallidos los es-
fuerzos realizados por ios organiza-
dores de la notable orquesta que ha-
ce hoy las delicias de los amantes de 
la más divina de las artes. A medida 
que van efectuándose conciertos se 
puede apreciar el perfeccionamiento 
de sus componentes, bajo las hábiles 
batutas de sus Directores, los maes-
tros Guillermo M. Tomiás y Agustín 
¡Martín, que trabajan unidos en ideas 
y constancia para hacerlos llegar á 
la más alta perfección. Solamente 
viéndoles trabajar día tras día, com-
partiendo la ruda labor sin desmayar 
un solo instante, puede darse uno 
cuenta exacta de lo que significa en 
el laudable fin que persiguen. 
Basta comparar estos conciertos 
con los que años ha tenían lugar en 
el "'Teatro M a r t í " por 'la extingui-
da "Sociedad de Conciertos Popula-
res," para calcular el grado de indis-
cutible superioridad artística que tie-
nen. Los mejores elementos profesio-
nales de la Habana forman la citada 
organización, que honra á nuestra ca-
pi ta l . 
La "Orquesta S infónica" encuen-
tra ahora el terreno abonado. La la-
bor educativa del incansable maestro 
Tomás con sus "Conciertos históri-
cos" durante varios años, y de aque-
l la "Sociedad de Conciertos," ha 
(1) Esais de Montaigne, lib. II, cap. XII, 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i . 
d a l a d e I L A T R O r i C A J u . 
y Grajeas do útiherf. 
k m m n t z m i í i t u * 
VICIOS u u u n m , 
I Producios! verduleros fácümente tolerados'| 
por el estdmoge y Jos isataotUae». 
BxSJtiñit lu fínn*» 4*1 
ID* QB S E R T y (i ISOyTS&FS Yr hrtuMlM. I 
Prescritos por los prtirSro* miñicoa. 
MaeoMpiacr.it oc v.** IMITACIOWB» 
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P E I 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
VINO 
U R A N I A D Q 
que hace disminuir de 1 gramo 
por día el AZUCAR DIABÉTICO 
El VINO URAHIADO PESQUI dá 
fuerza y vigor ; calma la sed é imnide 
los accidentes: 
Gangrena, Antrax, etc. 
Venta al por maynr: PESQUI en Bordeaus 
y en todas farmacias. 
•WUI—.MMIMilu 
contrihuido de manera muy aprecia-
ble á perfeccionar nuestro gusto mu-
sical, al extremo de no pasar desaper-
cibidas como en " i l l o tempere" fies-
tas art íst icas de tanta magnitud co-
co éstas. 
Todo contribuye para predisponer 
en favor de estos espectáculos. Ya el 
público ha respondido á las continuas 
excitaciones hechas, y no penetra en 
la sala cuando se está interpretando 
una obra, que es oida religiosamente 
por todos los concurrentes. De igual 
manera ya han desaparecido aquellas 
tertulias que se establecían de palco 
á palco en voz alta, que imposibilita-
han al " d i l l e t a n t i " soborear las au-
diciones, como así era su propósito 
al congregarse allí. 
Todo eso ha cambiado por fortuna, 
en beneficio de nuestra cultura, y to-
do eso dehemos á los que en tiempos 
peores sembraron la dorada semilla, 
cuyo fruto recogemos hoy lozano y 
vigoroso. . . 
¡Hermoso concierto el del último 
sábado 1 La obras elegidas para for-
mar el programa no podían ser más 
a trayentes. 
En la primera parte, dir igida por 
el maestro Mart ín , se ejecutaron "'Le 
Carnaval Romain," op. 9 de Berlioz; 
la "Elegia Lamento," de Campa, y 
una "iSuite de Escenas Napolitanas": 
a. " L a danza"; b. " L a proces ión" ; 
c. " E l improvisador de la fiesta," 
del gran maestro 'Massener; lindísi-
ma. 
Y no hablar de la manera brillante 
con que condujo Mart ín la orquesta, 
sería pecar de injusto. Xuevamente 
el modesto artista ha vuelto por sus 
fueros antiguos, demostrando sus ex-
celentes condiciones de Director. 
La segunda parte, á cargo de la in-
teligente batuta del maestro Tomás, 
fué también deliciosa. La "Sinfonía 
número 4 " (italiana) op. 90 y la ex-
quisita 'Suite "Sueño de una noche de 
verano," del inolvidable Mendels-
sohn, fueron ovacionadas. " L a Ele-
g i ó " (de la Indian Suite), del infor-
tunado compositor norteamericano 
Edward Mac Dowell. op. 48, recibió 
una admirable interpretación. 
Un aplauso bien nutrido merecen 
los profesores de la Orquesta Sinfóni-
ca por su 'labor. La causa del arte, cu-
yo encumbramiento más alto persi-
guen, está en buenas manos. 
" E n avant." 
MIGUEL A N G E L ^EENDOZA. 
F U G A 
A U T O R E S Y L I B R O S 
Nada hay que me agrade tanto, que 
me entusiasme tanto como un libro 
bueno: lo prefiero mil veces á una me-
sa bien provista de humeantes manja-
res exquisitos. 
¿Por qué? Tal vez no acierte á de-
cirlo, hay gustos que merecen palos y 
este es quizás uno de ellas. Pero un 
libro bueno es un manjar predilecto, 
mi "plato favorito." 
Cuando me hace falta un libro y voy 
en busca de él á una librería, lo pr i -
mero en que me fijo es en el autor. Si 
éste no me suena, es decir, si no encaja 
en los moldes de mi agrado (porque, 
honor, merecen muchos hoy día) , paso 
de largo sin decidirme á hojearlo si-
quiera. 
Sin género de duda, no lo hacen así 
muchos jóvenes, como yo, en los cuales 
domina en estos tiempos el deseo de 
encontrar libros de la especie "sical íp-
t ica," y devorarlos en un santiamén 
para i r á aquirir otros ejusdem furfu-
ris, pagando por ellos más de lo que 
vale el papel—qué es su único valor. 
Es lamentable que la juventud de 
esta generación sea tan inclinada á 
leer esa clase de libros en los que se 
pervierte el gusto y hasta se "perjudi-
ca el sentido," á la vez que se pierde 
lastimosamente un tiempo que, era-
pleado en las buenas obras, produciría 
frutos más excelentes y más ópimos. 
¿Quién es el individuo que se cree cul-
to y hasta erudito por haber leído los 
partos de López Bejo, de Zamacois, de 
Felipe Trigo, ó de un Joaquín Arques 
cualquiera? ¿Dónde está el sujeto, el 
joven imberbe, el flemático que por co-
nocer en sus exagerados detalles rea-
listas la vida y las hazañas y las odi-
seas de las cortesanas, se la echa de in-
teligente y hasta alardea de poseer 
"privilegiadas" condiciones de psicó- j 
logo y de fisiólogo? Mejor harían dan-
do á un pordiosero Ife pesetas que 
cuestan esos libros de fnal disfrazada 
pornografía, que aumentando los éxi-
tos pecuniarios de sus autores y edito-
res, los cuales ven en la producción de 
libros de esta naturaleza, un negocio 
redondo, que tal vez no harían lanzan-
do á la publicidad novelas de gran va-
lor intrínseco y de gusto literario mu-
cho más refinado. 
Puede er que salga cualquiera al 
coto á decirme que por qué he leído yo 
libros -y novelas de tal ralea, si tanto 
me "repugnan." Pero le daría con el 
plomo de la razón en las narices di-
ciéndole, por si él no se lo percataba, 
que para formar juicio exacto de ellos, 
es de todo punto preciso, absoluta-
mente indispeusable, leerlos, y, ade-
más, conocerlos bien á fondo. 
Mas, luego de sernos conocidos el 
autor, y de sospechar con más ó menos 
acierto, lo que puedan contener las no-
velas que en lo sucesivo publique, ¿á 
qué reincidir? Las Evas del Paraíso, 
de Felipe Trigo, por ejemplo—¿ sere-
mos tan poco perspicaces que no sos-
pechemos que el tal libro pertenece á 
la ya, por desgracia, numerosa serie 
del género sicalíptico? Podremos equi-
vocarnos algunas veces; no cabe duda, 
porque no todas las obras de Zola tie-
nen sabor teresarraquinesco, n i todas 
las de Cuy de Mauppassant trascien-
den á mancebía. Pero, lo repito: hay 
que conocer primero á los novelistas. 
¿Qué cultura adquirimos, y qué gus-
to literario aportamos á nuestro nu-
men literario, leyendo una. cualquiera 
de esas tantas novelas que escrito-
res "l igeros" dan á la publicidad 
y que casi todo el mundo lee sin el me-
nor gesto de contrariedad? Yo juro 
por estas que son cruces, que, empa-
pándonos en la sabrosa y sana lectura 
de una Pepita Jiménez, de Valera. de 
Peñas arriba 6 Sotileza, de Pereda; en 
cualquiera de esas obras buenas de es-
critores consagrados por la populari-
dad, Mtoiéndez Pelayo, Pérez Caldos, 
EMasco Ibáñez, etc.. etc., yo creo, dijo, 
que mucho más provecho, que mucho 
más jugo y miel sacaríamos por cuanto 
hallaríamos en ellos observaciones in-
teresantísimas, detalles amenos é ins-
tructores de momentos psicológicos, 
lenguaje castizo y florido, ideas subli-
mes que, comprendiéndolas, nuestro es-
pír i tu volaría dulcemente por las infi-
nitas regiones del amor y de la belleza, 
y aprenderíamos á sentir hondo y á 
pensar alto. 
Mucho más pedríamos decir sobre 
este tema; pero dio encajaría mejor en 
otro artículo, que escribiremos en bre-
ve, si nuestras múltiples ocupaciones 
nos lo permiten. Por ahora, sólo nos 
limitamos á recomendar á los aficiona-
dos á leer libros, que traten de esco-
ger les buenos, los mejores entre el 
montón de los que en las librerías cau-
tivan la atención del público que acos-
tuumbra solazarse con la lectura de 
obras de positivo mérito. 
R. BLANCO TORRES. 
{Fray Roblanto) 
mullid "HilW— —•» 
(Pa.'« el DiARIO DE LA MARINA) 
Ibor City, Diciembre 29 de 1910 
Han pasado las pascuas y aproxí-
mase el Año nuevo; 1910 encuéntrase 
en los últimos momentos de su existen-
cia; ¿haré un epitafio? no; la pluma, 
impulsada por nerviosa mano, agitada 
por el torbellino de negruras que deja 
en nuestra alma, el amargo azotar de 
los aicontecimienitos, rasgaría el papel 
y en vez de tinta, brotaría sangre. 
La Religión nos dice: piedad para 
el caído, perdón para el que por siem-
pre se ausenta de este mundo, y si-
guiendo yo tan hermosos consejos, 
guandaré silenció, y al sonar en el re-
loj la última campanada de la doce, 
de la noche del 31 del corriente, le-
van ta ré mis ojos al cielo y sólo d i ré : 
¡ Dios lo h^ya perdonado l 
IPocos momentos después, romperá 
la aurora del nuevo día. y el Sol diá-
fano, alegre y sonriente, i luminará las 
primeras horas de'l año 1911. 
¿Entonaremos alegres trovas de 
'bienvenida. Si, siempre retoza la als-
gría, ante algo que nace; es la vida 
nueva que retoña exuberante y ante 
el nuevo nacimiento, todo sonríe, todo 
es esperanza; aunque, para algunos, 
como al que esto escribe que 3'a incli-
na su caíbeza bajo el peso de los años 
sólo representa la amarga realidad 
un año m'ás, sobre los que conmigo lle-
va; uno menos de existencia, un paso 
de avance hacia la tamba. 
E l nuevo año ¿dejará defraudadas 
nuestras esperanzas?...¿Sábelo Dios!... 
de todos modos, ¡Bien venido sea! 
'El nuevo año nos encuentra aun en-
vueltos en la ya larga y sostenida 
huelga entre obreros torcedores y ma-
nufactureros del tabaco habano. 
Según unos, ha llegado ya la hora 
de terminar esta difícil s i tuación; se-
gn otros, nos encontramos al comien-
zo de e'lla; cuestión de apreciación es 
esta; el caso cierto es, que los elemen-
tos directores, no deponen su acti tud; 
'lánzanse aún hojas públicas, alentan-
do el espíritu de los decaídos, pero co-
mo en mi anterior decía, van nutr ién-
dose poco á poco los talleres y si en 
mi último informe hacía constar la ci-
fra de "novecientos cuarenta," puede 
decirse hoy, sin temor á equivocarnos, 
que existii'árti trabajando unos mil , 
no coraos de tal'le; es verdad, que al-
gunos flaiquean y vuelven al hogar 
arrepentidos, pero otros en cambi > 
desfilan, resultando el montante de es-
tos últimos, mayor que el de los pr i -
meros. 
" A ñ o nuevo, vida nueva," dice un 
antiguo refrán y seguramente ajus-
tándose á él, varios gremios el de fon-
das y restaurants entre ellos, han 
acordado que desde el primero del 
próximo mes dis Enero, todas sus ne-
gociaciones y ventas serán al contado. 
Esta medida, es recibida de distin-
tos modos por aquellos á quienes les 
afecta; unos la creen perjudicial, 
otros la creen conveniente. 
Yo si he de decir verdad, me en-
cuentro conforme al último criterio; 
aparte del perjuicio que algumos pue-
den ver, que se les ocasiona en los ac-
tuales momentos con esa medida, es 
indudable que una vez en marcha la 
vida normal de la ciud'ad, ha de salir, 
mejor labrado el obrero en esta forma 
que con el procedimiento del crédito 
por libretas. 
'El consumo de una casa de familia 
que se sur t ía por crédito, siempre era 
exorbitante, pues la facilidad en el 
pedido, hacía que, inconscientementd 
se encontrara el jefe de ella el sábado 
á la hora de liquidar con que dejaoa 
íntegro el producto de su trabajo se-
manal en el cajón del bodequero, que-
dando aún pendiente de alguna canti-
dad para la próxima semana. 
E l consumo al coutado, hará cono-
cer día por día y hora por hora el gas. 
to que se realiza y podrán tomars? las 
medidas necesarias al efecto de con-
sumir, con arreglo á los recursos do 
que disponen, haciendo su presupuesto 
de gastos equitativamente distribuido 
para todas las necesidades de la vida. 
Esto que digo, es práctica á pulso, 
pues indudable es, que no es igual 
la facilidad que se presenta para acu-
di r ai bodeguero con la libreta en la 
mano, ó sentarse á la mesa del fonde-
ro provistos de t iket, que tener necesi-
dad de hacerlo provistas del dinero 
contante y sonante. 
En el primer caso, el c'brero es el 
eterno esiclavo del acreedor que le 
surte; en el segundo se indepsndizi 
de esa esclavitud y ajusta sus necesi-
dades á los recursos con que cuenta. 
En la próxima semana, dícese que 
será una avalancha de torcedores la 
que inrvadirá los talleres; dicese tam-
bién que en esa misma fecha los que 
hoy trabajan tendrán que abandonar 
sus mesas; lo que fuese sonará yo plu-
ma en mano informaré detallada é im-
parcialmente lo que ocurra. 
M . C, Corresponsal 
7* 
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FIJOS COMO E l SOL 
DE 
C U E R V O Y S e i S U l M O S 
M u r a l l a 3 7 A . alto 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomifo 
Apartado 6 S « , 
S ¡ A L E R T A ! 
L A R E I N A en este a ñ o expende los juguetes un 50 por ciento m á s barato que todos con 
el objeto de obsequiar á los Reyes, siempre tan gustosos de complacer á los n iños . 
Trasladado este establecimiento de la, casa que ooupó muethos años, en la calle de la Reina número 13, á la 
nueva, construida expresamente para él, en la misma calle número 25, frente á la plaza del Mercado, ofrece á 
sus favorecedores y al público en general, un variado y extenso surtido de todos los art ículos corcemientes al 
giro de FERRETERIA Y QUINCALLA, contándose entre ellos los apropiados para lac familias, desde los máa 
imprescindibles á las necesidades de la vida doméstica, hasta los de adorno, que tan agradable vista pro. 
porcionan á los hogares. 
Los artesanos encontrarán todas las herramientas y materiales del giro, para sus diversas profesiones; 
y los habitantes del campo cuantos utensilios .é .instrumentos son necesarios para la agricultura 
y las industrias derivadas de ella. 
que a 
Se recomienda una visita á este popular establecimiento, en el que están expuestos todos los art ículos 
kbarca el ramo á que se dedica, 1 os que seguirá expendiendo á predios reducidos, cumpliendo la máxima es-
tablecida desde su fundación, de vender mucho ganando poco en cada uno. 
I C U P O f t l para el Catate t procios 
*4 
• y m M u n los pacte íe fainilia. 
N o m b r e 
i r e c c i o n 
c 3567 
AQUI ESTA LA GRAN FERRETERIA 
" L A R E I N A " 
REINA 25, frente á la Plaza del Vapor.-leléf. A 3102 
alt 4-24 
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Celebradas en la Habana el fin y pri-
mero de año. 
Iglesia de Belén. 
Los días 29, 30 y 31 se celebraron 
en este hermoso templo solemnes cul-
tos en desagravio y acción de gracias 
al Diivino Cora/ón de Jesús. 
Los RlR. PP. Arbeloa y Alonso, S.J., 
ifxpnsieron á los fides con gran sabi-
duría y elocuencia, lo 'que era y es la 
sociedad sin la benéfica influencia de 
la Doctrina de Cristo Jesús, y cuáles 
fueron y son los beneficios inmensos 
que que la misma alcanza práctica-
menite tan santa doctrina. 
Terminaron el 31 les cultos con so. 
lemne Te Deum, impenetrando gracias 
para la bumanidad y para duba en 
particular. En estos momentos el ap-
to era .sublime, y más es para sentirlo 
que describirlo. A'l terminar la com-
pacta mmchedumbre de fieles desfila-
ba ensalzando á Jesús. 
E l primero de Enero, á las cinco nos 
encaminamos al templo santo del Se-
ñor, y ya no éramos de los primeros, 
sino -que personas de toda edad, sexo 
y condición se agrupaTra en los confe-
sionarios para purificar sus almas en 
e'l Santo Sacramento de la confesión. 
y luego con religioso silencio se acer-
caban á recibir al Cristo, al M&rtir del 
Góügota. 
A. las ocho y media los Ministros del 
Señor empiezan la misa solemne, qu-3 
interpreta admirablemente la orques-
ta del maestro iErviti y resuena el 
Gloria á Dios en las alturas y paz en 
la tierra á los hombres de buena vo-
luntiad, como resonó en Belén hace 
1911. 
E l P. Santillana pronunció un elo-
cuente sermón aeerca del significado 
del nombre de Jesús, y ensalzando á 
•San Ignacio le Loyola, por habérselo 
dado como divisa 'á la Compañía de 
Jesús. 
Al terminar fe función en el tem-
pío, todo era Júíbilo en la residencia 
deQ Ooleigio de Belén, por ser la fiesta 
onomástica de la Compañía que lleva 
por nombre el dulscísimo de Jesús. 
Felicitamos también nosotros á la 
ilustre Compañía en su fiesta onomás-
tica. pMienldo al cielo 'la colme de di-
chas. 
Iglesia del Santo Angel.—Sección 
Adoradora Nooturna. 
Aun no se hab-ían extinguido en el 
aire las notas del Te-(Deum, cantado 
en la Iglesia de Belién, cuando la Me-
licia Eucarístioa, proclamaiba á Cristo 
por Rey. entonando e'l "Vexilla." en 
tres ciudades de la Isla: Habana, Ma-
tanzas y Camagüey. E n ellas caballe-
lleros esforzados, paladines invictos 
de Cristo, se disponen á esperar el 
nuevo año, en Compañía de Jesús. 
Despuiés de implorar la protección 
del Espíritu Santo, para que nos ilu-
mine durante e'l nuevo año, continúan 
veíándoie'hasta las cinco en que el .Te-
ñor le paga con creces las molestias 
corporales, dándoselo en alimentos pa-
ra fortificarlos y alentarles en el ca-
mino del tiempo á la eternidad'. 
E n la Habana, dirigió tan piadosos 
ejerciicios el virtuoso 'P. Abascal, 
quien siempre se esmera en propagar 
el cultoal Santísimo Sacramento. Le 
a:vi:dóven tan piadosa tarea el Jefe le 
vigilia, el fervoroso católico señor Jo-
sé Elias Entra'lgo, quien á pesar dsl 
dolor'iqué embarga su alma por la pér-
dida de su amante esposa acaecida ha 
poco, no dejó de conicurrir á prestar 
sus servicios ante el Rey de cielos y 
tierra. ¡ Aíh,! ibien sabe el amiigo Elias, 
que Dios es fuente de paz y consuelo 
y por eso fué á pedírselo, y lo hallaría 
con creces. 
Otras funciones'hubo en San Felipe, 
Jesús del 'Monte y en las Escuelas 




H A B A N A 
DE GÜINES 
Diciembre 29. 
Otra nota de duelo 
Además de la sentida muerte del vene-
rable y distinguido patriota señor Lean-
dro Rodríguez Colina, de cuyo triste he-
cho di cuenta por telégrafo A los lecto-
res del MARIO, los güineros todos tene-
mos que lamentar hoy la de otro de sus 
miembros más respetables y queridos: la 
del señor Agustín Castellanos, acaecida en 
esa capital hace días y en la cual residía 
temporalmente. 
Para los miembros todos de los dos an-
cianos que para siempre nos abandonaron, 
llegue una vez más con estas líneas el testi-
monio de mi condolencia. 
Reaparición 
Después de su enlace, llevado á cabo en 
pasados días y del cual antes no me ocupé 
por la intimidad en que fué efectuado, 
anoche reapareció en la escena de nuestro 
salón-teatro, la muy simpática y siempre 
aplaudida tiple Carmen Ramírez. 
Suspendida 
Por consecuencia de la muerte de los dos 
distinguidos güineros señores Leandro Ro-
dríguez y Agustín Castellanos, con los cua-
les se halla emparentada la mayoría de 
esta villa, la sociedad "El Liceo" ha sus-
pendido la recepción que tenía proyectada 
en honor de su digno Presidente el doctor 
Alberto García Mendoza. 
V 
Nueva Junta Directiva 
La Delegación del "Centro Asturiano" en 
esta villa, designó el pasado domingo la 
nueva Junta Directiva que ha de regir sus 
destinos durante el año que se avecina. En-
tre los designados figuran don Ramón Gar-
cía Fernández, don José Pendas Blanco y 
don Francisco Rodríguez, para Presidente, 
Vice y Tesorero, respectivamente, personas 
todas bien queridas y defensoras entusias-
tas de la asociación. 
M. Suárex, Corresponsal. 
DE NUEVA PAZ 
Diciembre 29 
El día 25 de este mes se celebró un ani-
mado baile en el Centro de esta Ciudad. 
A él concurrieron señoritas tan lindas 
como María Villaverde, América Pérez,, Je-
susa Benito de la Rosa, Zoila Pérez, Celia 
Sardlñas, Caridad Gómez, María Luisa 
Monte, Caridad Martínez, Julia Rivero, Au-
relia Tagle, Sofía Vegas, Mercedes Perdo-
mo, Celia Gardíny Zoila Molina. 
El Sr. Victoriano Pérez con su elegante 
es'posa hizo raya bailando. 
Del sexo fuerte á nadie menciono para 
no incurrir en omisiones. 
Hoy 29. ha principiado la molienda el 
Central Nueva Paz. 
En el central Gómez Mena se están ha-
ciendo importantes reformas y se supone 
que principiará á moler á mediados de ene 
ro. 
•El Jobo ha dado principio á la molienda, 
después de importantes reformas que el 
•Sr. Laborde ha hecho en él. 
El día 27 recibift las aguas del Jordán 
en Jovellanos la niña Dolores Clara Benito 
de la Rosa. A tal efecto sus papás se tras-
ladaron de esta ciudad á Jovellanos con la 
señorita Dolores Rossié. Medina, quien 
juntamente con su señor hermano político 
Román Gastesí, administrador de la finca 
"El Toro," apadrinaron á la nueva cris-
tiana. 
El pueblecito de Vegas está desconocido 
gracias al decidido empeño del señor Pa-
drón, Alcalde, en arreglar las calles de los 
pueblos cuya primera representación os-
tenta. 
E L CORRESPONSAL 
P I M ^ R D C L * R I O 
DE ARTEMISA 
Diciembre 29. 
Baile en la Colonia.—Dr. Zayas.—Tabaco, su 
cosecha actual. 
E l 25 celebró la Colonia Española la ve-
nida de Dios al mundo, con un baile, inicia-
do por su Presidente señor Tamargo, al 
que acudieron elegantes damas y espiri-
tuales señoritas, presentando el salón del 
Centro un espectáculo atrayente, por las 
delicias de una música cadenciosa, tocada 
con gran ejecución y con admirable lim-
pieza, lo que permitía á las parejas lucir 
sus galas y habilidad en el arte de la ninfa 
Tirsípcore. 
Para el día del Rey de España, se pre-
para un baile que superará á cuantos se 
verificaron hasta el presente. 
Xos faA'oreció el doctor Alfredo Zayas 
con un ejemplar del discurso que pronun-
ció en una escuela de la Habana, con mo-
tivo de conferencias escolares. Agradece-
mos tal distinción, no sólo por lo que ella 
significa, sino porque con su lectura apren-
deremos lo que hace mucha falta para que 
se adquiera cultura suficiente para ilus-
trar, sin herir, para propagar ideas de pro-
greso civilizador, sin convulsiones é Ir 
avanzando hacia los adelantos mundiales 
con el cerebro, dejando tranquila la ma-
teria para que trabaje la tierra en beneficio 
de todos. 
Mucho se trabajó en esta villa para 
eemhrar tabaco y compensar los desastres 
del ciclón; pero el tiempo se negó hasta 
el presente, porque no nos llovió ni una 
gota. 
Hay bastante tabaco sembrado, bajo mos-
quitero, de regadío, bajo guano y al aire 
libre. 
Las siembras artificiales darán tabaco, 
las de aire libre se quedarán 6 Irán al bo-
tón; pero todas se resistirán, no sólo de la 
falta de agua pluvial, sino de que las "ca-
lorías," que sólo produce la naturaleza, se-
rán insuliclentes ó mal distribuidas para 
que la planta desenvuelva las hojas tal 
como las necesitamos. En resumen: el año 
es malo, malísimo, si no llueve por aquí y 
se presentan "algunos veranitos" con su 
calor y viento sur. Agua, luz, calor y elec-
tricidad, son cuatro potencias indispensa-
bles para que los vegetales prosperen y 
produzcan; cualquiera de ellos que falte, 
anonnaliza la planta y el producto se re-
coge deficiente. 
E L CORRESPONSAL. 




Con motivo de la terminación del primer 
período del curso escolar, se celebró una 
hermosa fiesta en la escuela de Kindergar-
ten, donde las señoritas Estela Pérez de 
Fuentes, Liduvina Hernández, María Man-
duley y María del C. Latour, habían pre-
pararlo el tradicional Arbol de Navidad. 
Numerosas personas invitadas concurrie-
ron al acto; se hizo música selecta, se ob-
sequió á los concurrentes con dulces y li-
cores y á los niños con hermosísimos ju-
guetes, y el señor Francisco G. de Peralta, 
entusiasta miembro de la Junta de Educa-
ción, cerró la fiesta con un elocuente dis-
curso lleno de frases encomiásticas para 
el Magisterio Público y en particular para 
las señoritas autoras de la fiesta. 
El programa fué el siguiente: "Cuando 
el amor muere," por la señorita Hernández; 
Círculo, por la señorita Pér*z de Fuentes; 
Ejercicio por la señorita Latour; "Reveríe" 
al plano por la señorita Hernández; "Sara-
toga," baile ejtcutado por los alumnos; 
"La Condeslta" cantada por la señorita 
Fuentes; Círculo por la señorita María 
Manduley; y "Seducción" por la señorita 
Latour. 
Programa que fué ejecutado magistral-
mente por todos sus intérpretes y que 
arrancó aplausos á la muy selecta concu-
rrencia. 
A los que uno los míos muy calurosos y 
expresivos. 
El público salió muy complacido de las 
atenciones que le fueron prodigadas. 
Bodas. 
Están anunciadas las de dos estimados 
amigos, los señores Antonio R. Schop, 
maestro de la escuela número 1 y cronista 
de periódicos locales, con la señorita Ma-
ría Manduley inteligente profesora de 
Kindergarten; y la de Luis G. de Fuentes, 
escribiente del Juzgado de Instrucción con 
la señorita Esther Grave de Peralta. 
Bodas largo tiempo esperadas 5r muy bien 
recibidas en esta sociedad. 
Que se efectúen cuanto ant̂ s, y, por an-
ticipado, una luna de miel interminable. 
La reelección. 
Según mis noticiati, el día primero del 
entrante mes se celebrará una reunión po-
lítica de gran significación en la casa del 
señor Antonio Masferrer, Representante á 
la Cámara. 
El objeto de ella no es otro que organi-
zar en Holguín un comité gestor de la can-
didatura del General José Miguel Gómez, 
para su reelección A la presidencia de la 
República. 
(Sé que hay invitados á la reunión ele-
mentos de todos los matices políticos, así 
como los representantes de la prensa ha-
banera, entre que me encuentro. 
Asistiré, é informaré lo que en esa reu-
nión se trate, que, á mi juicio, ha de dar 
lugar á grandes acontecimientos en la po-
lítica de esta localidad. 
Denuncia. 
Un litoelo que se publica en Santiago de 
Cuba ha sido denunciado ante los tribuna-
les por algunas personas de esta sociedad, 
con motivo de las graves injurias que con-
tra señoritas virtuosas y damas y caballe-
ros se vienen publicando en él. con escar-
nio de la prensa y de las autoridades guber-
namentales, que consienten tales atentados 
á las honras de las familias más prestigio-
sas de Holguín. 
Abogados de representación y de fama 
llevarán la demanda ante los tribunales, es-
perándose el castigo ejemplar de la persona 
ó personas que escudándose en el anónimo, 
juegan con el honor y la honra como si 
ambos no fuesen lo más sagrado. 
Por lo pronto están ocurriendo incidentes 
lamentables entre personas muy estimables, 
por sospechas de los escarnecidos acerca 
de quien ó quienes puedan ser autores de 
esas insultantes correspondencias. 
;.Los autores?... Hay que buscarlos en 
las clases más envilecidas, y no en las per-
sonas cultas, de moralidad y corrección pro-
badas. 
Exámenes. 
Ha llegado procedente de Camagüey el 
señor Director de aquel Instituto de Músi-
ca, señor Molina, con objeto de celebrar los 
exámenes de los alumnos que en esta ciu-
dad se hallan á él incorporados. 
Los exámenes, que han tenido lugar en 
el plantel que dirige con noutole acierto la 
señora Carmen UrUbarry viuda de Hoyos, 
han dado el resultado siguiente: 
Primer grado de Solfeo y Teoría, señori-
tas' Florindas Dominicis, Î aura Masferrer, 
Margarita Grave de Peralta y Esther Ma-
llo, sobresalientes. Segundo grado. Hada 
Luque, Gloria Artola, Gloria Avila, Celaida 
Rodríguez, Pura González, María Infante y 
Florinda Dominicis, «abresallentes. Esta 
última hizo un exámen brillante. Tercer 
grado, María Infante y Florinda Domini-
cis, sobresalientes ambas, mereciendo la 
última mención honorífica por su constan-
cia y aplicación. También recibieron bri-
llantes notas las señoritas Celaida S. Sil-
va, Ana Proenza, en mecanismo, teoría y 
práctica. 
Brillantísimos exámenes como puede 
verse, y por cuyo resultado envío mi felici-
tación á las triunfadoras, y á la profesora, 
señora de Uribarry, que debe sentirse or-
gullosa de tan aventajadas alumnas. 
La Granja Agrícola. 
:Se espera que en los primeros días del 
entrante mes llegue á esta ciudad el señor 
Secretarlo de Agricultura. Su viaje se re-
laciona con la proyectada Granja Agríco-
la, ofrecida por señor Presidente durante 
su excursión á esta localidad. 
Ya obra en poder del señor Martínez Or-
tiz, un hermoso álbum contení 
de los terrenos cedidos gratuita!̂ 0 V'sl 
ra el establecimiento por ej s ?ente h: 
Rodríguer, y en el que puede vi 
P0r pl sehV**' 
(1  er^ , ^ 
lidad inmejorable do los terrenos * 
5 reUtt 
situación, vías de comunicación 
ca de ellos pasan y demás detalle 
nados con el proyecto. 
Nuevo ingenio. 
Estoy invitado para asistir á Ja • 
ración del nuevo ingenio <¡ue .sR> lna,Ií 
bando de construir en Han Jus¿ j \ 
cano á esta ciudad, y del que'eí? ^ ^ 
tarlo el señor José A. Cardet y'G ^ 
Peralta. , V ra-ve 
Según mis noticias, no será eí nu 
genio un coloso azucarero; pero , 
unos doscientos 6 más sacos diarios0'1 
el momento - y vendrá A dar ocüpa'P 
los campesinos de aquellos contorno 
riqueciendo el harrlo de ("acocúm donü' ' 
dlca. . . 
Prometo la asistencia y una aninii 
formación. 
Ni Vida| pJ 
Cuando sopla el aquilón ; 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre -alabado sea 
el Licor puro de brea 
Que inventó el doctor Gronzálei 
Del pecho para los males. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuent 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda. 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañar 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los malea 
Prepara cosa tan rica 
De "San José" en la boti( 
Te do el mundo la conoce 
E n Habana ciento doce. 
E n pura prosa diremos al pú 
que hay farfulleros y malandrines $ 
imitan el Licor de Brea del doctor Gt 
zález, por lo que éste aconseja el 
yor cuidado para que no gaste si 
ñero en balde, toda vez que se 
en todas las boticas de la Bepúl 
3383 . DbB 
T I & A TvT T í A "n A " H T fotografía de Colom'mas y Gomp. , hacen retratos al platino con un 50 por IOO de rebaja 
PJT\ S A N A H A H J I J A A 'os precios.—6 imperiales, cíe., un peso 6 postales, cíe,, un peso. E n s e ñ a m o s pruebas 
* * * * i * * * * * + w m m m - * * * * * * * como garant ía v repetimos gratis la plancha que no agrade. 
Vapores de travesía. 
" W A R D L l 
U E W Y O R K C U B A M A I L 
S. S. Co. 
Semcio áe r a p m áoWe Müc? 
fle M a t e a á i w - M 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Progreso 
y Veracruz, todos los lañes á las cinco 
de la tarde. 
D U R A N T E LOS M E S E S D E IN-
V I E R N O HARAN F R E C U E N T E S 
S A L I D A S D E E S T E P U E R T O PA-
R A TAMPICO (Méjico) Y TAM-
B I E N PARA NASSAU (Bahamas). 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, véase á Z A L 
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2Í77 
y A2178. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdaee á los agentes 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
c 2891 ;2&-7 O 
E L VAPOR 
V A P O R E S C O M E O S 
ás la Compila Trasatlálica 
A N T E S D E 
A N T O I T I O L O P E Z 7 C^ 
E L VAPOR 
ANTONIO LOPEZ 
Capitán A N T I C H 
Saldrá, para PUERTO LIMOX. COLON. 
SABAKII.LA, CURAZAO, PUICRTO OJLB*. 
IXO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
PONCK, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
Las Palmas de Oran Canaria, 
Cftdl. y BarreloB* 
sobre el 2 de Enero á ¡as cnatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Psertu LtoKta, Cto, 
I6n, SaboalIIa, Ccramso. 
Puerto Cabello y La Gvatra 
y carra greneral. Incluso tabaco, para todo* 
dos hasta las doce del día do salida, 
le; puntos de su Itinerario y del Paclílco 
y para Mararalbo oon trasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán espedido» 
hasta as DIEZ del día de la saiidíi. 
Las pólizas de carga se flrma-.an por ei 
Con«ignatario antes de correros, sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que y la carga A bordo hasta el día 31 
de Eiicicintóré de 1910. 
A L F O N S O X Í I I 
Capitán: Oyarnido 
Saldrá para 
V E R A G R U Z 
sobre el día 2 de Enero, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
Los billetes de pasaje ser&n expedidos 
hasta las DIEZ dei día de la salida. 
Las pólizas de cargra se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin ca-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carja á bordo hasta el día 31 de Di-
ciembre de 1910. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán: Oyarbide 
saldrá pata 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Enero á las cuatre de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dtebos puertos. 
Recibe astiNcar, caf* y cacao ea partida* 
á flete cor-ido y con conocimiento airoci» 
para Vigo. Oljóv. Bilbao y Pasalea. 
Las pñn=as d oarga s« firmarán por ol 
Consignatario antes da cerraría» ata curo 
requisito srán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia selo se admito os la 
AdnaialetraciAn de Correos. 
P K E C I 0 8 D E P A S A J E . 
En 1- clase M e $H3 Cy. en afíelaiiís 
« 2- « « «123 « « 
« 3 - urefereiiíe (( 82 « « 
* 3- orinaría « 3 3 < « 
Rebaja en pasajes de Ida Tacita. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Oompaftta tlone ana pOlla* 
flotante, así para eata !in«a como para to-
das las denis. bajo 1 cual pi»4«n asegurar-
se todos los efectos quo M eiriba.rqa«u ea 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefteres pa-
snjeroc, aacfa «I artículo 11 del KeKlaaftenco 
¿e pasajeros y del orden y régimen inte-
« i a n l : 
rtor de los vaporea de esta Compafila. el cual 
"Los pasajeros deberAa escrJMr sobre lo-
dos los bultos de su oaalpaje, «u nombre 
A M E R J O 
Servicio regular semanal entre la Habana y New York por el espléndido tras-
atlft-ntico alemán "Hamburg" y los vapores correos "Alleghany" y "Altai." 
Servicio quincenal entre la Habana y Kingston. 
El HAMBURGO mantendrá, un servicio rápido entre Habana y New York. Es un 
trasatlÉintlco moderno de 11,000 toneladas, 525 piés de largo. 60 plés de ancho, de 
doble hélice, con máquinas desarrollando 9,000 caballos de fuerza, dándole una velo-
cidad de 16 nudos. Es el mayor buque enel servicio regular entre la Habana y ios 
Estados Unidos. Esta provisto de todo lujo, con grandes y ventilados camarotes, de-
partamentos de lujo y muchos camarotes para una sola persona. Tiene los últimos 
adelantos de la ciencia para aumentar el confort y la seguridad de los pasajeros. Tra-
tamiento esmerado de los pasajeros. Cocina exquisita. 
Precios de pasajes del vapor ••Haniburg-o" 
Primera clase $ 45.00 Segunda clase J 25.00 
La segunda clase de los vapores 
H A M B Ü K G . A L T A I Y A L L K G H \ N Y 
es excelente, ofreciendo la oportunidad de viajar á New York de un modo cómo-
do y económico. En los vapores Altai y Alleghany se llevan únicamente pasajeros 
de segunda, clase, cuyos pasajeros tienen á su disposición los camarotes, salón de 
música, comedor, fumador y puente de recreo en colocación muy céntrica. Dos pa-
sajeros solamente en cada camarote. 
P r e c i o s en s e g u n d a c lase : ( f £íew york *• | f ?5-00 a Kmgstong 
E n cub ier ta ? 17-50 á Kingatong 
B o l e t o s d i r e c t o s á l a A m é r i c a C e n t r a l y S u r . 
S A L I D A S 
PARA NEW YORK, A LAS 10 A. 
Hamburg- Miércoles Enero 
A l l e g r l i a n y „ ,, 
Hamburg: „ M 
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A l t a i 
A l l c g r h a n y 
E S T O S V A P O R E S C O N E C T A N 
E n New York 
para Plymouth, Cherburgo y Hamburgo por los magníficos y acreditados vapores 
Deutschland, Amerika, Kaiserin, Augusta, Victoria, Prcsident Grant, de 18,000 á 
25,000 toneladas. Dos veces al mes para Qibraltar, Nápoles y Génova por los vapo-
res Cleveland y Cincinatti, de 18,000 toneladas. 
E n Kingston 
con los vapores Prinz August, Wilhelm y Prinz Joachim, para Colón. Barranquilla. 
Puerto Limón y vía Panamá, para los puertos del Pacífico del Tentro y Sur Amé-
rica. Con el vapor President para puertos de Hayí, Santo Domingo, Puerto Rico 
y Saint Thomas. 
CARGA. Se recibe carga con conocimiento.s directos para todos los principales 
puertos de América y Europa. Para más pormenores sobre pasaje y fletes dirigirse á 
H i l L B U T & R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s , H a b a n a 
« a u I g u a c i o 5 4 . T e i é í o u o A - 4 S T 8 
"S* 26-1 Dbre. 
7 el puerto de destino, con tedas «u« letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e aeata dtspoaloian la Cow-
pañla no admitirá Dolió alguno de equipaje 
QU« no lleve clarauente «.-ttampado ei nom-
bre y apellido de su duafio, asi ooms si d«J 
puerto de destiao. 
etiqueta. 
NOTA.—Se adrl&rta k leí señores pasaje-
ros que les días de salida sfccoatrarAa sa 
si aauella de la Machina los rrtn o leedores 
y la lancha "Gladiador" para Dsv&r el pasa-
Je y su equipaje á bo.-do gratis. 
El pasajero de primera pod*'* llerar Stt 
kilos gratis: el de segunda 209 K1K~S r et 
de tercera preíerests y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Tara cumplir el R. T>. del Gobierne de 
T.a~ a. fecha 22 de Ago3t6 dltimn, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que si 
declarado por el pasadero en si monoento d« 
sacar su billete en la caí A Coariarnataria. 
T r * os '.es ÍUI.OS de eou taje )1*rar&B «ti. 
qseta adherida en Is cual constará el TJ1\me-
ro de billete de pasaje y el punto ea donde 
éste fué expedido y no ser&n rrecibidos 4 
bordo los bultos en los cuales faltars esa 
Para informes diritrlrne ft conwt̂ riRtane 
MAirtTKl. OTAOUT 
onrvoR « . a A n * TI A 
í m m m m m a tmilastiaa? 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE T E L E G R A -
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRE, SANTANDER, 
CORUfiA, HABANA. VERACRUZ 
Y VICEVERSA 
E L VAPOR 
LA CHAMPAGNE 
Capitán D U C A U 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el dia 2 de Enero de 1011. 
L A C H A M P A G N E 
Capitán: DUCAL 
Este vapor saldrá directamente para la 
Coruña, Santander y Saint-Nazaire el día 
15 de Enero á las cuatro de la tarde 
N O T A I M P O R T A N T E ' 
VIAJE COMBINADO PARA LAS ISLAS 
CANARIAS 
A la llegada del vapor La Champagne al 
puerto de la Corufia el 25 de Enero de 1911, 
loa señores pasajeros para las Islas Cana-
rias serán trasbordados grátis é inmedia-
tamente en el vapor francés México de 
la misma Compañía, qû s ios llevará á loa 
puertos siguientes: 
SANTA CRUZ DE LAS PALMAS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
á cuyos puertos llegará sobre el día 28 da 
Enero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
PBBCIOS DE PASAJE 
En 1? clase desde $143.00 S. A. en ideUite 
En 2*? clase „ 123.00 
En 3*? Preferente 82.00 
En 3? Ordinaria 33.00 „ 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse á »u COD-
signatario en esta plaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado num. 1090, 
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EL NUEVO VAPOR 
Á L A V A 
Capitán Orcttua 
•mldrá de esce merco lo* laíércatai ¿ 
las cinco da U card*. par* 
Sagua v Caibarién 
A H M A D O U 1 S S 
B e r i m M m \ i tiu ü m m . 21 
C 3562 26-22 Dbre 
E M Í H E V A P O B R 
DE 
SOBRINOS BE HERRERA 
S. en C 
SALICAS O E L U m i i 
dnraote el mes de E N E E O de 1911 
V a p o r A Y I I E 8 
Miércoles 4 á las 5 de H tarde 
Para Nuevltas, Gibara, Vita, B a -
ñes y Santiago <le Cuba; retornando 
por Mayarí, Uanes, Vita, Gibara y 
Habana. 
V a p o r SANT1165 D3 C 3 3 i . 
Sábado 7 á las 5 ds la tarde. 
Para Nuerica*. Puerco Pidre , G i -
bara. Mayitrí, Baracoa, Guantáim-
mo, (sólo a la ida) 7 Santiagro de C u -
ba. 
Vapor Jülll. 
86bado 11 & las 5 do la tarde. 
Para Nuevitas y Guantánamo ísólo 
á la ida), iSantiasro íle Cuba. Santo 
Doming-o. San Pedro de Macoris, 
Pouce, Mayasrüez ('sólo al retorno) j 
San J uan de Puerto iiieo. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 14 í las 5 de la tarda 
Para Nuevltas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Sag^ua de Ttinamo, B a -
racoa, Guantánamo (sólo á la ida) y 
San ti agro de Cuba. 
NOTA^ — Este baqne no recibirá 
oarga en la Habana para Nuevitas, 
Guantánamo j Santiago de Cuba. 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 1S á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes. Baracoa y Santiago de Cuba; re-
tornaiKlo por Baracoa, Mayarl, B a -
ñes. Vita, Gibara y Habana. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 21 á les 5 de la tarde 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mvtyan, Barai oa, Guantánamo 
(sólo a la ida.; j Sanlia&ro de Cuba. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 25 á la? 5 de la tarje. 
Para Nuevitas, Gibara. Vita, B 
nes y Santiago de Cuba, retornam 
por Mayari, Bañes , Vita, Giba 
Habana. 
V a p o r SANTIAGrO DE CÜRi . 
Sábado 28 á las 5 da 11 tarde. 
Para Nuovici^. Puerta Padre, w 
bara, Mayari, Baracoa, Guantánaii: 
(sólo á la ida) y Santiago de.Cuba. 
V a p o r m í e DE HERRERA 
todos los martes A las C de la tarde, É 
Para iMtbela de Snsraa y Cafbaxiés 
recibiendo carga en combinación con «1 0 
h«n Conrral KnUway, para Faina ira, Ca«t 
ffiias, Craeea. Lajas, Bspcraasau Santa 01» 
T Rodas. 
P r e c i o » d o f l e t e s 
p a r a S a á u a v G a i b a r i e i 
De Habana A Sacra» y Tfecwrss 
Pasaje en primera 
Pasaje en tercera 
Víveres, ferretería y los». , . 
Mercaderías 
rom) AMKKICANO> 
I>« H«bMS ft CalSarlftw r TUM» 
Pasaje ea primera 
Pasaje en tercera. . t , 
Víveres, ferretería y losa. . , 
Mercaderías * 
(ORO AMKRICANOJ 
T A B A C O 
De Colbarléa ;r Saeua 4 Habana «6 ct« 
ros tercio (oro cmericano). 
ETL CARBURO PACÍA COMO MEKCANOI 
WOTAS 
CARGA DE rAROTAGK; 
Se recibe hasta ¡as tre» «o 1» 
día de salida. 
CARGA IÍK TRAVKT* Vi 
Solameate se recibirá, hustja lai 5 
tard« del día attten.>r al rte la ealid*' 
ATRAUL-KS G UAIf TA MAMO» 
Los vapores'de :los día.» 7 y 21 atracar! 
al Muelle de Boquerón, y los de los 0' 
14 y 23 al de Caimanera. 
AVTSMNI ' 
les coneo.lraíentos para loa enH)ar<|B<' 
rftn dados f la Casa Armadora y CoaB'í,' 
tar'.as ft lob emba.rcadcrea que lo K0"^ 
no dmltlflndose .iln^ún embargue con 
conoclm'.tjntos que i.-o sean precífiam'í' 
que la Empre?» facCUlti. 
En los conocimientos íí̂ bnrA e! «rtil'*,5 
dor expresar con toda clarín^d y txnov̂  
Jas mercas, adataron, uttmero >•* •Kttlt<,,>. 
de los mismos, contenido, pni <'* Pr** 
cífia, residenela «Sel reoê ttor, p«s« brf, % 
kilos r vnlor do las mercaneli»*! no i 
tléndose ningún conocimiento que 1* 1 
cualquiera da estos requisitos, lo rale"1" 
aquellos que en la CRSIDS correspon '̂̂ y 
contenido, »61o re escriban las Pft 
"efectos", "vnerrwmfínr" i ',l•«•bIofl"',' , 
vez que por las Aduanas se exige haff* ' j 
Los sefíores embarcaiores de bebli*̂  | 
jetas al Im 





rss e oarcaiores ac DIPUÍ»"- j 
ipuesto. deberán detallar *D 
tos la clase y contenido o0 
Én la casMIa correspondiente si P̂ A 
r Is clase del contenido de oadfl 11 jg I 
orodû ciftn se epcrlí>lríl c-jalnuiera a* 
palabra» 'Tafs" « "Exfrssjero'?. * la9 "id 
el contenido del b̂ lto ó bultos reU"1 
ambo» cualidodes. ní 
Hrcemos ptíblf̂ o. j>sr(\ general c,.,|| 
mitnto, que no será admitido nlnriin 
que. & Juicio de lo« Seflores Sobrcca Tgot. pueda ir en las bodearaa del buqus con i» 
más carca. 
NOTA.—Estas salidas y e-calas P0̂  
ser modificada? en la forma cjue crea 
veniente la Empresa. nnrn( 
OTRA.—Se suplica '& los ^jes. Con 
(Mantés, que tan pronto estAñ' Vos huQ til 
la carga, envíen la qua tensan ('llK̂ l's f)|t 
fin de evitar la asrlonreraclón en ^ iot 
mos días, con pcr.luiclo de los, conau ^ 
ds carros, y también de loe Vílpor}f0r»' 
tienen que efectuar la salida á'de5" 
la noche, con los rlescros consiíruieni 
Habana. Enero r.-dP ^ I L ^ { 
SOBP.INJ.S DE HGRRERA. s; 
2863 W'1 ü 
rl0 vlst 
• e n t e 
D I A R I O D E L A M A I U N A — E d i c i ó n de la mañana — E n e r o 3 de 1911. 
B I B L I O G R A F I A 
B o l e t í n de l a Sociedad As tronómi -
ía de Barcelona. Hemos recibido el 
aúmero de Diciembre de esta revista 
puMoada con gran éx i to y -para ho-
nor d-e la Ciencia, por una a g r u p a c i ó n 
ie a s trónomas e spaño les y entusiastas 
i-flcionados. Este n ú m e r o ^ contieno 
aiul^itud de trabajos de vnlgariza-
»ión científ ica con grabados selectos, 
siendo muy notable el primer traba-
jo que es una conferencia sobre^ " L a 
i.«tronomía aplicada al excursionis-
mo" por el profesor José Ricar t y 
G-iralt. 
L a Sociedad A s t r o n ó m i c a de Bar-
celona cuenta ya con gran n ú m e r o de 
asociados pueden dirigirse los qae 
quieran serlo, al Secretario de la mis-
ma Gran V í a Diagonal n ú m e r o 462, 
pko segundo. Barcelona. Todo asocia-
do recibe el B o l e t í n . 
Aimanac de l a Esaraella para 3911. 
Fiemos recibido un ejemplar de este 
precioso almanaque en forma de cua-
derno con magníf icos trabajos. Entre 
estos.resalta una "His tor ia de la ciu-
dad de Biarcelona," por S. Sampere 
y Miguel, en la que se da ra-zón del 
crecimiento de la ciudad desde sus 
origines hasta hoy; con los planos de 
la misma en diferentes épocas . E l A l -
manác de la Esquel la se vende en 
" L a P o e s í a . " Prado 93 B , al lado 
del Pasaje. 
P A R T I D ^ ^ 
P A R T I D O L I B E R A L 
I I N D E P E N D I E N T E 
Comáté del barrio de Medina 
Oficinas: Calle 20 y 17. Secretar ía . 
E l domingo, ocho del corriente, en 
20. y 17, barrio de, Medina, á las siete 
y cuarto, se reúnen bajo, mi presiden-
cia los afiliados al Comité de este ba-
rrio para darles cuenta - de una mo-
ción presentada, en la que se reco-
mienda se postule al coronel Orencio 
Nodiirse y Bacallao para el cargo de 
Alcaide Municipal. 
E l Presidente. 
Lorenzo Róuco González, 
Habana, Enero 2 de 1911. 
Municipio de la Habana 
DeBartameuto de A M o n . de M p s í o s 
N E G O C I A D O D E 
R E N T A S Y P R O D U C T O S 
REDITOS DE CENSOS 
A V I S O D E C O B R A N Z A 
Por lá présente se hace saber á los due-
ños ehcarg-ados dé Fincas Urbanas, Rústi-
cas 6 terrenoá cuyas propiedades recono-
cen censos á, favor de. este AyuntamienU 
que se les concede un. raes de plazo que 
empezará, el día 7. de Enero de 1911 y ter-
minará, el 6 de Febrero de 1911, para el 
pago sin recargo de las pensiones venci-
das hasta el 31 de diciembre de 1910, & cu-
yo efecto deberá,n acudir á, las Oficinas 
Instaladas en la planta baja de la Casa 
C6hsistorial. por' Mercaderes, Departamen-
to de Administraclóri de Impuestos, desde 
las' '8 á,' las 11 de la mañana y desde la 
1 hasta las 3 de la tarde, todos los días 
há,biles, exceptuándose los sábados, que la 
recaudación será, desde las 8, hasta las 11 
de la mañana. . 
Transcurrido dicho plazo incurrián los 
deudores en el recargo del 10 por 100 so-
bre "las 'respéctlvas 'cuotas siguiéndose el 
procedimiento dé cobro, conforme al Capí-
tulo tercero y cuarto del Titula cuarto de 
la vigente Ley de Impuestos. 
Habana, 30 de Diciembre de 1910. 
JUDIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 137 lt-2 4d-3 ' 
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Municipio de la Habana 
DeDartamto fle A í i n o n . de Mpnestos 
A V I S O 
I m p u e s t o s s o b r e I n d u s t r i a s d e 
p a t e n t e s s e m e s t r a l e s . J u e g o s 
p e r m i t i d o s y v e n d e d o r e s a m -
b u l a n t e s . 
SE&ÜNDO SEMESTRE B E L 
E J E R C I C I O DE 1910 á 1911 
Se hace saber & los contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden acu-
dir á satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á, las Oficinas Recaudado-
ras de este Municipio, situadas en los ba-
jos de la Gasa de la Administración Mu-
nicipal, Mercaderes y Obispo, todos los dais 
hábiles, desde el día 2 de Enero al 31 del 
mismo mes, ambos días inclusives, duran-
te las horas comprendidas entre 8 á, 11 
a. m. y 1 & 3 p. m., á, excepción de los 
sá-bados que la recaudación estará, abierta 
de 8 6, 11 y media a. m. 
Apercibidos de que si transcurrido el 
citado plazo no satisíacen sus adeudos. In-
currirán en el recargo de 10 por 100 y se 
continuará, el cobro de la exipresada can-
tidad de conformidad con lo prevenido en 
los Capítulos tercero y cuarto del Título 
cuarto de la vigente Ley de Impuestos. 
Habana, Diciembre 30 de 1910. 
JUDIO D E CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 138 lt-2 4d-3 
B A N G O E I P l i S L 
DE LA I S L A DE GUBA 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Dirección de este Esta-
blecimiento, en vista de las utilidades ob-
tenidas en el segundo semestre del año 
próximo pasado de 1910, en sesión de hoy, 
acordó que se reparta un dividendo de 
CUATRO por ciento en oro francés sobre 
las 80,000 acciones de á $100 de su capital; 
pudlendo los señores Accionistas acudir á, 
este Banco en días hábiles y horas de 12 
á 3 de la tarde, para percibir sus respec-
tivas cuotas, desde el día 16 del actual en 
adelante. 
Lo que se hace saber á los señores Ac-
cionistas para su conocimiento; advirtien-
do que se han de cumplir los requisitos, 
que acerca del particular, previene el Re-
glamento. 
Habana, 2 de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
JOSE A. D E L CUETO. 
C 157 5-3 
D E L A h a b a n a 
S E C R E T A R I A 
E l 81 de Diciembre de 1910 se ha efec-
tuado el sorteo para la amortización de 
cuarenta Bonos Hipotecarios de esta Com-
pañía, en los términos dispuestos por la es-
critura de su emisión, resultando desig-
nados los siguientes números para ser re-
dimidos: 13, 85, 69, 86, 142, 210, 861, 532, 
540, 659, 672, 702, 733. 794, 809, 878, 884, 
953, 1101, 1179, 1229, 1312, 1357, 1404, 1461, 
1476, 1548, 1554, 1603, 1613, 1670, 1707, 1719, 
1723, 1762. 1864, 1875, 1883, 1947, 1955. 
Lo que se pone en conocimiento de los te-
nedores de los referidos títulos para su 
presentación al pago. 
Habana, 2 de Enero de 1911. 
E l Secretaria, 
LAUREANO RODRIGUEZ. 
C 153 8-3 
D e i a I s l a d e C u b a 
NEGOCIADO DE AYUNTAMIENTO 
Municipio de la Habana 
Departamento óe A d n m fie Mpnestos. 
P L l M A S D K Á G Ü A 
D E L V E D A D O Y R E G L A Y M E -
T R O S C O N T A D O R E S 
PRIMER TRIMESTRE DE 1910 A 1 9 I I 
Se hace saber á, los contribuyentes por 
el concepto antes expresado, que el cobro 
6ln recargo de las cuotas: correspondien» 
tes al mismo quedará, abierto desde el día 
29 del actual al 27 del entrante mes de 
Enero de 1911 en los bajos de la Casa de 
la Administración Municipal, por Merca-
deres, todos íos días hábiles de 8 á, 11 A. M.. 
y de 1 á. 3 P. M., menos los' sábados, que 
e«rá, de 8 A 11% A. M. apercibidos de que 
Bl dentro del expresado plazo ,,no satisfa-
cen los adeudos, incurrirá,n en el recargo 
flel 10 por 100 y se continuará, el procer 
diralento conforme se determina en la Ley 
de Impuestos. 
Durante el mencionado plazo, también 
estaráji al cobro los recibos adicionales co-
rrespondientes á, trimestres anteriores que 
por altas, rectificaciones ú otras causan 
no hayan estado al cobro anteriormente. 
Habana. 27 de Diciembre de 1910. 
JULIO D E CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 3603 5-30 
C U A K T O T R Í M E S T K E DIZ t 9 Í 0 
Se hace saber á. los concesionarios de plu-
mas- de agua que pueden acudir á, satis-
facer, sin recargo alguno, lás cuotas co-
rrespondientes al Cuarto Trimestre de 1910 
y á lós'anteriores que ño'se han podido po-
ner al cobro hasta ahora, á, las Cajas de 
este BancQ,....sito en ,1.a calle de Aguiar, nú-
meros. 81 y 83, todos los. días h,ábiles,..des-
de el v6 de Enero de 1911 al 5 de Febrero, 
durante las horas comprendidas de 10 de la 
mañana á, 3 de la tarde; adviniéndoles que 
el día 6 dé dicho mes de Febrero quedan-
incuráos los'mOrbsos'eri' él récárgo del diez 
por ciento. 
Habana, 31 de Diciern'hre de 1910. 
.Publíquese. . 
• El-Alcalde Municipal, 
JULIO D E CARDENAS. . 
'El -Subdireetor,- Director r Interino, 
=• •' J . - SBNTENAT. 
io dé la Habana 
i : í e áiiiiioii. l e . i i i i p c s t e 
A V K O BE C O B R á M A 
IMPUESTO SOBHí I N D U S T R I A ! COMERCIO 
F á b r i c a s de c igarros y a lmacenes 
de vinos correspondiente a l P r i m e r o 
y Segui ido T r i n i e s t r e de l B j e r c i c i o 
de t íHO á l y . í l 
.Se hace saber, á lós. ...contribuyentes por 
los conceptos expresados, que pueden acu-
dir á, satisfacer sus respectivas cuotas, sin 
recargo alguno, á, las Oficinas Recaudado-
ras» de este Municipio en los bajos de la 
'*Caéa'5 de la Adm!ni'stf a.ci5ñ\ Municipal, Mer-
caderes y Obisipo, todos los días hábiles 
desde el 2 de Enéro hasta el 31 del mis-
mo mes, ambos días inclusives, durante 
las. horas .comprendidas, .entre 8 .y Í0% A. M. 
y 1 y 3- P. M. menos los sá,bados, que la 
recaudación estará abierta de 8'á, S'tjfé A. M. 
Apercibido^ aile-si transeur-ñidó el citado 
plazo no satisfacen sus adeudos incurrirá-n 
en el recargo del 10 por 100, y se continua-
rá, ©r cobro de la expresada cantidad de 
conformidad con lo prevenido en los ca-
pítulos tercero y cuarto dei Título, cuar-
to de la vigenté Ley dé Impuestos. 
Uabana, Diciembre 28 de 1910., 
JULIO DE CARDENAS, 
Alcalde Municipal. 
C 8602 5-30 
J E F A T U R A D E OBRAS PUBLICAS 
del Distrito de Santa Clara. Enero 2 de 
1911. Hasta las dos de la tarde del día 
81 de Enero de 1911,- se recibirá,n en esta 
Oficina, calle de E . Machado 29, propo-
siciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de Carretera -de 1,620 metros li-
néales en el Camino de Rancho Veloz A 
Quemado de Güines y entonces será.n 
abiertos y leídos públicamente. En esta 
Oficina y en la Dirección General (Haba-
na) se facilitarán cuantos informes fue-
ren necesarios.—Rafael de Carrera, Inge-
niero Jefe. 
C 14 alt. 6-2 
E m p r e s a s Mercant i l es 
Y S O C I E D A D E S 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS 
D E L 
A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente-Director, 
se cita á los señores Socios Suscriptores 
para la Junta General Ordinaria que de 
acuerdo con lo que previenen los artículos 
11, 17, 43, 44, 45, 64, 65, 66 y S7, se cele-
brará en los salones del Centro Asturiano, 
el próximo domingo 8, á la una y me-
dia de la tarde, continuando el quince 
y debiendo elegirse en la primera junta la 
mitad del Consejo, á cuyo efecto se halla 
expuesta en el local de la Caja, la re-
lación de los . señores Consejeros que ce-
san reglamentariamente y de los que con-
tinúan en sus cargos por un año más. 
Para asistir á la Juntfi es requisito in-
dispensable la presentación del recibo del 
mes de Diciembre. 
Habana, 2 de Enere de 1911. 
E . GONZALEZ BOBES, 
Secretario. 
C 156 6-3 
S O C I E D A D D E B E N E F i G E N G I A 
DE 
NATURALES DE GALICIA 
S E C R E T A R I A 
Las dos Juntas Generales ordinarias que 
prescribe el artículo 27 del Reglamento de 
esva Sociedad, tendrán efecto en el pre-
sente año los domingos 15 y 29 del mes 
actual, á lás 12 del día en los salones del 
Centro Gallego. 
En la primera ee dará lectura á la Me-
moria anual y se verificará la elección de 
la. Junta' Directiva para 1911 y Comisión 
Glosadora de Cuentas; y en la segunda, to-
mará posesión la nueva Dlréctiva y dará 
cuenta de su informe la citada Comisión 
de Glosa. 
Yen cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 29 del expresado Reglamento, se 
hace público para conocimiento de los se-
ñores asociados, como citación á dichas 
Juntas. 
Habana, 2 de Enero de 1911. 
Bl Secretario, 
Manuel Fernández Rosende. 
C 144 2t-2 12d-3 
A l o s S o c i o s F u n d a d o r e s d e l 
" C e n t r o A s t u r i a n o . " 
Con objeto de tratar sobre un asunto In-
teresantísimo, relacionado con la celebra-
ción del veinticinco aniversario de la fun-
dación de la Sociedad, se cita á los se-
ñores socios fundadores del Centro Astu-
riano para que concurran el miércoles pró-
ximo, día 4, á las ocho y media de la no-
che, á la Sala de Sesiones del Centro en 
donde se celebrará la reunión para que se 
convoca. 
Debiendo celebrarse en esa misma no-
che, á las ocho en punto, la "sesión solem-
ne de toma de posesión" de la nueva Di-
rectiva, la Junta de los fundadores tendrá 
lugar después que aquella haya terminado, 
aprovechando esta circunstancia los vete-
ranos de la fundación para alentar con 
su modesta presencia á los nuevos direc-
tivos que vienen á prestar con el concur-
so de su actividad y de su inteligencia su 
valiosa cooperación á la labor adminis-
trativa. 
Revistiendo, pues, carácter de doble im-
portancia el acto para que se cita, la Co-
misión invitante ruega á todos sus com-
pañeros de fundación la más puntual asis-
tencia, pues el asunto que motiva la con-
vocatoria es de extraordinaria importancia 
para todos á la par de indiscutible interés 
para la asociación. 
Habana. Io. de Enero de 1911. 
Ramón Fernández Llano.—Angel Prés-
tamo del Riego.—Celestino Fernández Gó-
mez.—Ráfael García Marqués.;—>Tosé Blan-
co Fernández.—Francisco López.—-Manuel 
Argüelles. 
C 154 2d-3 lt-3 
ISOCIACIOH V A S G W m l R F 
D E B E N E F I C E N C I A 
P R E S I D E N C I A 
P R A D O 92 
De conformidad con la que determinan 
los artículos 35 y 46 del Reglamento de 
esta Asociación, se cita á todos los señores 
asociados para que se sirvan concurrir á 
la Junta General extraordinaria que ha de 
celebrarse el domingo 8 del mes actual, 
á la una de la tarde, en los salones del 
"Centro Búskaro," sito en Prado núm. 92, 
con el fin de tratar de la conveniencia de 
adicionar un artículo al expresado Regla-
mento ó modificar alguno de los vigentes; 
significándoles que según lo preceptuado 
en el citado artículo 46 para /que tenga 
efecto esta Junta á la primera convoca-
toria es necesaria la asistencia, por lo me-
nos, de una tercera parte de los asociados 
presentes en la Ciudad, y que en la se-
gunda convocatoria, se tomará acuerdo con 
cualquier número de asociados que asista 
á la sesión. 
Habana, Io. de Enero de 1911. 
ASOGIAGIDD GANARIA 
No ha/biendo podido celebrarse, por fal-
ta de 'cuorum," la Junta General extraor-
dinaria que al efecto se tenía convocada, 
de orden del señor Presidente, p. B. r., y 
con arreglo á lo prevenido en el Reglamen-
to General, ee cita, por este medio, nue-
vamente, para la que ee celebrará el día 
8 del corriente, á las 2 p. m., en el local 
de esta Asociación, Paseo de Martí 67 y 
69 (altos,) y en la que se tratará del par-
ticular siguiente: 
Estudio y aprobación en su caeo, del 
proyecto de presupuesto general de esta 
Asociación para el año de 1911. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores asociados, á quienes se 
recomienda vengan provistos del recibo 
que les acredite como tales, á fin de que, 
al ejercitar sus derechos, quede cumplido 
lo que previene el inciso sexto del artícu-
lo octavo del Reglamento General. 
Habana, Enero 1". de 1911. 
D. ROLDAN. 
Secretarlo-Cantador. 
C 145 2t-2 6m-S 
DE LOS 
SOCIOS DEL''CENTRO GALLEGO" 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito á los 
señores Socios Suscriptores, para la Junta 
General ordinaria dispuesta en el artículo 
84 del Reglamento de esta Sociedad, que 
habrá de celebrarse el domingo, 8 del ac-
tual, á la UNA de la tarde, en los Salo-
nes del Centro Gallego. 
Los señores Socios deberán presentar el 
recibo correspondiente al mes de Diciembre 
último, para acreditar su derecho y per-
sonalidad. 
Habana Io. de Enero de 1911. 
E l Secretario, 
Luis C. Guerrero. 
C 5 7d-l It-í: 
C O N V O C A T O R I A 
E l día quince de Enero de 1911, & las 
12 M., tendrá lugar en la Casa Vivienda 
de este Central, la Junta General Ordina-
ria de Accionistas que prescriben los ar-
tículos quinto y sexto, modificados, de los 
Estatutos vigentes de esta Compaflía. En 
cuyo acto se dará cuenta con el Balance 
General y Memoria del Año Social que 
terminará en 81 del corriente: ee procede-
rá á la elección de la nueva Directiva pa-
ra el entrante Año; se regulará la marcha 
de la Compañía y se acordará lo condu-
cente con respecto al dividendo de dicho 
Balance. Cada acción representará un vo-
to y para tomar acuerdo bastará con la 
mitad más uno de los votos concurrentes, 
cualquiera que sea su número. 
Y para su publicación en el DIARIO D E 
L A MARINA, de la Habana, se expide la 
presente en el Central "Santa Teresa," á 
seis de Diciembre de 1910, 
l 
F E R M A R E I L E S C E N T R A L E S DE CUBA 
A p n c í a deneral en la HaDana 
B a n c o Nac ional 4-08 y 4 0 9 
Practicado en el día de hoy el sorteo de 
DIEZ Y N U E V E obligaciones hipotecarias 
del primer empréstito y el de CATORCE 
obligaciones hipotecarlas del segundo, am-
bos de la extinguida Compañía del Ferro-
carril entre Cienfuegos y Villaclara, fu-
sionada hoy en esta Empresa, obligaciones 
que han de amortizarse en primero de Fe-
brero próximo, resultaron designada.-? por 
la suerte las marcadas con los números 45, 
49, 77, 99, 119, 131, 165, 174, 195, 218, 235, 
237, 240, 253, 350, 371, 894, 471, 473, del pri-
mer empréstito y números 1, 45, 82, 120, 
169, 186, 195, 230, 248, 273, 275, 278, 279, 
313 del segundo. 
Lo que se hace público á fin de que les 
interesados acudan á esta Agencia, Banc^ 
Nacional, habitaciones números 408 y 409, 
desde primero de Febrero próximo, de un<i 
á tres p. m. á hacer efectivo el importe d« 
dichas obligaciones. 
Habana 30 de Diciembre de 1910. 
E l Agente General, P. S., 
Claudio G. Mendoza. 
C 9 3-1 
C 3493 




E l Presidente, 
A N G E L GARCIA HUERTA. 
3-3 
t C o i p a i f O f 
C u b a 3 1 , H a b a n a 
Se avisa á los señores accionisitas de 
esta Compañía que los registros para 
transferencias de acciones es tarán ce-
rrados desde el día dos hasta el 16 de 
Enero de 1911 ambos días inclusives. 
E l Secretario, 
O. A . Hornsby. 
C 3591 7-28 
B A N G O N A C I O N A L D E G Ü B A 
M I B E " C E U G f l U E i " 
CUPON NUM, 10 
Venciendo en Io. de Enero de 1911 el 
Cupón núm. 10 de los Bonos Hipotecarios 
de la Sociedad "Centro Gallego,' garanti-
zados con la propiedad "Teatro Nacional," 
se avisa á los señores Bonistas por este 
medio, que dichos cupones son paigaderos 
en la Oficina Principal del Banco Nacio-
nal de Cuba, Habana, desde Enero 2 próxi-
mo venidero en adelante, de 12 m. á 3 p. m. 
Estos cupones pueden domiciliarse y pa-
garse en Nueva York previa solicitud al 
Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 30 de Diciembre de 1910. 
C 8612 10-31 
S U B A S T A 
"CasiBo EspaM" Centro déla 
Colonia Española de Goanajay 
S E C R E T A R I A 
HabierKlo acordado la Junta Directva. <5« 
«sta Sociedad arrendar un departamento 
de la Casa Social para establecer en 
un Café y Cantina á la persona que hi-
ciere la oferta más conveniente para loa 
Intereses de la Sociedad, por este medio 
se avisa que se admitirán proposiclonea 
para el arriendo de dicho local con los' 
muebles y enseres existentes en el mismo 
que se sujete á las condiciones exigidas;, 
las que deberán presentarse en la Se-; 
cretaría en pliegos cerrados antes de las 
doce del día 5 de Enero del año próximo 
venidero, fecha señalada para la subasta 
Se hace constar que la Direotiva se re-| 
serva el derecho de rechazar todas las pro-
posiciones presentadas si lo estimare con-
veniente y el pliego de condiciones se en-i 
cuentra en la Secretarla, donde se facilita--1 
r&n copias del mismo. 
Guanajay, 24 de Diciembre de 1910. 
JOAQUIN MENENDEZ, 
Secretario. 
C 3580 8-27 , 
m m m m mm de i r m m 
y Almacenes í e Regla, L lmlfa ía 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l 
COMITE LOCAD 
Se avisa á los tenedores de Bonos de 5 
por 100, que para el cobro de los intere-
ses correspondientes al semestre que vence 
en l*. de Enero de 1911, 6 sea un 2% por 
100 á razón de %1.2í> oro español por cada 
£10, debe depositar'sus láminas en estas 
Oficinas, Egido núm. 2, altos. Departamen-
to de Contaduría, da 1 á 2 p. m. loa már-
tes, miércoles y viérnes de cada semana, 
pudlendo recogerlas con sus cuotas respec-
tivas, cualquier lúnes 6 juéves. 
Haibana, 31 de Diciembre de 1910. 
Francisco M. Steeger*, 
Secretario. 
C 6 10-1 
A h o r r o s 
EL Banco de la Habana abre cuentas de ahorros en cur-
reney, plata ú oro, y abona 
los intereses el primero de Enero, 
Abril, Julio y Octubre. Ofrece 
á todas las personas que deseen 
ahorrar dinero sistemáticamente 
el servicio adecuado de un de-
positario fuerte, seguro y pru-
dente. 
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A B O G A D O S 
Kstudio: S a u Ignac io 3 0 , d e l á S 
Jl. 13. 
B f i . 6 Ü S T A T 0 L O P E Z 
&ta!(rn»ed&des del ceretoro r 4« los nerrtoa 
Consultas MI Bel&s«<mín 105^ prdxlwe 
á Reina, de 13 & 3.—Teléfono A-4912 
ss57 Obre-l 
D O C T O R R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes, de 12 
A 2. Particulares de X 4 5. 
Manrique 73, altos. . Teléfono A-2711. 
-J**52 Dbre.-1 
D r . M i e l A i p l I M o z a 
-rv ¿ Mé,d,,c<t CiPUJ«no Veterinario 
üirector del Lazareto para Muermo y Tu-
berculosis. Especialista en enfermedades 
de Jos perros. 
Teléfono A.4615. San Lázaro 102, altos. 
; 52-8 Dbre. 
D r . J o a q u í n D i a g o 
^Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
•eftoras.—De 1 á 4.~Teléfono A-2490 
EMPEDRADO 19. 
8379 Dbre.-1 
GARiiAHTA S A R I Z T OIDOS 
Neptuao IttS de 13 a 2 todos los días ex-
cepto los doraíngos. Consultas y opeiracloaes 
es el Hospital Mercedes, lunes, miércoles 7 
Viernes 4 li*o 7 de la mañana, 
3351 Dbre.-l 
DR. FRANCISCO M FERNANDEZ 
Jefe de la Clínica del Dr. Santos Fernández 
OCULISTA.—Garganta, Nariz y Oídos. 
Prado 105.—De 9 á, 11 y de 1 á 3. 
13922 26-6 Dbre. 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pral. Tél. A-2964, de 1 á 4 
3364 Dbre.-1 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres de 8 
á 5. $1 Cy. al mes. Prado 2, bajos. 
3373 Dbre.-1 
: D R . J O S E A . F R E S N O 
SrSLTicinOar--^08,Cl6n de la Facultad icrtJ^ i 7 ^ jano del Hospital 
Gali^nt V501-€oTlsultas: de 1 á, 3. Gah.no 50. Te|éfono ^ 
Dbre.-l 
c , ^ G ^ I A C A S A R I E G O 
™ ? £ T.C,,é'On0 U''3 y A-8*7 6. Coi : cultas de 1 4 3 p. m. 
8371C,RUJIA,~VIAS URINARIAS 
Dbre.-l 
" D R . E M I L I O M A R T I N E Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número 66. de 1 & 4 
- 89-15 Nbre. 
¡| ^ DR. C. E. FINLAY 
"-«pectaiteia en ^«ferjncdJMies 4e loa ojo« 
, , y >•« oi^es. 
i V . ' - r ^ ' KePf lino 72--Consultas do l a 4 —re!*fono 1590 
n ^ ' o S 1 0 ' Vedad0' 17 y 3.-Te,éfon0 
?1::!S Dbre.-l 
O U I U S G A O E 1 T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicaciór. de cauterio. . . . $ 0.25 
Una extracción „ 0.75 
Una extracción sin dolor 1.00 
Una limpieza desde. . 2.00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga. 4.00 
Orificaciones desde „ 3.00 
Una corona de oro de 22 ki-
lates 5.30 
Una corona de oro 4.24 
Uná dentadura completa. . . . „ 12.72 
Los puentes en oro á razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar los trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que se termina-
rán los trabajos en 24 horas. 
Consultas de 7 á 10, de 12 á 5 y de 7 á 8 p. m. 
3S65 Dbre.-l 
D R . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana nümero 49. 
Consultas: de 11 & 1 y de 4 á. 5. 
3437 Dbre.-l 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO D E L A MARINA. 
3358 Dbre.-1 
Doctor Ma nue l Deifm 
Médico de Niños 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 31, esquina 
& Aguacate.—Teléfono 910. 
DOCTOR M MARTINEZ ATALOS 
MEDICO CIRUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Gratis á. los 
pobres, los lúnes. Teléfono 1578. A.-4934. 
14067 26-10 D. 
V í a s ur inar ias , s í f i l is , v e n é r e o , l a -
pas , herpes, tratamientos especiales. 
D e 12 á 3 . Enfermerlades de S e ñ o -
ras. D e 2 á 4 . Ajruiar 138. 
C 3558 26-22 D. 
DR. E ALYAREZ 1 R T Í S 
SSNFSJKMiíiDADSa DK LA GA-KGAÍíTA-
NARIZ X OUJOB 
Consultas de l a S. Consulado 114. 
8362 Dbre.-l 
I 3 x " , I I > ¡ r i Z i . í 3 L 0 5 & 
CIRUJAísO-DiSNTíSTA 
^ 3 ! ^ l o ¿a, 33. a . ITL. 1 1 O 
Dr. GONZALO PEDRO SO 
Clrujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 á 2%, en Es -
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipán núme-
ro 20. Teléfono, A-4S19. 
Ilf55 156-19 OcL 
Dr. K . Chemat 
Tratamiento especial de Sífilis J enfer-
medades renéreae. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 & 2. — Teléfono SS4. 
LUZ mnwERO do. 
3346 Dbre.-1 
A T E S T A R 
ABOGADO Y NOTARIO.—Haibana 69. 
entre Obispo y Obrapía,—Habana.—Telé-
fono A-2438. 
14557 26m-23-D 
Medicina y Ciruiía.—Consultas de 12 i 1 
Pobres arratia. 
Telefono A - 3 3 4 4 : Cora postela l O l . 
3369 Dbre.-l 
t [ H i o n f c m 
Antigua Médico del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica & Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.—Consultas de 3 á 5 p. m. 
mlrtes, juéves y sábados.—Igruala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viérnes & ¡as mismas horas.—Monte 118, 
altos. Teléfonos 6387 y A-1968. 
3381 Dbre.-l 
M A N U E L M A S F E R B E R 
han abierto su gabinete de consultas en la 
calle de San Rafael núm. 1, entresuelos. 
E l Dr. F . Méndez Capote se dedicará á 
medicina y cirujía general; consultas: de 
3 á, 6. 
E l Dr. M. Masferrer, á su especialidad 
de enfermedades de los ojos; consultas: 
de 3 á, 6. 
C 4 26-1 B. 
C L I N I C A G U I R A L 
Sxc'usiTaisente para operaciones de les ejes 
Dietas desde un MOIK1« «a «delante. Man-
rique 73, entre San ttaiad y San José. Te-
léfono 1384. 
3853 Dbre.-l 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consal-
tas de 7 a o. 
13712 . c. 26- ID 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Oousuitas de 1̂ 5 á 3 
X j t j s a i q , 
3361 Dbre.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedr&tico de U JGsoueta de Medicina 
MASACB VJU3RA'rcaiO 
Consultas de 1 a 2. Heptune número M. 
bajo*. Teléfoa* 146». Gratis sOlo iúnea y 
mfArcolcR. 
3867 Dbre.-1 
D r . M a n u e l V . B a n g o y L e ó n 
SJédlcc-ClraJano 
ConouStaa í e 12 á 8 todos los días 
noe los domingos. Desligado. j>or renuncia, 
de la Dirección de lovadonga, puede de 
dlcarse con mayor aB-duldad é, su cliente-
la. Gabinete. Prado número 34 112 
2279 166-28 Jl. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.—CONSULTAS: do 12 á, 2, 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
Dr. J u a n Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
3350 Dbre.-l 
J . R9. B A R R A Q U E 
ABOGADO 
Naftas 7 Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 33. 
C. C 312-1K. 
DR. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 & 4. 
3876 Dbre.-1 
D R . J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá.. 
tica. Enfermedades do las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 & 3 p. m.. San Mi-
guel 130B, Teléfono 1««6. 
3342 Dbre.-1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente: 
Enfermedades de la Piel, Venéreas y Sifi-
líticas. Consultas de 3 & 6, San Miguel 158 
3340 Dbre.-l 
PELA YO SARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 6158 
DE 8 A 11 A. M. Y DE 1 A 6 P. M. 
3360 Dbro.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo, Hídrocele, Sffíles tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1S22. lie 18 
& S. Jesús María número 88. 
3344 Dbr«.-1 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F 1 L . E S , S A N G R E 
Curaciones r á p i d a s por gistoma» 
m o d e n r i r ó n o t 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S H A B I A N U M 2 5 0 91 
T E L E F O N O N U M . 6 3 1 4 
884B Dbr«.-1 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
é l o n a c i o B . P l a s e n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
Especialista en Enfermedades d« Muje-
res. Partos y Cirujía en yencral. Consul-
tan de 1 & 8. Empedrsdo SO. Teléfono 295. 
3866 Dbre.-1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exoiusfvamoni* 
Procedimiento del profesor Haye» , del 
Hospital de San Antonio de Parts, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópica 
Consultas de 1 i 8 do la tarde. Lampa-
rilla 74, altos. Teléfono 374. Autom&t-l 
co A-3582. 
3354 Dbre.-l 
L E . G O N Z A L O A R O S T E S U I 
Médico de la Casa do 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 & 2. 
. Aguiar IOS1/* Teléfono A-3096. 
3374 Dbre.-! 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero anti-
morflnico (cura la morflnomanla.) Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bkcte-
rológico de la Crónica Médico Quirúrgica, 
Prado 106. 
5440 I>bre..l 
D r , F e l i p e ( J a r c i a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hoa-
pltal de Piula. 
P I E L . S I F I L I S . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Viérnes, 
de 1 á 3, Salud 65. Teléfono 1026 y A-3R76 
3380 Dbre.-1 
m D R . J U S T O V E R D U G O 
Módico Cirujano do la Facultad do Parla. 
Especialista en enfermedades del estó-« 
magro é intestinos seerün el procedimiento 
de los profesorea doctores Hayem y Win-
ter. do París, por el anáilsis del Jugo g&H 
trico. Consultas de 1 á 8, Prado 76, bajea. 
8869 Dbre.-l 
S . Gaaci© Bello y A r a n g o 





Aguiar 81, Banco Español, principal. 
Teléfono 8314. 
8468 62-1 Dbre. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urlnai 
rías.—Cirujía en general.—Consultas de 12 
& 2.—San Lizaro 248.—Teléfono 1842. 
Gratis á los pobres. 
38B« Dbre.-1 
(Especialista on Sífilis.) 
Practica la reacción de Wassermann 
(procedimiento para el diagnóstico de la 
slfllis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 & 8 p. m. Sábados de 
2 á 5. Carlos III 189. bajos. Tel. A-2859. 
12728 52-8 Nbre. 
D E . F R A M 8 0 9 Í . D E V E L A S O Í 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilfticas. Con-
sultas de 12 á, 2. Días festivos, de 12 á 1. 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
8343 Dbre.-l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y de enfermos del 
pecho.—Médico de niños —Elección de 
criandera! , 
Consulado 128. CONSULTAS de 12 ft 3. 
3341 Dbre.-l 
D R . S Ü S T A Y O 6 . D Ü P L M S 
Olroctw de la CMM. de Salud 
A* Ka Ajwelaelóa C*B«VU 
CIRUJIA GKNKRAi 
Consultas diarias de l (i s 
Lealtad aúmero 86. Teléfono I1SI. 
3349 Dbre.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A X A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N. 101 
entre Mura l la y T t e . Rey . 
Se frac ti con análisis de orina, espeto^ 
•angre, leche. Tinos, licorea, agrias, abo* 
nos, minerales, materias, grasas, azi* 
cares, etc. 
ANALISIS DK ORINES (COMPLETO) 1 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
L A ' ' C H A M P A G N E ' ' 
E l hermoso trafiatléntrco francés 
" L a Champagne" entró en puerto 
ayer procedente de Saint Nazaire, 
Santander y L a Comí ña, •conduciendo 
cargia gieneral, 85 pasajeros de pri-
mera y segunda, 478 de tercera y 90 
de tránsito. 
B I E N V E N I D O S 
A bordo de e-ste buque llegó ayer el 
sieñor José Pereira acompañado de sai 
esposa la señora Mercedes Mooiteagu-
do de Pereira, tía del general José, de 
J . Monteagudo. 
A recibirlos fueron á bordo sus fa-
miliares y varios amigos. 
También llegaron en el citado va-
por el hacendado señor don Alfredo 
Lab arre; el fabri cante de mosaicos 
establecido en esta capital, señor don 
Severo Arredondo y los señores José 
Gómez Gómez, Presidente del Centro 
.de Dependientes y don .Maximino 
Fernández, Presidente que fué del 
Centro Asturiano, de quienes nos ocu-
pamos en otro lugar de esta edición. 
F A L L E C I D O 
Ayer al medio día falleció á bordo 
de " L a Champagne," á eonsecuencia 
de una congestión cerebral, imo de 
los fogoneros del citado buque, á ca-
yo cadáver se le dará sepultura en la 
ma-ñana de hoy, en el Cementerio de 
Coíón. 
E L m ' liXTES D. GOMEZ 
De tránsito para New York llegó 
Q(yer 4 la tHabana en el ¡vapor "Méxi-
co," procedente de Veracruz, el rico 
iprojáetario señor Luis D. Gómez, 
acompañado de sus hijos á los que lle-
va á los Estados Unidos, donde ingre-
saráai en uno de los principales cole-
gios de aquella 'Refrábiica. 
P A R A DOS E S T A D O S I M I D O S 
Tamsbien, de tránsito para los Esta-
dos Unidos, viene á bordo del vapor 
4 'México el señor Euben- Martín, re-
presentante de la casa Jonhson & John-
son, fabricantes de algodón antisépti-
co. , 
M i "CVBEBTDA" 
Procedente de New York, f ondeó en 
ibaihía ayer mañana el vapor americano 
" » r i d a . " 
Trae carga general y pasajeros, figu-
rando entre estos últimos, el doctor 
iM?iguel Rodríguez 'Mesa y el Ingeniero 
mecánico Ger. Erickson. 
E L " F . B I . S M A R C K " 
E l vapor alemán de este nombre en-
tró en puerto ayer con carga y pasa-
jeros. 
Procede de Hamburgo y escalas. 
E L "BERWIDMIQOR" 
E i vapor inglés de este nombre en-
' tró en gaierto ayer con car'bón, proce-
dente de FiladeMa. 
E L " G O V E R N O E U O B B " 
Con carga y 68 pasajeros entró en 
puerto ayer el vapor americano "Go-
vernor Cobb," procedente de Cayo 
Hueso. 
M J ' ' D O R A " 
Con carga general entró en puerto 
el domingo el vapor alemán "Dora," 
procedente de Haanborgo y escalas. 
M J " B O E Í N U " 
E l vapor inglés de este nombre fon-
deó en bahía ayear, con carga general, 
procedente de Mt)ii*real y escalas. 
R i a f O L O A D O R QUEMADO 
Poco antes de las nueve de la maña-
na de ayer, se declaró un violento in-
cendio en el remoJca'dor ^Oometa," el 
cual se ihalM>a atracado á los muelles 
de Balsinde, en el Ma^ieL 
Las acertadas medidas tomadas por 
algunos de los de á bordo, evitó que 
hubiesen muerto qnemaidos los mari-
neros que dojmfetn, á los cuales se les 
facilitó la salida rompiendo á fuerza 
de hacha, los tabiques del ponto donde 
aquellos infelices descansaban, toda 
vez que la puerta del dormitorio había 
sido invadida por el faegio. 
Tan pronto como se tuvo conoci-
mierato del incendio, y á fin de evitar 
que éste se propagase á las demás 
embarcaciones atracadas al mismo 
¡muelle, se soltaron las amarras del re-
molcador yéndose la nave á pique en 
la parte norte del punto conocido por 
la Puntilla. 
iCuantos esfuerzos hicieron los de á 
bordo y autoridades del Mariel para 
extinguir eh incendio, fueron ineficaces. 
" E l Cometa" se destinaba á remol-
car 'lanc'hones de arena para las obras 
del Alcantarillado de la Habana. 
UN iSEGRBTARIO 
E n el vapor "Mjéxico" ha llegado á 
C«te puerto, de tránsito para New 
York, ér segundo (Secretario de la Le-
gación de Guatemala en Méjico, señor 
Luis Ibáñez 'Rivera. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E n lá. mañana de ayer se arrojó al 
mar, con objeto de suicidarse, la blan-
ca María Hernández y Rodríguez, sin 
instrucción ni domiclio. 
Fué extraída del mar por Manuel 
Fernández, patrón del guairo "Dos 
Hermanos," en un bote perteneciente 
á, dicha embarcación. 
L a Hernández dice que se arrojó al 
mar por estar aburida de la vida y ca-
recer de recursos. 
Reconocida' en el Centro de Eocorro 
de Casa Blanca,' no presentaba lesión 
alguna en-su hábito interno y sí sínto-
mas de haber ingerido bebidas alcohó-
licas. . ( 
E l Oficial de guardia en la Estación 
de la Policía del Puerto levantó acto, 
dando cuenta al señor Juez Correccio-
nal de la Sección Primera, ^ — 
H E R I D O MENOS G R A V E 
E l jornalero de la raza negra Pe-
dro Ohaple Carballo, vecino de Obra-
pía número 12, fué asistido en el 
Centro de Socorro de Casa Blanca, de 
una herida de cuatro centímetros de 
extensión que interesa la piel y teji-
dos muscular en la región capular iz-
quierda, de pronóstico grave. 
Dicha herida dice el lesionado que 
se la causó- el de su raza Pablo Mu-
ñoz, en los momentos en que él sos-
tenía una discusión con el tío de su 
agresor, nombrado Ricardo Gispcr, á 
causa de una diferencia en el traba-
jo que tuvieron en el muelle de Paula. 
E l herido fué remitido al Hospital 
Número Uno. 
H E R I D O CONTUSO 
Jaime Pernal, jornalero y vecino 
de Desamparados número 30. traba-
jando en los muelles de San José, al 
levantar un automóvil, se oausó una 
herida contusa en la región metar-
eiana, de pronóstico menos grave. 
Fué asistido en el primer Centro de 
Socorro. 
UN B O T E A L G A R E T E 
Francisco Garriga y Miguel Martí-
nez, que se encontraban pescando fue-
ra del puerto en el bote "Baldomc-
ro," encontraron á unas seis millas 
á barlovento un bote pintado de blan-
co con sus remos y timón, que esta-
ba al garete, rotulado "Lolita." 
Dichos indivídnos hicieron entrega 
del mencionado bote en la Capitanía 
del Puerto. 
Este es el tiempo que cuenta d̂  
fundación la fábrica de relojes sui-
zos que llevan las marcas 
A. B. C. 
. . C A B A L L O D E B A T A L L A 
Relojes de precisión, garantizados, 
exactos y repasados al minuto. Gran 
surtido para señoras y caballeros en 
oro de 18 kilates, de una tapa y dos; 
de plata niellé, planos y variedad de 
formas, con incrustaciones. 
Maroelino Martínez. Almacén-depó-
sito de joyas de brillantes, joyas sin 
brillantes 18, 12 y 10 kilates. Brillan-
tes sueltos. 
Muralla 27 (sitas) 
T E L E G R M S j É ü I S U 
Rodas, Enero 2. 
á las 11 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
L a Junta de Educación reunióse 
hoy, tíiejando sin efecto el nombra-
miento de Secretario hecho en pri-
mero de EHciembre por su conducta 
irrespetuosa con el Presidente de la 
mi^a-, y confirmando al señor Pérez 
JiméneE. E l Inspector del distrito 
asistió á la Junta. 
E l Corresponsal. 
Trinidad, Enero 2. 
1 y 40 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
A la avanzada edad de 84 años, fa-
lleció la respetable dama Serafina 
Amat viuda de Iznaga, madre del di-
rector propietario del periódico " E l 
Telégrafo." Su enterramiento, vesiñ-
oado hoy, ha sido testimonio elocuen-
temente de generales simpatías hacia 
el estimado periodista. 
Sagua la Grande, Enero 2. 
á las 8 y 45 p. m. 
Ai DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Por cable recibido hoy, nos hemos 
impuesto de que Joaquín Mbarrán, el 
sabio médico en cuyo honor se cele-
braron las fiestas de ayer, ha donado 
mil pesos para que se repartan entre 
las familias pobres. 
Rosales. 
L O S S U C E S O S 
O R I B I N T t ; 
Guantánamo, Enero 2. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ayer repartiéronse entre los pobres 
quinientas raciones de carne, arroz, 
pan, tocino, azúcar, harina, latas de 
leche y veinte y cinco centavos; tam-
bién en la cárcel, en el vivac y en el 
hospital se repartieron veinticinco 
centavos; y en el asilo de pobres dos-
cientos ochenta y cinco pesos y una 
novilla, todo ello recogildo en el co-
mercio y veicindario por comisiones 
presididas por el Juez de Instrucción 
Miguel Zaldívar. 
Presidió el reparto el Juez en sus-
titución del Alcalde. 
E l acto estuvo muy concurrido; 
asistdeiron las autoridades y gran 
número dei damas y damitas de lo más 
escogido de esta, sociediad. 
Amenizó el acto la banda, municipal 
del pueblo. E n Jamaica distribuye-
ron también cien raciones. E n «1 par-
que de Marti en el momento de estar 
lleno de familias prodújose gran 
alairma al oir toques de fuego en la 
iglesia; afortunadamente no fué na-
da. E l nuevo año entra muy ani-
mado. 
Infanzón. 
CHOQUE Y L E S I O N E S 
E n la calle de Neptuno esquina á 
Lucena el tranvía eléctrico número 
129, de la división de San Juan de 
Dios, San Francisco y Muelle de Luz, 
arrolló á un carro de la fábrica de 
dulces E l Brazo Fuerte," estable-
cida en Guanabacoa. A causa de este 
accidente el carro fué volcado y su 
conductor, el blanco Constantino 
Bermúdez Lubreiro, sufrió lesiones 
graves. ' 
E l vigilante de la Policía Nacional 
número 418, que presta sus servicios 
en la segunda estación y que viajaba 
en iel tranvía, recogió al lesionado, 
llevándolo al Hospital de Emergen-
cias, donde el doctor Llano le prestó 
los primeros auxilios de la ciencia 
médica. 
Bermúdez Lubreiro, según el cer-
tificado médico, presentaba la fractu-
ra completa de los huesos tibia y pe-
roné derecho, en su tercio inferior, y 
escoriaciones epidérmicas en la mis-
ma región, d'e pronóstico grave. 
Dice el lesionado que el tranvía 
cuando arrolló á su carro iba á toda 
velocidad y sin tocar el timbre, todo 
lo contrario de lo que informa el po-
licía ya citado, pues éste dice que el 
tranvía llevaba moderada velocidad 
y el motorista llamaba la atención 
con el timbre. 
L a policía detuvo al motorista, Elí-
seo 'Rey Rodríguez, y al conductor, 
Gabino Fernández, los cuales fueron 
puestos á disposición del Sr. Juez 
de guardia. 
Estos individuos, después de de-
clarar, fueron puestos en libertad, 
por no encontrar el señor Juez méri-
to suficiente para decretar su prisión. 
Bermúdez Lubreiro fué remitido á 
la Casa de Salud " L a Benéfica," por 
ser socio del Centro Gallego. 
UNA PUÑALADA 
Anoche, en la calle de Santa Clara 
esquina á Inquisidor, se promovió 
una reyerta entre el conductor de un 
coche de plaza y tres individuos, dan-
do por resultado que uno de éstos ba-
jó del pescante de dicho vehículo al 
primero, dándole una puñalada. 
Los agresores huyeron, sin que pu-
diera ser dietenido ninguno de ellos. 
L a policía recogió al lesionado, lle-
vándolo al Hospital de Emergencias, 
donde fué asistido por el Dr. Llano. 
E l lesionado resultó nombrarse En-
rique Menéndiez Merino, vecino de 
San Rafael 164, el que según la cer-
tificación médica, presentaba una he-
rida causada con instrumento perforo 
cortante, en la región costal izquier-
da, al parecer penetrante en la cavi-
dad toráxica, de pronóstico grave. 
L a policía ocupó en el lugar del he-
cho un sombrero de pajilla con cinta 
de cuero. 
Según informe de la policía, pare-
ce que el origen de la reyerta fué que 
al pasar Menéndez con su coche por 
la asquina citada, rozó con el guarda-
fango del mismo á uno de dichos in-
dividuos, por cuya razón tuvieron 
unas palabras, terminando porque á 
la fuerza le bajaron del coche, hirién-
dole después. 
L a policía conoce al 'que hirió á Me-
•néndez y procura su captura. 
E l Juez de guardia conoció de' es-
te hecho. 
L A M E N T A B L E A C C I D E N T E 
Anoche, encontrándose parado en 
lia puerta de una casa en Santa Emilia 
y San Benigno el niño Máximo Du-
Buchet y Rodríguez, de siete años de 
te'dad, le dió una coz en el pecho un 
caballo que se hallaba amarrado á la 
acera. 
Trasladado dicho menor á la Casa 
de Socorro de Jesús del Monte, falle-
ció al ser colocado en la mesa de ope-
raciones. 
De este lamentable accidente se dió 
cuenta al Juzgado de Guardia. 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
E n el Hospital de Emergencias 
fué asistido por el doctor Llano, de 
quemaduras por el ácido fénico, en la 
mucosa bucal, cara y cuello y además 
de síntomas de intoxicación, origina-
da por dicha, substancia tóxica, el 
•blanco Alfredo Rodríguez Cruzado, 
de 22 años, soltero y vecino de Sitios 
y Arbol Seco, letra H. 
Este individuo, por su estado de 
gravedad no pudo articular palabra 
alguna, pero la madre de él, blanca 
Celia Cruzado, informó á la policía, 
en el sentido de que su hijo trató' de 
suicidarse por estar padeeiendo des-
de hace tiempo unos ataques, pero 
ignora donde comprara dicho tóxico. 
E l doctor Izquierdo ss hizo cargo 
de la asistencia del paciente. 
CONTRA UN P O L I C I A 
L a mestiza María Hernández Ma-
zorra, vecina de San Lázaro 346, se 
ha querellado contra el vigilante de 
la Policía Nacional, Felipe Coffigny 
y Céspedes, de haberk lanzado á la 
calle después de haberla seducido y te-
ner de su unión una niña de tres me-
ses. 
L a Hernández agregó que cuando 
Coffigny la sedujo por consejo de és-
te y varios amigos, ella acusó á otro 
individuo.... 
ROBO 
Un individuo de la raza blanca 
nombrado Antonio González, que no 
ha sido deítenido, robó de un baúl, 
propiedad dle don Santos Fernández, 
vecino de Progreso 22, cinco pesos 
plata y un saco de vestir. 
I . Esta d'emmcia la formuló Per* 
| náudez em la oficina dle la Policía Ju-
j dicial, dp donde fué trasladada al 
* Juzgado de. ixuardia, ^ 
E N UNA A L C A N T A R I L L A 
Ayer tarde fué llevada en estado 
lastimoso al Hospital de Emergen-
cias, por el vigilante de la Policía Na-
cional número 62, una mujer de la 
raza blanca, que había encontrado 
dentro de una alcantarilla en la Quin-
ta de "Los Molinos." 
E l doctor Domínguez, que la reco-
noció, certificó que su 'estado era de 
pronóstico grave. 
Dicha mujer fué identificada por su 
herma-no político Damián Marimó.i. 
quien dijo se nombraba Tomasa Her-
nández Gayol, natural de Canarias, 
de 42 años de edad, despalilladora y 
vecina de Carlos I I número 30. 
L a policía levantó acta de este su-
ceso- y dió cuenta al señor Juez de 
Guardia. 
E S T A F A 
Ana Coll Rodríguez, vecina de Ani 
mas número nueve, tuvo la suerte de 
ser agraciado en el último sorteo con 
un premio de 300 pesos. 
Su concubino, el blanco Vicente 
Ros, le pidió el billete para cobrarlo, 
no teniendo ella inconveniente en en-
tregárselo. 
Ros cobró el billete, pero una vez 
que tuvo el dinero en su poder, se 
embarcó para Méjico en el vapor 
''Montserrat." 
L a señora Coll, con este motivo, se 
ha querelllado de estafa contra. Ros. 
T E N T A T I V A D E SUICIDIO 
L a señora Elvira Defruoque, viuda 
de Rodríguez, vecina de Cuba 44, pi-
dió auxilio al vigilante de la Policía 
Nacional número 682, para detener al 
blanco Alejandro Lacasa, tipógrafo y 
vecino de Cuarteles número dos, por-
que trataba de suicidarse. 
A dicho individuo se le ocupó un 
papel con una substancia tóxica y 
otro papel en que había escrito "me 
he envenenado." 
De este hecho conoció el señor Juez 
de Guardia. 
HURTO D E UN R E L O J 
Ayer se presentó en la Quinta Esta-
ción de Policía el doctor José Vega, 
vecino de Jesús del Monte 292, mani-
festando que encontrándose el viernes 
último parado frente al café " L a 
Isla," Calzada de Galiano, pasó por 
su lado un individuo blanco, con 
quien tropezó y que momentos des-
pués al montar en los tranvías, pudo 
darse cuenta de que dicho individuo 
le había hurtado el reloj, el cual 
aprecia en doce centenes. 
I D E N T I F I C A D O 
E l individuo de la raza blanca que 
fué encontrado muerto en La noche 
del domingo en la Calzada de la Rei-
na esquina á Gervasio, y de cuyo he-
cho dimos cuenta ayer, fué identifi-
cado en el Necrocomio por don Car-
los Abren, que dijo se nombraba José 
Palma, natural de Pinar del Río, de 
52 años, pianista y vecino de Cuba 
número uno. 
Este individuo, según la autopsia, 
falleció de un ataque de arterio-esclo-
rosis, de origen alcohólico. 
C R E S P O 8 8 . B J U 0 S 
17 4-3 
H P . S t l C t O l O Otr->l<f>Xl 
Ha'bltaclones y departamentos para fami' 
lias, con 6 sin muebles, casa de tres pisos, 
sin estrenar, con 22 balcones á la calle. 
Servicio de lo más moderno como el me-
jor hotel, no hay nada mejor en toda la 
Habana. Vista hace fe. Venga y vea. Pre-
cios módicos. En los bajos se van á hacer 
locales para establecimientos y oficinas. 
Prado 51. esquina á. Colón. Se piden y dan 
referencias. 12 4-3 
L A M P A R I L L A 2 9 
Hermosa casa de alto y bajo. Punto co-
mercial. Informarán: Calle 17 núm. 52, 
Teléfono F-1449 51-3 
las casas Virtudes 26, de sala, zaguán, cua-
tro cuartos bajos, dos altos, salón de co-
mer y demás necesidades; y Acosta 78, de 
sala, comedor, dos cuartos y demás servi-
cios. La llave en las bodegas. Calzada de 
Jesrts del Monte 368, su dueña. 
50 4-3 
lOJO! SE ALQUILAN 
dos departamentos, juntos 6 separados, con 
cuatro habitaciones cada uno, con todo el 
servicio sanitario y demás, propios para 
establecimientos, muy baratos. Calle de 
Zulueta núm. 32, pasaje de Reiling, en la 
tienda de ropa darán razón y en Indus-
tria núm. 72A. 32 8-3 
FLORIDA 2B . 
Se alquila esta hermosa, fresca y cómo-
da casa. Precio módico'. La llave en la 
bodega de la esquina de Gloria y Angeles 
é informan en Amargura núm. 21. 
26 8-3 
"—SE ALQUILAN los altos de San Lázaro 
núm. 125. con fondos á Trocadero, com-
puestos de sala, saleta, comedor. 4 cuartos. 
La llave en los bajos. Informan en Cu-
ba 62. 19 8-3 
ESPLENDIDOS ALTOS Y BAJOS 
fíe alquilan en la Calzada de Jesús del 
Monte 499 y 497. Las llaves en la bodega, 
al lado y en los altos del 497. Informeŝ  
"La Comercial," Imprenta, San Ignacio y 
Muralla. 14865 4-31 
BUEÑ^ÑEGOCIO: SE CBlSETm^A CA^ 
sa en lo más céntrico del comercio, con 12 
habitaciones, 9 con balcón á la calle, 6 ha-
bitaciones amuebladas, instalación eléctrica 
en toda la casa y todas las demás como-
didades que se necesitan. Para informes 
dirigirse á Aguiar 73, peletería. 
14807 8-30 
SE ALQUILAN los bajos de la Avenida 
del Golfo núm. 8. Informan en los altos. 
14800 8-30 
EN JESUS DEL MONTE 
Santos Suárez 49, se alquila, en siete cen-
tenes, portal, sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, patio y traspatio. La llav© 
en frente, núm. 44. Informes, Progreso 26 
14811 4̂ 30' 
SE ALQUILA un local de esquina en el 
Vedado, para bodega, en buen punto, acre-
ditado ya, con varias accesorias adjuntas. 
Informes, Obispo 121. 
14798 «-30 
JÉ SU S DEL MONTE 335A.—Se alq^il^ 
en 10 centenes, esta casa, con 5 cuartos, 2 
patios y servicio sanitario. La llave al la-
do. Informes, Trocadero 14. 
14795 8-30 
CALZADA DEL MONTE 
S?e alquila un hermoso local, propio para 
cualquier clase de establecimiento. Infor-
marán en Monte £29, "El Disloque." 
14602 26-25 
SÉ ALQUILA una hermosa y ventila-
i da casa con portal y jardín, en Quinta 
• núm. 23, esquina á G, Vedado. Las llaves 
al lado é informes en Suárez 7, Teléfono 
A-4592. 14819 8-30 
A 
Anoche, después de las once, por 
orden del Alcalde Municipal, se dió 
la alarma de incendio correspondien-
te á la agrupación 3-3, con objeto de 
reunir el personal de bombieros en la 
Estación de Villanueva, donde se pre-
paraba un tren expreso á Bejueal, de 
donde se pe-día auxilio, por haberse 
declarado un gran incendio. 
Los bomberos, dispuestos como 
siempre, acudieron en í?ran número al 
lugar de la cita, donde también esta-
'ban una bomba y un carretel, maji-
dados por el Jefe de Bomberos. 
Según nuestros informes el fuego 
se había declarado en una bodega, 
amenazando las llamas propagarse á 
las casas colindantes. 
EN 5/2 CENTENES se alquila la casa 
Escobar 212A, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, baño, inodoro, azotea y pisos 
de mosáicos. Informan en Escobar 191. 
_13 4 - 3__ 
SE ALQUILA la casa San Lkzaro 342, 
con altos y salida al Malecón, es moderna 
y con servicio sanitario. Neptuno 104, al-
tos, imponen. 54 4-3 
~EN_$33.'40~OlíO^MERICAÑb, se alqui-
la la casa Cristina 24B, con cuatro habita-
ciones, sala, saleta, comedor, cuarto de ba-
ño y buen patio. La llave en la letra A. 
Informes, Monte 113 y 115, Teléfono A-1938. 
__48 4-3 
VEDADO, Fonda "Central de Baños," 
calle E entre 19 y 21, se alquila una casita 
de altos muy elegante, en $20 Cy. 
14893 8-l_ 
ESTRELLA 56.—Se alquila esta bonita 
casa, compuesta de sala, comedor, 3 cuar-
tos, pisos de mosáicos, toda de azotea y 
servicio moderno, en San Ignacio 46. In-
formarán. Alquiler $37.10. 
14S91 4-1 
E N V I L L E G A S 6 4 
Se alquila una habitación alta, amue-
blada, con servicio de cama por $12.72 oro, 
á personas de moralidad, 
14788 8-30 
VIBORA,—Calle de Gertrudis esquina á 
Segunda, se alquila el chalet Villa Zoila, 
con 5 cuartos, caballeriza y doble servicio 
sanitario. Precio, 10 centenes. La llave 
al lado. Informes, Trocadero 14. 
14796 8-30 
EN EL VEDADO 
Se alquila la casa F núm. 9, entre Sép-
tima y Quinta, con sala, comedor, cinco 
cuartos, patio y todo el servicio sanitario, 
puede verse de 12 á 5. Informan, Obis-
po 94. 14791 8-30 
SE ALQUILAN los espléndidos altos de 
la casa calle Cuba núm. 73, esquina á Mu-
ralla. Informa, Pedro Gómez Mena, Riela 
núm. 57. 14899 8-1 
SE ALQUILA el último piso y planta 
baja de la modernísima casa Ancha del 
Norte núm. 7. La planta baja es apropia-
da para casa de modas, barbería 6 cosa aná-
loga. Informa, Pedro Gómez Mena, Riela 
núm. 57. La llave en el café. 
14900 8-1 
CORREA 32--JESUS DEL KONTE 
Se alquila esta casa, de construcción mo-
derna, jardín, portal, sala, saleta corrida, 
3 grandes cuartos, otro de criados, hermoso 
baño, cocina, patio, traspatio, etc. Lar lla-
ves al lado y en Suárez 26, informan. 
14880 4-1 
BUENAS HABITACIONES á 5 pesos, 
junto á la "Covadonga." calle de Pinera 
núm. 2, A; es casa de orden y se da llavín 
á quien lo merezca. 14877 15-1 E: 
SE ALQUILAN 
Monte 62 esquina á Indio. La llave en el 
bajo, bodega. Informa, R. de la Riva, Obis-
po 7:2. 14876 8-l_ 
~ EN NEPTÜÑcTsr, altos, se alquilan her-
mosas habitaciones, juntas ó separadas y 
con muebles ó sin ellos. Es casa de fami-
lia de moralidad. 14873 8-1 
SE ALQUILAN 
Dos hermosa..? habitaciones, juntas 6 se-
paradas, con balcón á la calle, con muebles 
6 sin ellos, luz eléctrica, baño, ducha y Te-
léfono. Teniente Rey 33, altos, esquina á 
Habana. 14808 8-30 
VEDADO.—Se alquila una casita con 
tres cuartos, sala y comedor y azotea, todo 
el servicio sanitario. Gana $23.32 oro. Ca-
lle 6 entre 13 y 15, Vedado. 
14814 4-30 
Para el día 5 de Enero se alquila esta 
bien situada y saludable casa. Está amue-
blada de todo, la familia que desea vivir 
una temporada de 3 meses ó más tiempo, no 
necesita llevar más que ropa de cama, ba-
tería de cocina y losa. Demás informes: 
Malecón 72. 14790 4-30 
VIDRIERA DE TABACOS.—Se alquila 
un local para vidriera en el zaguán del 
gran hotel "América," y también la coche-
ra para poder poner dos automóviles. In-
dustria 160 esquina á Barcelona, Teléfono 
2998, frente á donde se fabricará el Pa-
lacio. 14770 4-29 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Ani-
mas 92, gran sala, recibidor, 5 cuartos 
grandes, comedor, dos inodoros, cuarto de 
baño, gran patio y zaguán, pisos de már-
mol y mosáicos. Precio, 16 centenes. Su 
dueño. Prado 77A, altos. La llave en los 
altos. Se está^pintando. Puede verse á to-
das horas. 14872 8-1 
VEDADO 
Be alquila, muy en proporción, la hermo-
sa casa Calzada entre C y D, tiene caba-
llerizas y cochera y 7 habitaciones. Infor-
man en Línea 44. 14851 4-31 
SE ALQUILA, en 3 luises, una accesoria 
independiente, con suelos de mosáicos y 
azotea. Veláiquez núm. 37, casi esquina 
á Consejero Arango, á dos cuadras de la 
Calzada del Cerro. La llave en la bodega 
del frente. 148̂ 0 4-31 
EN~MURALLA t17, se alquilan hermo-
sas habitaciones, altas y bajas y entresue-
los. Precios múdicos. En la misma infor-
marán. 14846 8-31 
A las doce menos 15 minutos, se 
dió la orden de retirada por bahers-? 
recibido aviso de que el fuego estaba 
localizado. 
¿Hay niño que tome sin repugnancia ei 
Aceite de Hígado de Bacalao ó las Emul-
siones del mismo? He aquí una pregunta 
para los padres de familia. 
Poco ó ningún beneficio hace á los niños 
la medicina nauseante que toman por la 
fuerza, y que les produce bascas, á veces 
tan marcadas que no pueden retener en el 
estómago el aceite ó la poción que se les 
ha obligado á tomar. 
Buscad para vuestros hijos preparacio-
nes modernas y científicas de sabor agra-
dable y valor terapéutico reconocido. 
E L V í m B E S T E A R N S 
es de estos últimos, y se le considera de 
especial valor en el tratamiento de la de-
bilidad y el raquitismo en los niños. Sus 
efectos no se hacen esperar, son seguros y 
duraderos. 
FREDERICK STEARNS & CIA. 
Fabricantes. 
DETROIT, MICH., E. U. A. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUE-
RIAS Y FARMACIAS 
SE ALQUILA 
un dhalet de alto, en el Vedado, calle A en-
tre Tercera y Quinta. Sala, comedor, hall, 
6 cuarto ,̂ cocina, dos baños, etc., bohardi-
lla, gas, electricidad. La llave y dueño en 
el chalet de esquina á Quinta. 
36 8-3 
EN PROGRESO 8, altos, se alquila un 
departamento alto con balcón á la calle, 
propio para una oficina rt hombre solo 6 
matrimonio sin niño: es casa de familia 
decente, no hay otro inquilino. 
68 u _ - _ — 4-3 
MR. GRECO enseña prácticamente á ha-
blar, entender y escri-blr INGLES con per-
fección en 'muy corto tiempo, sistema fá-
cil, todo hablado y escrito en conversa-
ción. Muralla 18/2-
14844 8-31 
SE ALQUILA la casa Falgueras entre 
Domínguez y San Pedro, Cerro, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, servicio sanita-
rio moderno, $27 plata mensuales. La lla-
ve é informarán en Domínguez núm. 17, 
jardín. 14843 8-31 
FIGURAS Núm. 44 
Se alquila el bajo. La llave en el alto. 
Informes, Cristo núm. 33, bajos. 
14840 . . . 4-31 
SE ALQUILA, en diez y siete centenes, 
la casa de portal y tres ventanas, capaz 
para dos ' familias ó lo que quieran apli-
carla. Informan en la misma, San Láza- I 
ro 93. 14825 4-31 
AGUILA 152 y 154, esquina á Corrales, 
ge alquila el departamento del frente, se-
gundo piso, compuesto de sala, comedor, 
dos cuartos, buen baño, cocina y demás 
servicios,. todo moderno y á una cuadra 
del eléctrico. Informan en los bajos, bo-
dega. - i 14755 , 4-29 
""SE ALQUILA la casa Angeles 28, para 
establecimiento. Informarán en Monte no-
mero 293, altos. 14751 4-29 
SE ALQUILAN los bajos de la casa Pe-
ñalver 28, con sala, saleta, cinco cuartos 
y servicio sanitario á la moderna. Infor-
mará Andrés Castro, Angeles 18, Teléfo-
no A-3600. Precio, ?40.00 plata. 
14740 !l29__ 
"~VEDADO.—Calle "H" entre 5 y 7. Do« 
hermosas casas, nuevas, de alto y bajo, se-
paradas, para familias de gusto. Pueden 
también unirse para Hotel, Inquilinato, Es-
tablecimiento ó industria, por contrato por 
años. Véalas. La llave allí. Informes en 
Amargura 23, Habana. 
14738 5-29 
VEDADO.—Se alquila una ¡casa nueva, 8 
cuartos y dos de criados. Buenos pisos y 
cielos rasos, 3 entre "C" y "D," Vedado. 
La llave en la esquina. Informes, Amar-
gura 23. 14739 6-29 ̂  
SE ALQUILA la planta baja de la casa 
Compostela 111, casi esquina á Muralla, 
propia para establecimiento. Informan en 
el nám. 113. 14769 8-29 
SE ALQUILA, en Galiano 84, un apar-
tamento compuesto de dos habitaciones, 
sala, baño,, inodoro y terraza á la calle, 
servicio esmerado; también hay habita-
ciones para hombres solos ó matrimonios 
sin niños. 14723 6-28 
PARA CARPINTERIA, Alambique ó des-
palillado, se alquila la antigua casa del Sl-
boney, Gervasio 182, casa de mucho te-
rreno con sus barbacoas que le dan mu-
cha capacidad. Informará, su dueño, Ra-
món Larrea, de 1% á 3. Oficios 28, entre-
suelos. 14709 10-28 
SE ALQUILAN los hermosos altos d« 
la casa Ancha del Norte 132, compuestos 
de una gran sala, recibidor y cuatro cuar-
tos, con vista al Malecón, en módico pre-
cio. La llave é informes en San Lázar» 
130, Panadería. 14708 8-28 
JESUS DEL MONTE.—Calzada de Con-
cha casi» esquina á Villanueva, se alquila 
una casa para corta familia, con piso de 
mosáicos, servicio sanitario y demás como-
didades, en módico precio. La llave en la 
bodega. 14820 6-31 
SE ALQUILA 
para corta familia, el bajo de la moder-
na y bonita casa.Escobar 3. La llave en 1A 
bodega esquina á San Lázaro é informan en 
Manrique 128, , 14716 . il?*^, 
SE ALQUILAN, en 9 centenes, los mo-
dernos bajos de Manrique 31E, entre Vir-
tudes y Animas, con 4 dormitorios. Llave» 
en la misma. 14597 8-25 
la casa de Concha y Luco, con una buena 
esquina y dos departamentos grandes, ac-
cesorias y cuartos. Informan en la misma, 
á todas horas, ó en Suárez núm. 7. 
14818 8-30 
S E A L Q y Í L M 
los bajos de la moderna casa calle de las 
Animas núms. 31 y 33, esquinaá Crespo, á 
tres cuadras del Prado, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, cuarto de baño, 
inodoro, con su correspondiente patio, 12 
centenes. Informan en la Panadería del 
frente. 14747 4-29 _ 
" H A B A N A ESQUENA A T E J A D I -
LLO.—Se alquilan, juntos ó separa-
dos, los modernos bajos de dicíia ca-
sa, compuestos de una accesoria con 
tres departamentos, y Un salón en la 
esquina, muy propio para oficina ó es-
tablecimiento. Llave é informes: 'Mu-
ralla 23. 
14779 1(^29 
SE ALQUILA, en módico precio, la ca-
sa calle de la Habana número 207. Reú-
ne buenas comodidades y está recién pin-
tada. Llave é informes n̂ Amistad núme-
ro 98, bajos. v 15-Í5 D. 
VEDADO.—Se alquila la casa Quinta del 
Conde Pozos Dulces, calle 11 entre C y D, 
á una cuadra del eléctrico, compuesta do 
ocho cuartos, baño y cocina,, en 12 cente-
nes. Informan en la misma ó en Aguiaí 
100, W. Redding. 14627 8-g7 
PARA~UNA'eÓlTTÁ^lamilia se alquil*, 
en Malecón 29, esquina á Crespo, segundo 
piso, una sala y dos habitaciones. Precio» 
seis centenes. 14657 8-27 
SE ALQUILAN, en módico precio, los 
altos de Acosta núm. 7, compuestos de sa-
la, antesala, seis cuartas y demás como-
didades. La llave en los bajos 6 Impondrán 
en Jesús María 49, altos. 
_H6Í93 8-25^ 
SE ALQUILA, en seis centenes, la có-
moda casa de la calle Y entre 17 y 19, Ve-
dado, en la acera de la brisa, con sala, 
comedor, tres cuartos, cocina y baño, con 
jardín y patio. Puede verse á todas horas. 
Su dueño, San Miguel 76, bajos. 
14609 8-25 
SE ALQUILA, en 7 centenes, el alto do 
la casa Monte 62 esquina á Indio. La, lla-
ve en la bodega. Informan, Obispo 72, Te-
léfono A2528. 14573 8-24 
VEDADO.—Se alquila la casa calle B nú-
mero 16, á media cuadra de la línea, tiene 
sala, saleta, galería, gran comedor, 5 cuar-
tos, 2 de baño y 2 cuartos de criados, con 
su servicio. Alquiler, 16 centeneŝ  La lla-
ve esquina á Línea. 14569 8" í̂_-
EÑ LA CALi:E: de Madrid núth. 18, én 
Jesús del Monte, á una cuadra del tran-
vía, se alquila, por 6 centenes, una casa 
moderna. La llave en Jesús del Monte nú-
mero 230. 14523 10-22 
PALACIO CARNEADO 
J y Mar, Vedado, recomendado por ' ' 
médicos para salud y apetito. Cuartos, i 
$5.30 y $8.50, según piso. 
14395 ^ . 1S-18 P. 
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D E U J I M 
Moissa-nt 
Otro aviador que perece y de los 
¡más esforzados, tenaces y valientes. 
Moissant nos había visitado reciente-
mente, para gestionar entre nosotros 
una semana de aviación en la cual él 
realizaría les inteligentes y celebrados 
vuelos que lo hicieron famoso entre 
los más distinguidos aviadores que 
han llamado la <atención de las multi-
tudes curiosa* por su intrepidez y 
resistencia. Moissant ha caído en 
New Orleans. en un momento de fata-
.idad, por intentar hacer lo que con-
ideraba arriesgado y peligroso. Y 
)or estos ensayos arriesgados, por es-
;os intentos de dominar los peligras y 
os inconvenientes, de las máquinas 
¡coladoras, mueren los más notables 
kviadores, que buscando la gloria y U 
egítima satisfacción de haber contri-
Jbuido á vencer las -dificultades insu-
'terables del- noble empeño, caen des-
Itrozados, víctimas de su propia te-
Imeridad y. de su valor sereno y éntu-
L-a aviación ha do producir análogos 
laccidentes .como el que ha privado de 
la vida á iloissant. 
Pretende el hombre realizar nn in-
tento hermoso; de práctica utilidad, de 
brillantes resultados para el progreso 
humano. A tientas avanza, sm des-
mavar en el "nobilísimo propósito, pero 
costándole muy caras las pequeñas 
victorias que obtiene. Cuando andan-
do el tiempo la aviación sea un glorio-
so triunfó de la inteligencia del honi-
bre, recordemos á /los generosos é in-
trépidos iniciadores que perecieron 
conla fe en el ideal y la voluntad fir-
me de obtener la definitiva victoria. 
TOMAV -SKKVANDO G U T I E R R E Z . 
Una combinación sin olor y casi sm 
sabor, de petróleo refinado, glicerina 
pura é hipofosfitos, es lo que consti-
tuye la perfecta Emulsión de Angier. 
Fácilmente se mezcla con agua, cho-
colate, café, vino ú otros líquidos. 
'Conviene con el estómago más débil. 
E s esencialmente diferente de otras 
emulsiones. 
t S L A I N V I S I B L E . — 
B l capltá.n del buque de recreo Oceanía , 
de la C o m p a ñ í a Hambur^ Amerlka-Llnie , 
que tanto él como sus pasajeros han visto 
claramente la isla Jan Mayer que, envuelta 
de ordinario en espesas brumas, no hab ía 
eido vista durante los ú l t i m o s cincuenta 
afios. 
E l príncipe Enrique de P r u s l a y el conde 
Zeppelin, que se encuentran actualmente 
en Hammerfest preparando una expedición 
polar, se han interesado vivamente en la 
noticia dada por el capitán del Oceanía . 
La isla de Jan Mayer, situada en el Océa-
no Atlántico boreal, á, 550 kilómetros al 
Nordeste de Islandia, pertenece á Dina-
marca. 
Descubierta en 1606 por el navegante 
Inglés Udson, nadie volvió á. verla hasta 
1860, época en que la divisaron unos turis-
tas, ' entre los que se encontraba lord 
Dufferln. 
L a decoloración de los labios y en-
cías, de la cara y de la piel, en la 
Horoanemia, desaparece con el Dina-
mó^eino Saiz de Carlos. 
'^3 
L O R E C O M E N D A M O S . — 
Como puede verse en el anuncio que se 
publica eh la . sección que le corresponde, 
el Colegio-Cervantes, después de los b r i -
llantes exámenes eféctua,do6 el mes próxi-
mo pasado y la repartición de premios, 
reanudará sus clases con el programa de 
enseñanza 'que tan "prácticos resultados ha 
tenido para los alumnos y el competente 
profesorado que explica las asignaturas. 
Das de rfrancés é Inglés enseñanza con 
ejercicios teórico-prácticoe, á fln de que 
las adquisiciones de esos dos idiomas sea 
con aplicación inmediata. 
L O Q U É NO M U E R E . — 
Muere, la, Ilor al nacer 
al soplo del aura leve; 
todo naga, todo es breve; 
mueren dolor y placer; 
todo marcha á perecer 
en las sombras del olvido. 
todo calla ante el ruido 
del tionipo' demoledor, 
y donde muere una flor 
fabrica un ave su n ido . . . 
Al impulso'de los vientos 
ee conmueven las montañas, 
y como frágiles cañas 
oscilan los monumentos. 
Socavados los cimientos 
de una civilización, 
• después de su destrucción 
vuelve á llenarse el vacío 
y, cual las aguas de un río, 
pasa una generación^. . 
En medio de esa oorriente 
de inmensa velocidad 
que arrastra á la Humanidad 
en entusiasmo creciente, 
sólo resiste al torrente 
en seguro baluarte 
y sin -que nada la aparte 
•de su grandiosa misión, 
la divina inspiración 
del Eéntimiento del arte. 
Diego de la Fuente. 
U N A C O S T U R E R A , N O V E L I S T A , — 
E l premio de la Academia d« los Gon-
court será- conferido este año, probable-
mente, á la novela Marie-Claire, oHara es-
crita por una humilde sastra parisiense, la 
cual refiero en dicJaa obra la historia de su 
propia juventud. > 
Margarita Audoux—este es el nombre de 
la escritora—se dedicó en su niñez á cui-
dar ovejas, y más tarde practicó el oficio 
de modista. A la edad de diez y siete años 
fué á París en busca de fortuna, y sólo con-
siguió, tras muchos afanes, ser admitida 
como oficiala en un modesto taller de cos-
tura. Dos azares de su vida lleváronla á 
conocer á un paisano suyo que había alcan-
zado cierta reputación como escritor. Uno 
y otra, intimaron pronto, y Margarita, que 
mostraba extraordinaria afición hacia la 
literatura, aprendió á escribir y llegó á su-
perar á su maestro. 
A manera de ensayo comenzó su novela. 
Marie-Claire. Su amigo quedóse admira-
do del estilo y del arte con que estaban es-
critos los primeros capítulos, á pesar de 
las faltas de ortografía que llenaban todas 
las palabras. Desde hace un afio Margari-
ta se halla enferma de los ojos é imposi-
bilitada ;para continuar trabajando en su 
oficio. Con . objeto de atender d su triste 
ei tuación. económica se le ocurrió la idea 
de vender la novela. Dlevó, pues, el ma-
nuscrito á la marquesa de NoalHes, quien 
sólo se fij6 en los errores ortográficos y lo 
rechazó" indignada. 
Da novejá vino más tarde á manos d© 
Octavio. Mlrabeau, el cual supo apreciarla 
en su verdadero valor, la hizo publicar y 
la recomendó calurosamente á la Academia 
de los Goncourt. • 
¿Y A Q U I ? . . . — 
Xo ha mucho dimos cuenta en estas co-
lumnas de las severas medidas que el Go-
bierno inglés habíá tomado contra la lite-
ratura pornográfica. 
No ea ese el sólo Gobierno que se alar-
ma con tal motivo. Según ún telegrama 
de Berlín, el movimiento de la opinión con-
tra la pornografía triunfante en Alemania 
es cada vesr. tnás intenso. 
El Senado de Hamburgo, que ya antes 
de ahora se había distinguido por sus me-
didas enérgicas contira las costumbres l i -
cenciosas, ha acordado pedir al Consejo fe-
deral del Imperio la creación de leyes es-
peciales que pongan término á los grandes 
escándalos qué se vienen ofreciendo en l i -
bros, periódicos y teatros. 
Aquí seguimos sin novedad, y los cines 
y hasta áteún teatro de más categoría (to-
do es relativo), continúan tranquilamente 
en el ejercicio de la pornografía más ETO-
Bp.ra. 
Bien es verdad que aquí Ja pornografía 
se ¡rama sicalipsis, y 
"la forma encubre el concepto." 
Aunque se ofendan la vista v e¡ oído al 
menos sabemos decir suavemente las cosas 
m á s vergonzosas. 
^JRAN TEATRO PATRET.—>« 
No hay función, 
AI.BISO.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función corrida. — A las oclio y 
cuarto se pondrá en eseena la opere-
ta en tres actos L a Cura de Amor. 
PoLiTfíAMA HABANERO.— 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro fl-arrido.— 
Función diaria por tandas, á precios 
populares. 
Punción corrida. 
Se pondrá en escena el melodra-
ma en cuatro aetos, divididos en 
catorce cuadros, inspirado en las po-
pulares novelas de Maurice Lfeblanc, y 
original del afamado autor cubano se-
ñor Angel Clarens, que se titula Arse-
nio Lupin, Ladrón de Levita. 
Vaud-&ville.— 
Compañía de Zarzuela Española. — 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y entremeses por el 
Quinteto "Martí" dirigido por Alber-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
CINE NORMA.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Estreno de la instructiva y panorá-
mica cinta Daroiling. 
Reprises: Perin y sus alrededores, 
E l amor tieite sus caprichos, Imposi-
ble descansar, E l gigante de las botas 
andarvnm, Corazón de Thelis, etc. 
GRAN CIRCO PUBILLONES.— 
Situado en Zulueta frente al Par 
que Central. 
Gran Compañía ecuestre y de varie-
dades. — Función diaria. — Matináft 
los domingos. — Cambio de programa 
todas las semanas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
—Presentación del cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepe del Campo, Lo-
Hta Pastor, José Heras y Pepita Se-
villa. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Las Desventuras de TA-
borio. — A las nueve: A la Habana 
me voy. 
Al final de cada tanda se presenta-
rán las bailarinas y i-opletistas L a be-
lla Camelia y la Circasiana. 
TEATRO MOULIN ROUGE.— 
Compañía de Zarzuela. Cinemató-
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: Adiós á la rumba. — A 
las nueve: L a Extracción del Maine.— 
A las diez: Academia de Besos. 
Presentación de las bailarinas y 
coupletistas L a Dianetti y la G-atita 
Miadrileña. 
Presentación del contorsionista La-
deaux. 
Al final de cada tanda habrá varios 
números de variedades. 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D I A 3 T>E ENEIR'O 
Este mes está consagrado al Nniño 
Jesús. 
Jubileo Circular.—iSu Divina Majes-
tad está de manifiesto en Santa Clara. 
iSantos Antero, papa, Florencio, Teó-
genes y Daniel Mártires; santa Ge 
noveva, vingen. 
¡San Antero, papa y mártir. E n tiem-
po en que se halla'ba la Iglesia afligi-
da con una de las más crueíles persecu-
ciones de los paganos, necesitaba de 
varones sobresalientes en celo, brío y 
santidad, capaces de oponerse á los 
poderosos enemigos de la Reli-gión 
cristiana; Muerto el Sumo Pontífice 
Pociano, por universal consentimien-
to del clero y pueblo romano, fué elec-
to pon* m smeesor iSan Antero. griego 
de nación y profesor de la vida here-
mítica. E r a tan distinguido por su 
santidad, que desde el retiro del de-
sierto llego la fama de su virtud á la 
capital del orbe cristiano, bien persua-
didos de que un hiéroe adornado con 
tan relevanites cualidades era muy a 
propósito para sostener y defender GÍ 
rebaño de Jesucristo. Colocado en la 
cátedra apostóliea nuestro Santo, 
acreditó el mérito de su elección, y 
justificó con pruebas prácticas el alto 
concepto de santidad y virtud que de 
su persona haibía formado la Iglesia 
romana, que lloró amargamente la 
brevedad de su pontificado. 
A una vida tan ejemplar, acompa-
ñada de las virtudes más heroicas, y 
á un celo tan fervoroso y tan digno 
de los más santos sucesor-es de San Pe-
dro ( era muy correspondiente que se 
siguiese la gloria del martirio para co-
ronar sus apostólicos trabajos. Logró-
la, en fin, en e l d í a 3 de Enero del año 
229. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la 'Catedral y 
dem'ás iglesias las de costumbre. 
•Corte de María.—Dia 3.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Caridad del Cobre, en San Nicolás. 
r y v 
d i r i g i d o por P a d r e s A g u s t i n o s de l a A m é r i c a d e l N o r t e 
P L A Z A D E L 
E . P . D . 
M I H I J O 
I g n a c i o d e l a C u e s t a y C a l v o 
H A F A U U E C I Ü O 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l m i é r c o l e s 
4 , á l a s o c h o d e l a m a ñ a n a r u e g o á l a s p e r -
s o n a s d e m i a m i s t a d q u e d e s e e n a c o m p a ñ a r 
e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , s e s i r v a n 
c o n c u r r i r á l a c a l l e d e l E m p e d r a d o n ü m . 1 5 . 
El Conde de la Reunión de Cuba. 
N o se r epa r t en , e sque las . 
70 1-í 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L SEÑOR 
de l Va l l e y A l v a r e z 
Fal lec ido el d í a 2 8 de D i c i e m b r e de 1909 
D e b i e n d o c e l e b r a r s e e n l a I g l e s i a de Monse -
r r a t e h o n r a s en sufragio d e l a l m a de l t inado e l d í a 
4 de E n e r o , á l a s ocho y m e d i a de l a m a ñ a n a , s u 
v i u d a , h i jos , socios y d e m á s f a m i l i a r e s s u p l i c a n á 
s u s a m i s t a d e s les a c o m p a ñ e n e n t a n p iadoso acto . 
H a b a n a , E n e r o 3 de 1 9 1 1 . 
69 • lm-3-11^3 
El objeto de esta plantel de educac ión no se circunscribe á ilustrar la inteligencia 
de ios alumnos con só l idos conocimientos c ient í f icos y dominio completo del idioma 
inglés , sino que se extiendo á formar su corazón, sus costumbres y carácter , armo-
nizando cen todas estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por 
lo que se refiere á la oclucación científ ica la Corporación está resuelta á que cont inúa 
siendo elevada y ¿óüda y conforme en todo con Iss exigencias de la pedagog ía mo-
derna. Hay departamento especial para los n iños de 6; 7 y 8 años . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas. L a apertura de curso ten-
drá lugar ol día 4 de Enero. E l idioma oficial del Colegio, es el ing lé s ; para la en-
s e ñ a n z a del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españo les . 
L a e n s e ñ a n z a que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, la 
Carrera de Comercio y e! Curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería, y se po-
ne especial esmero en la expl icac ión de las Matemát i cas , base fundamental de las 
carreras de Ingeniería y Comercio. 
P I D A S E E L P R O S P E C T O . 
T e l é f o n o A-3874. 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
D i r e c t o r . 
Apartado 1056 
28 D. 
I G L E S I A 
de m \ m m w nm 
El día cinco del corriente, á, las cuatro 
de la tarde, el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obis-
po Diocesano, bendecirá, el nuevo Templo. 
El día seis, á, las ocho y media de la ma-
ñana, se celebrará en el expresado nuevo 
templo, la primera misa. Oficiará de Ponti-
fical -S. E. I . y R. y ocupavá la Sagrrada 
Cátedra el M. I . S. Pbtro. Ecdo. Santiag-o 
G. Amigó, Canónigo Lectoral de la Santa 
Iglesia Catedral. El coro y órgano lo de-
sempeñará el orfeón Vasco-Navarro. 
Habana, Enero Io. de 1911. 
El Capellán, 
Alfredo V. Caballero. 
4-1 
COLEGIO "SANDOVr 
AGUILA 65.—Directora, María Luisa 
Sandoval. Reanudará sus clases el lúnes 2 
de Enero. Admite internas, medio inter-
nas y externas. Se facilitan prospectos. 
14887 4-1 
J . P I C H A R D O 
Se ofrece para dar clases de instrucción 
elemental y superior: inglés; repaso de 
asignaturas de segunda enseñanza. A do-
micilio, ó en Jesús del Monte 626. 
14898 26-1 E . _ 
UNA SEÑORITA AMERICANA QUE HA 
sido durante algunos años profesora de las 
escuelas públicas de los Estados Unidos, 
desea algunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. Dirigirse á Miss H, 
Prado 16. 14874 13-1 
Colegio 
A n g r l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
1* y 2? Enseñanza.—Comercio é Idio-
mas.—Carreras Especiales.—Se admiten 
internos, medio y tercio internos y ex-
ternos. 
SAN NICOLAS 1 
14813 15-30 
VICENTA SURIS VIUDA DE BARDeY" 
PROFESORA.—Da clases de instrucción 
& domicilio; de dibujo sobre toda cla«e de 
géneros para bordar ó pintar; bordados y 
calados blancos y en colores á mano y en 
má<quina; malla guipure, flecos, encajes; 
flores y frutas de todas clases, imitando á 
las naturales; adornos de marqueter ía y 
objetos de arte y de lujo para regalos. Pre-
cios convencionales y adelantados. Reina 
71, Botica. 14868 4-31 
Se estirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso, Bernaza 10. Informes garan-
tía á satisfacción. Teléfono A-4665, García. 
14837 8-S1 
UNA PROFESORA INGLESA (de Lon-
dres) da clases á, domicilio y en su mora-
da á precios módicos de idiomas que en-
seña á hablar en cuatro meses, dibujo, mú-
sica (piano y mandolina) é instrucción. 
Otra igual que tiene clases á domicilio, 
desea un cuarto en la azotea de una fa-
milia particular, con comida parcial 6 sin 
ella en cambio de algunas lecciones. De-
jar las señas en Escobar 47. 
14892 4-1 
OZOS ARTESIANOS 
Proyectos de sistemas de riego. 
Estudios topográñeos y agrimensura. 
Tropical Engineering and Construction Co. 
Cristina 221/2-—Teléfono A-3443. 
14787 8-30 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egldo núm. 8. 
A Ag-S. 
(Antigua Arcas) ,—Sol 93. 
Este antiguo plantel de enseñanza co-
mercial, idiomas, matemáticas, etc., rea-
nudará sus clases el próximo 2 de Enero. 
Para informes, facilitamos prospectos. 
14821 4-31 
Gfi l f f l i i í l M l í 
P R A D O 64 
Directora: Doctora María Luisa Dolr. 
Reanudará sus tareas el lúnes 9 de Enero. 
Admite pupilas, medio pupilas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 
14841 4-31 
COLEGIO FRANCES 
O B I S P O 56 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Oflcier d'Académie et médaille d'honneur 
d'Encouragement au bien. 
Se reanudan los cursos el 9 de E.iero. 
Se facilitan prospectos. 
14822 8-30 
ARTESIANOS 
é i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a bombear . 
M C C A R T H Y ¿ C O U W A Y 
3443 
C u b a 6 6 , A p a r t a d o 1 0 6 8 
Dbre.-l 
NOVEDAD EN L A HABANA, 
para las quebraduras y por las muchas 
curaciones obtenidas en España y Francia 
con el braguero "Bonastre," el mayor ade-
lanto hasta hoy. Reina 13, Farmacia, 
14632 13-27 D. 
•naWWIWMMMIII»lillllllllillll||IMHIMIM|lUIIJBlÍlJll.]illLIJI 
S O U C I T A N I O S 
En compra, en arrenaamlento 6 en so-
ciedad, una cantera de buena piedra, dura, 
cerca de la Habana, con fácil comunica-
ción. Dirigirse á nuestro representante en 
la Habana, señor Emilio Roig, A costa 27, 
ó á nosotros, R. T. Beckwick & Co., Bruns-
wick, Ga. 34 4-3 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R . GUI? . A 3 3 
Directoras: Melles. IHartinon. 
FJI próximo 2 de Enero se reanudarán las 
clases. Se admiten externas y medio in-
ternas. Se facilitan prospectos. 
14720 15-28 Dbre. 
P R O F E S O R T I T U L A D O D E f y 2" 
Rápida preparajión. Bachillerato. Ma-
gisterio y Comercio. 
También enseño á pequeños. A domicilio 
en Marianao, Habana y alrededores. 
E. R. Angulo, Manila, 13, (Cerro.) 
14116 26-11 Dbre. 
G O L E S B O " E S T Ü E S T ? 
p m W A n SEMITAS 
7ra. y 2da. enseñanza y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizados para sombrereris, qu\-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
C 3488 Dbre.-9 
PROFESOR NORMAL, CON BUENOS 
certificados de servicios prestados en el 
Departamento de InstrucciCm Pública, se 
ofrece para dar clases á domicilio, de en-
señanza elementa! y superior. Informes, 
en Aguila 36 bajos. 
13917 20-6 Dbre. 
L E O N I G H U S O 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de p-eparacion para el ma-
gisterio, informarán° en la Administración 
de este periódico ó en Teniente Rey 38, 
altos. G. 
I » - i E J R X > I X > 
En la calle 17 entre C y J, ó en los ca-
rros de Uriversidad y Muelle de Luz, ó 
en la calle de San Rafael, se ha perdido, 
el v iérres 30, un reloj de señora de marca 
"Lohgines" y con monograma. Se errati-
ficará con $10 á la persona que lo devuel-
va S su dueño en O'Rellly 46. 
14862 4-31 
UNA OVEN ÉSPÁÑÓLA_^ÉSEX"TÍO~ 
locarse en casa de moralidad, de maneja-
dora ó criada de manos: sabe cumplir con 
au obligación y tiene quien responda de 
su conducta. Oquendo núm. 1, letra D 
_43 , 4-3 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN" PE-
ninsular de •'chauffeur," en casa particular: 
sabe servir A la mesa, teniendo quien lo 
recomiende. Informarán en Obrapía y 
Aguacate, barbería. 41 4-3 
EN LAMPARILLA 41, ALTO_S, SE NE-
cesitan una cocinera y una criada de ma-
nos: han de ser limpias, saber su trabajo 
y tener quien las garantice. 
_J9 4-3 
U N COCINERO EN GENERAL DÉSEA 
colocarse en casa de comercio ó de familia.' 
cocina á la española y francesa y no tiene 
pretensiones, teniendo referencias. Infor-
man en Lealtad 50, bodega 
_38 4-3 
DOS PENINSULARES DESEAN" CO-
locar-e, una de criada de manos y la otra 
de manejadora, ambas con referencias V i -
lletras núm. 105, carbonería. ' ' • 
4-3 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de manos ó de mane-
jadora. Informan en Chacón núm 36 al-
tos, cuarto núm. 8, por Monserrate 
35 4-3 
PAGAN D l f l D E H S 
Antes de saber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco^ 
nbeimiento de sn vista con calma y 
EXACTITUD, eligiendo los cristales 
QUE L E HACEN PALTA. La elec-
ción de las monturas la dejamos al 
sfusto del cliente, pero en ning-ún ca-
se le permitimos á usted comprar las 
piedras á capricho; con mis ópticos 
la elección de lentes ES UNA CIEN-
OIA ; trabajan con la seguridad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda clase de monturas, desde las de 
niquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados á su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
por ópticcí: científicos. 
B A Y A . . — O p t i c o 
San Rafael esq. á A m i s t a d 
C 120» alt. 7 Jft. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, aclimatada en el país, en casa 
particular, de criada de manos: sabe cum-
plir con su deber, tiene referencias y no 
tiene inconveniente en ir al Vedado 6 Jesúí 
del Monte. Galiano 99, entrada por San 
José, entresuelos. 52 4-3 
UNA PENINSULAR DESEA COIX)-
carse de criada de manos ó manejadora: 
sabe cumplir con su obligación. Informan 
en Apodaca núm. 15. 49 4-3 
SE OERECE, PARA ALMACEN, ES-
critorio, ó cosa análoga, un joven penin-
sular con 4 años en el país: tiene bue-
nas referencias, por escrito ó personal-
mente á A. Gómez, Manrique 42, bodega. 
31 4-3 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos, blanca, que sea fina y entienda algo 
de peinar y costura, para servir á una se-
ñora sola, debe tener muy buenas referen-
cias de su conducta y usar mantilla, pues 
tiene que acompañar á la señora á la calle. 
Virtudes 97. altos, de ocho á once de la 
mañana y de cinco & siete de la tarde. 
_S0 4-3 _ 
•SE SOLICITA UN JOVEN PARA A Y U -
dante de carpeta, que hable el inglés, ha 
de tener recomendaciones. Industria 160, 
Hotel "América.'^ 29 í1!3-̂  
" DB^fANEJADORA O CRIADA DE MÁ-
nos, desea colocarse una joven peninsu-
lar que tiene quien la garantice. Gerva-
sio núm. 109A. 28 4-3 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos 6 maneja-
dora: sueldo, no menos de 3 centenes: tie-
ne recomendaciones. Informan en Línea y 
C. Vedado. 27 4-S 
SE SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular que sea sola y sepa cumplir, para el 
campo. Prado 68, altos. 
23 4-3 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos que además de trabajadora sea prác-
tica y formal: es para el campo. Galia-
no núm. 25. 22 *:3"'" 
UNA PENINSULAR ACLIMATADA. SE 
ofrece para criada de manos 6 manejado-
ra: tiene buenas referencias v no se co-
loca menos de 8 centenes. Razón, Con-
cordia núm. 75. habitación 20. 
20 4-3 
DE CRIADA DE MANOS O MANE.TA-
dora. desea colocarse una joven peninsu-
lar, honrada y de confianza: tiene auien 
la garantice y no ?e coloca menos de tres 
centenes. Calle 14, entre I y J . 
18 <rS_ 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad para una corta fami-
lia, de criada de manos 6 manejadora; 
no tiene inconveniente en ir al campo y 
cuenta con referencias. Informarán en 
Aguila núm. 123. 16 4-3 
S E OFRECETÜN JARDINERÓTERAN-
cés, casado, para cualquier punto de la Is-
la. Conoce los 4 ramos de jardinería y 
parques. Referencias de primer orden. 
Calzada de Palatino 21, S. L., Habana. 
15 • 4-3 .* 
tVE CRIADA DE MANOS SOLIC IT A 
colocarse una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. San Ignacio núm. 74. 
14 4-5 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha de 10 años de edad, de la raza de co-
lor, para criada de manos o para maneja-
dora de un niño: tiene quien la recomien-
de. Sueldo. 3 centenes: sabe cumplir con 
*u obligación. Falguera núm. 20, al lado 
de la bodega, Cerro. 11 4-3 
~ D E £ E A COLOCARl5E~UNÁ~JOVEN P É -
ninsular de criada de manos, con bastan-
te tiempo en la Isla: tiene quien la reco-
miende. Estrella núm. 39. altos. 
8 4-5 
SE SOLICITA U N ACRIADA DE MA-
nos, peninsular, que sepa su obligación y 
sea cariñosa con los niños. Sueldo, 3 cen-
tenes y ropa limpia. Calle 15 núm. 28, en-
tre D y Baños. 5 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
per insular de mediana edad, para mane-
jadora ó criada de manos: sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la. garan-
tice. Cuba núm. 1, á todas horas . 
__4 4-3 , 
SOLICITA COLOCACio^ITÑA CRIAN; 
dera: tiene cuatro meses de parida, con 
buena y abundante leche, el niño se pued« 
"T, no tiene inconveniente en ir al campo. 
San. Lázaro núm. 2S2. 
" UNA~CRIANDERA DES^Á~COLOCART 
se á leche entera, buena y abundante, d« 
cuatro meses, pudiéndose ver el niño: no 
tiene Inconveniente en ir al campo. San 
Lázaro núm. 311, altos, por Espada. 
3 4-3 
P a r a el Comerc io 
SE NECESITA U N MUCHACHO QUÜB 
acabe de salir de ia escuela y que sepa 
leer, escribir y hacer nómeros. Sueldo, al 
principio, 2 centenes por mes. Se prefiere 
tiro con nociones del inglés. Diríjase por 
escrito del mismo al Apartado 246. 
__1 4-3 
DO'S ,TOVKNF.S~PENINSÜLARES DE-
sean colocarte de criadas de manos: tie-
nen nnien las recomiende. Informes, Plaza 
del Vapor núm. ÍO. 46 4-3 
DE SE A""C O T .o"0 A"p SE-!T NA JOVEN PE-
nlnsular, recién llegada, de criada de ma-
nos mar^ladora. Informarán en Neptu-
no núm. 253. 45 4-3 
SE C E D E " F l T CONTRATO DE UNA 
caso, para establecimiento, en la calí© del 
Obispo. Informan en el núm. 86. 
_44 4^ 
DOS MUCHACHAS PENINSULARES 
desean colocarse de criadas de manos ó 
rti8r.«,iado*,«.«í srben cumplir con su obll-
gnH.-.n. Gloria 215, altos. 
_J5 > 3 
UNA E NTENDTD A COCINERA. PE-
ninsular jr una modista que corta y enta-
lla con mucha práctica, desean colocarse 
en casa de familia, dando las referencia^ 
que se deseen. Dragones nrtm. 33%, en la 
bodeíra. impondrán. 14886 4-1 
T W EA "COLOC ¿Mm UNA PRIAD A: 
gana 3 centenes. Informan, Inquisidor nú-
mero 13. 1489& 4.1 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la mañana .—Enrro 9 m i . 
NOVELAS CORTAS. 
U N R E C U E R D O 
" E n la próxima clase trataremos 
del cráneo humano, de su composi-
ción en general, de su íisiología, en 
fin. Esto lo veremos práct icamente, 
pues el edificio de la teoría si en la 
práci iea no es cimentado, viene siem-
pre por tierra á los impulsos del tiem-
po y del olvido." 
Como de costumbre marchóse núes-
tro profesor, después de habernos di-
cho las anteriores palabras, con sus 
libros de clase bajo el brazo, sus pa-
sos lentos y seguros y sus ojos inquie-
tos y penetrantes ocultos por sus ga-
fas negras, de las que nunca se sepa-
raba. 
Aquel hombre era un ser extraor-
dinariamente sobrenatural. Nunca se 
•le había visto sonreír, ni proferir una 
palabra que no estuviera en razón 
directa con sus atribuciones conferi-
das en el plantel. 
En realidad, fra un hombre sapien-
tísimo. Sus estudios científicos, tras-
pasando los límites americanos, se I 
habían extendidos por la Europa y l a ! 
admiración lo aclamaba,. uniendo sil | 
nombre á los epítetos mas potencia - j 
les del saber. Era miembro honora-
rio de varias instituciones cientíñeas 
y en varias ocasiones, aprovechando 
nosotros sus ausencias temporales del ¡ 
colegio, habíamos encontrado entre 
sus papeles y sus cosas mult i tud de 
objetos relativos á sus fines científi-
cos y algunas condecoraciones con-
cedidas por gobiernos extranjeros co-
mo premio á los trabajos que en pro 
del adelanto humano había llevado á 
cabo. En el descuido en que se en-
contraban unido á lo excéptico de su 
carácter , comprendíase que aquellas 
prendas tan honrosas que á otro cual-
quiera hubiesen envanecido, eran pa-
ra él cosas supérfluas. cosas que no 
merecían ni su atención ni su apre-
eio. en fin, objetos que ponían de ma-
nifiesto el interés que el hombre se 
propone en todo fin que persigue. Pa-
ra él eran pequeneces; no trabajaba 
para él sino para la humanidad. 
La campana nos anunció, como de 
costumbre, que la hora de dedicarnos 
.al estudio nocturno había sonado. To-
dos, pues, convenientemente forma-
dos y guiados por el cuerpo de con-
serjes en general, á su vez por el 
Prefecto dirigido, atravesamos los es-
paciosos corredores del colegio y pe-
netramos al anchuroso salón de estu-
dio. 
Todos nos dedicamos, aunque con 
muy pocas ganas, á nuestra fatigosa 
faena y mucho de los allí congrega-
dos, á invitación de los Conserjes y 
del Prefecto, poco después cabecea-
ban molestados por los halagos de 
Morfeo. 
Poco después, aquella noche, sólo 
"Igunos quedábamos despiertos y ho-
jiábaii ios muy tranquilos las p'jáirr.'-
mas hojas de un álbum, cuando los 
pasos de alguien que subía la escale-
ra vinieron á sacarnos de nuestra dis-
tracción. 
¿Quién sube? nos preguntamos. 
Mas, la silueta tenue del profesor de 
Historia Natural, que en el dintel de 
la puerta asomaba, nos calmó en nues-
t ra curiosidad. E l hombre llegaba 
muy tranquilo, aunque un tanto fati-
gado. Comprendíase que había hecho 
nn viaje muy largo á pié, que había 
caminado mucho por despoblado por 
que sus botas se mostraban muy car-
gadas de barro y sus pantalones muy 
manchados. Su corbata mostrábase 
deshecha, su cabello desordenado, y 
para profundizar más la estupefac-
ción que su desal iñada figura nos cau-
cara, una larga desgarradura en sus 
faldones nos demostraba que aquel 
fcombre acababa de acometer una em-
presa no muy vulgar. 
Una leve inclinación de cabeza fué 
«1 saludo que nos hizo; depositó des-
pués un pequeño bulto que t ra ía so-
bre la mesa y marchó de nuevo á cam-
biarse de ropa. 
¡Compañeros! nos dijimos todos 
con los ojos. ¿Qué misterio á nosotros 
se presenta? 
La curiosidad empezaba á labrar 
nuestra mente; sentíamos deseos de 
profundizar aquello y yo, por fin, muy 
quedamente, procurando no hacer ru i -
do con mis pasos, me dirigí al paque-
te que sobre la mesa estaba. 
E l Prefecto seguía roncando. Mis 
compañeros se acercaron con cautela. 
Palpamois primero el paquete en 
todos sentidos. Por el tacto t ra tába-
mos de reconocer lo que era; mas, la 
curiosidad nos vencía, ella nos domi-
naba y por fin. venciendo escrúpulos 
de conciencia, dominado por mis de-
seos de averiguar lo oculto, abrí apre-
suradamente el paquete que tanto lla-
maba nuestra atención. 
¡ Xúnca lo hubiera hecho! ¡ Cuán 
arrepentido me mostré lespués de ha-
ber dado aquel paso para satisfacer 
mi curiosidad! 
i Desdobláronse los papeles que lo 
formaban, se abrió el paquete inci-
tante y . . . ¡Oh. terror! ¡Aun al re-
cordarlo me estremezco! Apareció un 
cráneo descarnado, la cabeza de un 
muerto con dos cavidades muy pro-
fundas y muy negras que se fijaron 
en mi terriblemente y con una hilera 
de ebúrneos dientes que me reían con 
fúnebre y macabra lobreguez. 
Un grito que á unísono lanzamos 
hirió la atmósfera, repercutió en los 
ámbitos de la noche y el eco formado 
entre los arcos del techado del salón, 
puso de pie á los colegiales y conser-
jes que dormían mientras el cráneo 
rodaba por el suelo. 
Casi al mismo tiempo entraba el 
profesor; se limitó á sonreimos fria-
Imente. como para calmar nuestra 
turbación y recogiérido aquel cuerpo 
inerte salió con él del gran salón de 
clase. 
Ya en mi lecho recogido, aquel fan-
tasma me amagaba horriblemente; 
en la oscuridad lo veía relucir y en el 
silencio de la noche, ester torean te lo 
sentía á mi lado. Estaba aterrorizado, 
febricitante, me sentía. Aquellos dien-
tes sonreíanme con maldad y las dos 
cavidades vacías y simosas de sus 
ojos, de continuo en mí fijas las tenía. 
A l día siguiente cuando á la clase 
nos presentamos, el hombre aquel ya 
se encontraba sentado ante su mesa 
y á su lado reposando el cráneo de 
nuestra historia. 
La clase se llevó á cabo y. palpa-
blemente, como nos lo había anun-
ciado, estudiamos las partes constitu-
tivas del cráneo humano. 
Yo sólo puedo decir, que de ella na-
da provechoso saqué, pues que siem-
pre que trataba de escuchar la voz del 
maestro los dos ojos fijos me miraban 
y los dientes ebúrneos me reían, em-
bargando por completo todos mis sen-
tidos. 
La prensa, habló mucho de este su-
ceso y so llegó á saber que nu?stro 
hombre en cuestión, además del crá-
neo que había extraído de la fosa co-
mún con tanta impasibilidad, había-
se también llevado una tibia. 
A tal grado la efervescencia pública 
llegó, que el sabio se ATÍÓ precisado á 
abandonar á X . . . temeroso de ser 
víctima del furor público que pedía 
castigo para el villano nue se había 
atrevido á profanar la ciudad de los 
muertos. 
Con influencias poderosas, todo se 
arregló satisfactoriamente para el sa-
bio. Mas. aun hoy que va ha pasado 
mucho tiempo, la ciudad de X.. . . 
guarda con terror la memoria de aquel 
hombre tan excepcional que había co-
metido nn crimen único en su clase y 
yo, al recordarlo, al traer á mi memo-
ria aquel inerte cuerpo, al considerar 
lo frío do su risa y lo hondo de sus 
miradas, sin poderme dominar me es-
tremezco y trato de llevar mis recuer-
dos á un terreno nriy distante de 
todo lo que con aquel suceso se rela-
ciona. 
MTNOGD. 
¡Habana. Dicbre. 27 de 1910. 
T0D>L PERSONA 
B E ¿ M B O S SEXOS 
ricas, pobres y de pequeño capital, 
6 « u e tengan meAias de vida pue-
den casarse lesalmente, escrlbien-
de con sello, muy formal y confi-
dencialmente al Sr. Roblen Apar-
tado 1014 de correos. Habana. Hay 
señor i ta s y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea mera!. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los Intimos familiares y 
amieros. 
14766 S-29 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos de mediana edad, que entienda de cos-
tura y traiga referencias. Vedado, calle 
11 num. 23, entre 2 y 4. 
_ 14827 4-31 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra, peninsular, que sepa cumplir con su 
oblitración. Dirigirse á Prado 68. 
14861 4-31 
D E C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora, solicita colocarse una peninsular 
que tiene quien la garantice. Bernaza n ú -
mero 54. 14867 4-31 
P A R A C R I A D A D E M A N O S O M A N E -
jadora de un niño, desea colocarse una Jo-
ven peninsular que tiene quien la garan-
tice. B e l a s c o a í n núm. 637, altos, cuarto 
núm. 21. 14864 4-31 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A . B L A N C A ^ 
de cuarenta 6 m á s años, quo sepa cocinar, 
duerma en la colocación y sea persona de 
moralidad. Ganará buen sueldo. Concep-
ción de la V a l l a núm. 8, altos. 
__14856 4:31_ 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: tiene quien la recomiende y no se 
coloca menos de tres centenes ni sale al 
campo. Informarán en Teniente Rev 39, 
sastrer ía . 14853 4-31 
O r a u s u r t i d o de efectos de B a -
s e - B a l l , F o o t - B a l l , B a s k e t - B a l l 
y T E N N I S . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
V é i i s e l a nueva casa en O B I S -
P O 3 9 , I m p r e n t a y P a p e l e r í a -
H O I I R C A D E , C R E W S & C o . 
3408 Dbr«.-1 
C O S T U R E R A : S E N E C E S I T A U N A que 
sepa coser de todo, especialmente ropa de 
niños. De 8 á 11 de la m a ñ a n a en Monte 
177, altos, esquina á San Nico lás . 
14688 8-28 
L f i Z I L I f l . S u a r e z 4 5 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n á e s t a casa; 
e n e l l a h a l l a r á n u n b o n i t o , n u m e r o s o y v a r i a d o s u r -
t i d o de t o d a c j á a e de r o p a , p r o p i a p a r a la e s t a c i ó n . 
E s p e c i a l i d a d e n a b r i g o s p a r a s e ñ o r a s f c a b a l l e r o s y 
n i ñ o s . — T o d o se v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
SUAREZ 45. TELEFONO A-1598 
3382 P b r e ^ í i 
100 P E S O S 
Producen diez mensuales, bien garan-
tizados, admito cantidades de 500 en hi-
potecas al 2 por 100. Dir í jase á Cuba 32, 
Oficina núm. 9. 14567 10-24 
F R A N C I S C O G A M E Z , A G R I C U L T O R 
español , recién llegado, especialista en par-
ques y jardines é ingertos de árboles fru-
tales, como naranjos, etc., etc., solicita ocu-
pación para trabajos aná logos . Recibe ór-
denes D. Juan Berlanga, Compostela 179. 
14489 15-21 Dbre. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de manos: es formal y 
trabajadora y sabe cumplir con su obli-
gac ión, teniendo referencias de donde es-
tuvo colocada. Empedrado 7. 
14852 4-31 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A . M U Y A C L I -
matada en el país , desea colocarse en casa 
carticular para coser y limpiar alguna ha-
bi tac ión: entiende mucho de peinados. I n -
forman en San Lázaro 161. á todas horas. 
Se dan referencias, si se desean. 
__14836¡_ 6-31 
SÉ S O L I C I T A U N A C R I A D A D E ~ M A 7 
nos que sepa cumplir con su obl igación. 
Sueldo, tres centenes. Informarán en L u z 
núm, 4, J e s ú s del Monte. 
14824 '4-30 
""UNA J O V E N P 1 3 N I N S U L A R ~ S E ~ C O L ( V 
ca de criada de maros ó manejadora: sa-
be trabajar. Informan en Obispo n ú m e -
ros 2 y 4. 14816 4-30 
S E S O L I C I T A U Ñ B U E N C R I A l S o C O N 
reccmendacioncs. De 1 á 3, Consulado 62. 
14815 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
la para criada de habitaciones, zurcir y re-
pasar ropa ó de manejadora en donde ha-
ya un niño pequeño. E s t á acostumbrada 
á las faenas indicadas en casas de mora-
lidad de las que puede dar referencias: no 
tiene inconveniente en ir para la tempo-
rada á a lgún ingenio. Informarán en Con-
de núm. 15. 14812 4-30 
n D É S E A ' c O L O C A R S ^ U N A J O V E N D E 
color de manejadora: sabe cumplir con i u 
obl igac ión. Lampari l la núm. 68, informa-
rán. 14810 4-30 
COPAS, VASOS. V A J I L L A S DE 
CRISTAL Y POBCSLANA, así como 
PLATOS. TAZAS y detííis PIEZAS 
SUELTAS, tiene el mejor surtido r 
los precicá más ventajosos. 
L A CAFA DE HISERO 
O Roilly 51 y Obispo 68. 
!411 
Teie fon o 560, 
Dbre . - l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R I T A 
de Canaria y de mediana edad, en casa 
de moralidad, para limpieza de habita-
ciones: entiende de costura. Informes. Ma-
loja núm. 4. 14724 8-2S 
Dinevo é Hipotecas 
D O Y D I N E R O B A R A T O E N P A G A R E S , 
hipoteca y pobre alquileres, sobre todo lo 
que garantice, compro casas que sean ba-
ratas. V. Alvarez, Tacón núm. 2, de 9 á 
11 y de 2 á 4. 14881 13-1 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Al 7 y 8 por 100 en sitios céntr icos ; en 
barrios y Vedado, convencional; y para el 
campo al 12 por 100. Casas en venta des-
de $2.000 hasta $60,000. J . Espejo, O'Reilly 
47, de 3 á 5. 14859 8-31 
DINERO EN HIPOTECA 
Juan Pérez, San Ignacio 30, de 1 á 4 
Al 7, 8, 9 y 10 por ciento, doy dinero en 
todas cantidades ,en esta ciudad, Vedado, 
J e s ú s del Monte y Cerro. Compro y ven-
do fincas rúst icas y urbanas. Negocio a l -
quileres y compro censos. 
13945 26-7 Dbre. 
un buen café y destaurant. acreditado, en 
el centro de la ciudad, situado en barrio 
comercial. Sin corredores. 
MR. B E E R S , R E A L S T A T E D E P T . 
O'Reilly 30A, altos. 
C 159 4-3 
U N A F A R M A C I A 
Se vende, en un pueblo próximo á la 
Habana. Informa el doctor González, H a -
baria 112, de 12 á 4. 
53 8-3 
sistema americano, fácil de trabajar, con 
probabilidades para hacer dinero por estar 
en uno de los mejores puntos de la H a b a -
na; el local tiene inmejorables condicio-
nes para lechería, se da en módico precio 
por tener su dueño otro establecimiento 
que atender. Santa Clara 9, Cervecería. 
40 4-3 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N S O -
cio en un ca fé y billar de positivos resul-
tados, próx imo á esta capital, por tener 
su dueño que dedicarse á otros negocios 
importantes. Informarán: Mart ínez y S a r -
d&. Monte 15, de 9 á 11 y de 1 á 4. 
14650 S-27 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se vende xma manzana de terreno de 
diez mil y pico de varas, situada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á me>dla cuadra de la 
Calzada del Cerro. Se da barata é infor-
m a r á Fernando Cas tañedo en San Ignacio 
núm. 52, café , de 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
de 5 á 6 de la tarde. 
14622 26-27 Dbre. 
P O R T E N E R Q U E S A L I R S U D U E Ñ O 
para el campo, se vende una vidriera de 
cigarros y' tabacos en Angeles 40, café y 
fonda. 14592 8-25 
100 P E S O S 
Producen diez mensuales,' bien garanti-
zados, admito cantidades 'de 500 en hipo-
tecas al 2 por 100. Dir í jase á Cuba 32. Ofi-
cina núm. 9. 1456S 10-24 
S E V E N D E 
la ca^a calle del Castillo núm. 1. Infor-
marán , Jús t i z 3, A l m a c é n de Víveres . 
14582 10-24 
S E V E N D E N DOS C A S A S E N L U Z T 
C R I S T O , de alto y bajo, modernas, sin in -
tervenc ión de corredores. Informarán, de 
2 á 6. Muralla 95. 
14470 26-21 D. 
P L A Z A D E G A R C I A S ! 
& una cuadra de Carlos IIT, se venden 
2,248 metros. Pefialver, Agular 92: ; 
14420 16-20 
. S E V E N D E . , E N L A V I R O R A . U N S O -
lar de mil metros cuadrados. San L á -
zaro casi esquina á San Francisco. I n -
forman, B e l a s c o a í n 25. 
14355 15-17 Dbre. 
G u i l l e r m o d e l M o n t e 
C O R R E D O R 
Compra y venta de fincas, dinero en hi -
potecas, Arlministrarlón de bienes con só -
lidas garant ías . Aguiar y Empedrado, Te -
léfono A-2474. 
14082 26-10 Dbre. 
D E I 1 B L 1 S T 
G A N G A D E M U E B L E S Y U N P I A N O . 
Se vende, muy barato, un juego de sala 
Reina Regente, de majagua, casi nuevo, 
un gran piano Chassaing de grandes voces, 
juego de comedor, cuadros y l ámparas y 
otros •• muebles. Tenerife 5. 
47- • • •  ^ • ; 4-3 
P R O P I A P A R A NIÑO, S E V Í W ^ 
irata, una jaquita de marcha fina P 1 
.ontura. J e s ú s del Monte 640; V í b o r a " * 
: • 4-31, 
S E VENDE UNA PAREJA 
de caballos alazanes muy igua la . «nrv. 
maestros de tiro á cuatro; dos troncé* 
A cuatro, franceses. ! limonera, cejade^--
de metal. 1 familiar, i man e.,aclt CQn ; 
arreos, de 4 caballos, 3 monturas de scñftS 
y 3 Me Cleland. E n la Quinta P a l a t H 
Cerro, Presentarse por las m a ñ a n a s . 
14687 . "8.2j 
BE MAQUINARIA. 
MOTORES ELECTRICA 
alemanes á precios sin competencia, pá 
cisco Arredondo, Aguiar 122, bajos. 
C 3589 26-28 Dbr! 
M A N G A R8 I X 
L a mejor y m á s económica de las 
sillas para juntas de vapor, agua, gas, 
re y ác idos , á las más altas presiones, 
danse muestras para prueba y folletos 
testimonios de m á s de la mitad de lo: 
genios de la Isla, que ya no emplean-,' 
cosa. 
Suministra también Magnanesita pa 
juntas de poca importancia. P a r a alta pr 
s ión, só lo garantizamos el Manganix.Vj 
Agente exclusivo para la Is la de Cu 
A N D R E S P E T I T 
San Pedro 16 y 18 y, Santa Clara 1, a 
Habana. Apartado 136,5. Te lé fono A-lgJ 
Cable: A N P E T I T . 
14251 26-13 Dbre* 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
á pre>cios sin competencia y garantizad 
150 galones de agua por hora. BoMÍ 
motor- $110.00. Francisco Arredondo, Ag 
122. bajón. 
C 3588 2.6-28 DW 
U N E X C E L E N T E C O C I N E R O . J O V E N , | 
de color, solicita una buena casa para 
urestar sus servicios. Lo recomienda la 
familia A, quien ha servido mucho tiempo. 
Monté 228, principal. j 
14801 4-30 
""DESEA C O L O C A R S E YÍNA BUEÑATLA" 
vandera para tral.ajar en una casa par- j 
ticular ó en una casa de huéspedes . Tiene j 
quien la recomiende. San Lánaro 73. 
14797 4-30 
E X P R O G R E S O 8, A L T O S . S E V E N D E 
un piano francés del fabricante Gaveau, se 
garantiza no tiene c o m e j é n ; se vende por 
tener otro nuevo y se da en quince cen-
tenes, que es muy barato. 
59 - 4-3 . 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R . Q U E 
rabe el oficio á la e spaño la y criolla, de-
uea colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio, dándo buenas referencias. Amis-
tad núm. 40. 14793 4-30 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R S O L I -
c í ta colocarse en casa de familia 6 de co-
mercio: sabe su oficio á la e spaño la y crio-
lla y tiene buenas referencias. Aguila n ú -
mero 126. 14792 4-30 
en lo mejor de la Calzada de J e s ú s del 
Monte, Un magníf ico solar: Informan en 
Barreto 62, Guanabacoa. 42 8-3 
"LAT E S Q U I N A J U S T I C I A ~ Y C O M P R O ~ 
miso, estando las otras fabricadas, con 
calles y aceras, frente á Henry Clay, á |4 
metro y otras á $2 en Ojeda. Empedrado 
46, A. Pu lgarón . 25 4-3 
C A S A S B A R A T A S " 
Leal tad $5.200. Animas $2.700. Perseve-
rancia $3,500. Amistad $10,500. San José 
$5,300. San Lázaro, dos fachadas, $12,500. 
Campanario $5,300. Lampari l la $9.500. Sán 
N i c o l á s $5,300. Armas, esquina, cerca del 
Parque, $14.500. J . Larr inaga , O'Reilly 42, 
altos. 14871 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos 6 de mane-
jadora: es muy car iñosa para los niños y 
tiene buenas referencias. Informará,n en 
Sol núm. 66. 14802 4-30 
S E V E N D E , P O R A S U N T O S D E F A -
milia, una vidriera de tabacos, bien sur-
tida y en buen punto. Informan en Ofi-
cios 50, pregunte por Adolfo Calafell. 
14896 4-1 
U N A C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A 
de E s p a ñ a , desea colocarse á leche ente-
ra, de siete meses, pudiéndose ver su ni-
ña. San José núm. 115. 
14817 4-30 
TENEDOR B E LIAROS 
Se ofrece para toda oíase de trabajo» de 
contabilidad. L l e v a libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Neptuno 66 esquina & San Nico lás , altes, 
por San Nico lás . A. 
l l E N C I Í D E C O L O C A C I O K E S -
Villaverde y Ca . , O'Reilly 13, Te lé fono 
A-2348. E s t a acreditada casa cuenta con 
cuanto personal necesiten, con buenas re-
ferencias, dependientes, criados, cocineros, 
ayudantes, cafeteros, cocheros, etc., etc., y 
excelentes crianderas, se facilitan para to-
da la Isla, cuadrillas de trabajadores para 
el campo. 14888 4-1 
S E s b L I C I T A , P A R A E L V E D A D O , U N 
criado de manos que entienda de jardín y 
una buena cocinera que sepa bien el ofi-
cio y duerma en la co locac ión, ambos con 
referencias. Informan en Lealtad 107. 
14878 4 - l _ 
ÍJNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
no tiene inconveniente en ayudar en los 
quehaceres de la casa, desea colocarse en 
corta familia: tiene buenas referencias. 
Castillo núm. 68, barrio de Atarés . 
14876 4-1 
S E - S b L I C I T A U N A B U E N Á " C O C I N E R A 
que sea muy aseada y que duerma en la 
colocación. Sueldo, 4 centenes. Presentar-
se de 2 á 4 de la tarde. Calle Oficios 88, 
altos. 14901 4-1 
D E S E A COI70CARSB U N COCÍNDRO 
repostero en casa de h u é s p e d e s ó casa par-
ticular ó cualquier clase de establecimien-
to que sea: es persona seria y saibe cum-
plir con su obl igación. Informan en Sol 
110, bajos, 13. 1-1902 4-1 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A B U RIÑA 
cocinera repostera y una criada de manos 
6 para todo. Es tre l la 15, altos'. 
_J4879 4-1 
U N A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , P E -
nlr-sular, desea colocarse en casa de fa-
r ñ l i a •'> de compr-io, dando referencias. 
Ai • •-c-ura núm. 37. 
14*32 4.3! 
U N A C O C I N E R A D E L A R A Z A D E C O -
lor desea colocarse en casa de familia ó de 
comercio, dando referencias. Sol núm. 117, 
habi tac ión núm. 4. 14869 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criada de manos en casa de 
personas de buena familia: sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien responda 
por ella. Informan en Teniente Rev 69. 
14882 4-1 
U N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A , P R A C T I -
ca en la enseñanza, del ing lés , solicita a l -
gunas clases m á s . Puede enseñar á prin-
cipiantes y preparar disc ípulos para fuera 
del país . Miss A. B. Warren, L i s t a de Co-
rreos. 14845 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
cinera, peninsular, en casa particular 6 co-
mercio, entiende de reposter ía y tiene bue-
nas recomendaciones. Informan en Inqui-
sidor 14, altos. 14848 4-31 
CTNA S E Ñ O R I T A Q U E P O S E E C O N 
toda perfecc ión el inglés, francés , italiano 
y algo español ; y que entiende de m ú -
sica, pintura y labores de todas clases, de-
sea colocarse de institutriz en Colegio ó 
casa particular. Presenta referencias de 
resipetables fa/milias de los Estados U n i -
dos y de Europa. Institutriz, calle O'Reilly 
núm. 24, Habana. 14842 4-31 
U N J O V E N , S I N P R E T E N S I O N E S , que 
«abe mecanograf ía , contabilidad y tiene 
buena letra; desea encontrar una ofici-
na ó escritorio donde trabajar. Dir igir-
ce á F . C , Lealtad 171. 
_JL4S39 4-31 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , U N A 
criada de manos y un criado de manos, en 
Gertrudis entre Primera y Segunda, Ví -




S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
ra criada de manos en Salud 48. 
_14S33 4.31 
r O C T X ^ ^ P E Ñ I Ñ S Ü L T ^ D T J S E A Co-
locarse en casa particular 6 de comercio: 
sabe su oficio. Informan en Aguila 11-,A, 
cuarto núm. 73. 14834 4-1 
U N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de portero ó trabajos domést i cos . Inqui-
sidor núm. 25. 14786 4-30__ 
" J O V E N " ^ P A Ñ O L T E D Í f C A D b r H A B L A 
francés , desea colocarse para el servi-
cio de comedor ó habitaciones: tiene re-
comendaciones de casas en donde trabajó, 
prefiere casa francesa. Sueldo, 4 centenes 
y ropa limpia. Razón, Paula 5, C, Macaya. 
14783 4130_ 
D E S E A COLÓCARSE^ÜÑATOVEÑ^E-
nlnsular, aclimatada en el país , para, cr ia -
da de manos ó manejadora: sabe coser á 
mano y en m á q u i n a : tiene referencias, si 
se las piden. San José núm. 6. 
14782 4_J(L_ 
LA BIENHECHORA, N U E V A A G E N -
cla de colocaciones para mujeres. Fac i l i ta 
toda clase de criadas con buena recomen-
dación. Te lé fono 2561, Aguiar 27, entrada 
por Chacón , altos. 14784 4"3(L, 
^ P A R A C O S E R " T L I M P I A R HABITA^ 
clones, desea colocarse una joven penin-
sular aclimatada en el pa í s y con buenas 
referencias. Vives núm. 82. 
l ^ O ? 4-30 
V E N D O UNA C A S A , C O N S A L A , C o -
medor, 6 cuartos, patio-, cocina, baño, ino-
doro; sala, comedor y primer cuarto de 
azotea. Gana $25 y se da en $2,250. Doy 
$3,000 ó $4,000 al .8 por 100, para cualquier 
barrio 6 para la ciudad. Espejo, O'Reilly 
47, de 3 á 5. 14858 4-31 _ 
V E N D O " H E R M O S A C A S A E N L A " V í -
bora, media cuadra de la Calzada, gran 
Jardín al frente, 17-30 x 41, sala, saleta, 5 
cuartos y comedOl• al fondo; gran puntal, 
suelos de m o s á i c o s y de azotea. Ultimo pre-
cio, $5,000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
14857 4-31 
A L M A C E N D E P I A N O S 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenoir Freres, se venden al contado y 
á plazos. P iaros de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de 
reparáciones . Vdá. é Hijos dé Carreras, Te -
léfono A-3462, automát i co . Aguacate 53. 
14855 26-31 Dbre. 
^ > m Í í ñ L ^ . : . | i k ? j M 9 ^ í ' f í í 226. A L T O S , 
segundo pipo, se venden, juntos ó por pie-
zas, por tener que ausentarse el dueño pa-
ra el extranjero. Son buenos y se dan ba-
r a t o á ? 14863 10.-31 _ 
F O N O G R A F O E S T I L O V l C T R O L A . 40 
records, negros y rojos. Se vende en 12 
centenes. 8 esquina á 13, " L a Mina." 
__14847 _ _ _ _ _ _ ? " 3 1 „ 
"""UNA' C O M O D A . U N T O C A D O R , U N A 
nevera, americanos y una máquina de co-
ser de NeM--Home, se venden en proporción 
ventajosa. Aguiar 91, Lázaro . 
14591 ; ^ , w • 8-25 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lu«ta 32. entre Teniente Rey y Ohrapla. 
3396 " Dbre . - l 
Me el áía 2 fle Enei 
y p o r c u e n t a d e l a B A R A C O i 
F B J J I T & Co. , se v e n d e n e n ( 
d e p ó s i t o de 
T E N I E N T E R E Y 29 
C O C O S 
c o a r e p e l a d o s y 
$ 2 5 m i l l a r . 
d e B a n 
14641 10-2 
J A C I N T O P R I E T O T M U T A , MECAN! 
co cerrajero. Se hacen tanques de 
medidas, hierro garbanizado y corrlent 
precios sin igual. Calle de la Zanja 
mero 7, y antiguo del Vedado, Infanta 
Habana. 18839 26-4 D. 
pan ioc AiHiaeios Franceses son toa 
<• ÍS, w de 'a G c a / j ? e - S . í f P X f l / | 
tío se üeíje morir más per el 
AñTERIQ-ESCLEñOSIS 
€1 Arteriú-Eso'srosi's naca más olet 
mas que el Cáncer ó la TuM 
culosis. -
E L 
Se cede el contrato de una espaciosa 
casa, situada cerca de los muelles y cen-
tros comerciales. Calle al frente ancha, 
propia para cualquier negocio; tiene altos 
a! fondo para familia. Mide 20 metros de 
frente por 40 de fondo. Informes: O'Reilly 
6, bajos. 14826 10-31 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de criandera, de dos meses de pa-
rida, con buena leche y abundante: tiene 
quien responda por ella. Informarán en 
Carmen núm. 4, cuarto n ú m . 26. 
14804 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera en casa particular ó estableci-
miento. Es tre l la núm. 39. altos. 
14750 4-30 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N C O R T A -
dor de sastrer ía , es competente y sabe su 
obl igac ión. San Rafael 34, Confecciones. 
14701 4-30 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A P E N I N -
sular para una familia corta, en Neptuno 
99, informan, altos. 
14700 4-30 
C R I A D O : S E S O L I C I T A U N O B L A N -
co, que sea aseado en &u persona, para el 
servicio del comedor y limpieza de parte 
de la casa. Sueldo, 3 centenes y ropa l im-
pia. Sal ida cada 8 días, en Empedrado 15. 
14754 4-30 
E N E G I D O 8, A L T O S , S E S O L I C I T A 
una manejadora de color de mediana edad 
para un niño de 2 meses y ayudar en al -
gunos quehaceres. Tres lulses, ropa limpia 
y recomendac ión . 14696 6-28 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N -
sulares, una, recién llegada, de criandera 
k leche entera, y la otra de manejadora 
ó criada eñ corta familia, ambas con quien 
las garantice. Animas núm. 58. 
14749 4-30 
"TtJN—COCINERO, J O V E N Y F O R M A L * 
con referencias, desea encontrar coloca-
rión en casa de comercio ó particular. D i -
rUir^e á Aco-sta r.úm. 113, P. M. 
148*5 4-30 
B O N I T O N E G O C I O 
'Se traspasa el derecho de un buen lo-
cal de esquina, moderno, para la industria 
que quieran, e s t á situado en el s i t ió m á s 
céntr ico de la población. Informarán en 
Aguiar 71, José Alonso Bobillo. 
14849 4-31 
Un café 
Por tener que marchar á Méjico, á asun-
tos de familia, se vende, en el mejor pun-
to de la ciudad, un Café y Restaurant, su-
mamente acreditado. In formará de todos 
sus pormenores el señor R. Martínez, M u -
ral la núm. 38. 14803 15-30 D. 
S E V E N D E L A C A S A S I T I O S 72, D E 
alto y bajo, compuesta cada piso de sala, 
saleta, dos cuartos, baño, cocina é inodoro; 
tiene armadura m e t á l i c a y techos de ce-
mento armado con cielos rasos. Se pu?d© 
ver durante el día. L a llave en la casa 
del frente. Precio, 6,000 pesos. Su dueño . 
Dragones 106, de 11 á 1 y de 5 á 10 p. m. 
No se admiten corredores. Te lé fono A-3947. 
14742 8-29 
A U T O M O V I L 
Se '-ende un automóvi l péquefío de "Re-
nault." Informarán en Galiano 68. 
14889 '8-1 
S E V E N D E 
una duquesa, un caballo americano, arreos 
y equipo completo del cochero. Calzada 
del Monte 412 botica. 14883 .4-1 
A U T O M O V I L F O R D N U E V O 
se vende,, se darán condiciones favorables 
para su pago. Oficinas de J . Martí, Aguiar 
106-108, darán razón. 
C 3597 • - ' 15-29_D. 
M l L O R D C A S I N U E V O Y ~ U N B U E N 
caballo, con sus arreos, todo de particular, 
se vende por !a mitad de su valor. Puede 
verse en la Cochería " E l Coupé," Aguila 
84. M á s informes. Cuba 37, Departamen-
to núm. 5. 14703 8-28 
A U T O M O V I L E S 
Se venden varios, nuevos y usados, G a -
rage Internacional, Blanco 12, entre T r o -
cadero y San Lázaro . Te lé fono A-4669. 
14404 15-18 D. 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
Oaruájes de todas clases, como Duque-
sas, Mylords", Faetones, Tfaps, Tí lburys . 
Los inmejorables carruajes del fabrican-
te "Babcok" sólo esta casa los recibe y los 
hay de vuelta entera y media vuelta; 
Taller de carruajes de Federico D o m í n -
guez, Manrique 138, entrfe Salud y Reina. 
14565 26-17 D. 
DE ANlMAliS 
B U E N N E G O C I O 
P o r no ser del giro ni poderlo atender 
por tener otros negocios, se vende un ca fé 
en lo m á s céntrico de la ciudad. Informan, 
á todap horas, en la vidriera de Teniente 
Rey y Zulueta. 14753 16-29 D. 
ÍOlÁRÍTENlENTA 
De esquina y ĉ e centro, libres de gra-
v á m e n e s , situados en los lugares m á s ser 
leotos del Vedado. Informa, W. H . Redding, 
en Aguiar 100. 14626 26-27 D. 
Se venden en lo m á s alto de la Víbora: 
se hace gran rebaja al que fabrique ó pa-
gue al contado; á plazos de $6 á $10 men-
suales, pegados al tranvía . Informan en 
la N o t a r í a de Díaz Quibus, J . E . Valdé.i. 
14652 8-ÍÍ7 
I V I U L A S 
U L A S 
U L A S 
«s ía ebrtracción da l«s condacto* e TSSOS qns distribn 
U sarjrs ea el cuerpo hnmano. 
1 E V Í T A R L O 
M E J O R A R L O 
C U R A R L O ! 
E l Arter'c-FscUrosh puede a t a c a r a al sistema n i 
vk.so, central ó periférico, a! corazón, i. \ys f-itap 
tu"' a! esionia-M. á los intestinos a los r iñónes . 
I'tieíU- aquejar á toda o.-lad. 
Ksta fiifoniiotiad propiamente dirha del sistei 
sauguinfo. puoao uerUrarse á consecuencia 
enfoiniedades inlecci. sas, tales oom.Gr 
escarlatina. Rínmaligreo afodo, Fiebri tifoidea, F 
d'swo, Gata. KeiimutisTiO crónico, Catarro paira» 
Varioa. P.eu - atisiao as ticular. 
A c o m é i c prinripaimenfe íi. í a* personas im 
guadas . «« ílcfw'toK «•oristi'ii-lonaies. cu aquél 
cuyos, padre* uem-n fr<Ma o réitn.an-unos; - H 
Rl ArUMO-tsclcrcsis pi;ede dar una forma P» 
cu lar Asmo;-con aiiei-.to difícil, palpiiacione 
achacjues de oionqiiitis pertinaz. 
Afecta la forma g.istro-intcstina! •manifestán* 
por'calambres de estomago acompañados pol^ 
iliarrea viscoira. 
Otisérveso Vd. mismo v sepa discernir si no 
acometido por los siguiente.* sniUnuas, precurso 
del Arttrio-£«cUrosis ; 
i fio tl$na Vd. los didos 
asmo 9v'orfi0t\'dc)< ? 
• fío obs roa á man'i o 
mancfiss *n el eü is 
n» su cara? 
-iTisne Vd, pal punciones 
éumnt* !a noche? 
i Ti»ne VJ.fracuontusla-
tidos en la ca'iaza? 
•.• No latsn tambisn sus 
aíonts ? 
• Jtone ¥d. zumbidos en 
tos olMos? 
>, Tisne Vd- á oeets fíu/o t 
dn sangrt on la nariz? 
¿ iii h fu ¡ti á Vd. su ma-
mcr:a? No habrá dis-
minuido ?, 
t No está Vd. acostum-
brado a picazones ó 
calambres, ora en los 
brazos, ora in las 
Tenemos 75 muías aclimatadas de 
venta. Son propias-para toda clas'e d? 
trabajos. 
H A R P E R B R O S 
Onoha y Ensenada,. Teléfono A 3529 
c 3611 3-31 
S B v K x r v r c 
una pareja d* caballo?: de srran aleada, de 
coche particular y también otro que trá-
bala solo. Razón en Qenios 16^. 
HSO» 1».30 
SI está Vd. coio'üief 
pues de sus oomii 
Sl4i»ne ópri-sión oar 
a nía, • • 
Si es a corto fie a.H 
a'su bríos ssca'o 
5. s¿8nl3 Vd.períum 
• nes «n la /vgv'" 
común, 
Si Vd. se eoniesti 
confaeilidad, cf 




tares, fia ídtz w 
pafiada de Miíor 
fri"*. 
Si esta turbada st¡ 
eo-rotteDlsrum"^ 
delant* de ios ojo*' 
Sle<ta inoitrtüsu w 
piernas? cha, 
Es porque sa^ conductos aítan «Iteradoi- • - . 
Kl Arterio-EttcIe'Oíis le espia v a menudo " 
«nuertc s ú b i t a s erá la uitiuia obra de ¡98» 11191 
snfermeiJstd. 
. Si» vaeiU V j . , tome inmediatamente las , 
l ^ í l t i o r a a d e v\ •< l e r i n e - ^1 
todos los nie-íhs, durante diez dias, 4 pildPr»,;!l 
•lia. 2 des-ime.» .je eada comi'rf». 
I.a A^f-iTire r-s un producto •onaienzu d a * * da areparado y eserupu¡o-.a¡iiente dosado T|C -¿jl 
rv.suliado terapéut ico seguro y no altera en 
salud general. 
LABORATORIO Y DF, POSITO GENERa1, 5 
PRIOU M E N E T R I E R & ^ 
í í . Rae das rraacs-Bourgaols - P^1115^ 
Elíjase, la marca " A S C L - E R " ^ ^ ' 
(Guardo Vd. preciosamente a -fl5*f 
neas. leéndolas á menudo: sera un p* | i 
v a í i v o p a r a su s a i u d . ) 
D E P O S I T O S E N LA HABANA 
m m m i m ; - r HASOEI 
TmOcata Bey V Pr**** 
